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R i v e r  C i t y
B a to n  R o u g e  —  h u g g e d  b y  th e  l e v e e  a n d  th e  
m ig h ty  M is s i s s ip p i  . . . r iv e r  b o a ts ,  tu g b o a ts  
a n d  f r e ig h te r s  . . . F o u r th  o f  J u ly  f ir e w o rk s  b y   
t h e  b r id g e  . . .  t h e  K in g f ish .
E.Jones


D. Zietz
T h e  r a i l ro a d  . . . T h e  S ta te  T im e s  a n d  M o rn in g  
A d v o c a te  . . . S m ile y  A n d e r s  . . . B u c k s k in  B ill . . . 
A n d y  L e o p o ld .
R i v e r  C i t y
Back in 1699 the French explorer Iberville pushed his 
way into an Indian encam pm ent where he spied a tall red 
cypress stripped of its bark. He simply said, “ le baton 
rouge” , and the name stuck. Baton Bouge was first settled 
by the French in 1719, bu t didn’t becom e a city until 1817.
Zachary Taylor, the twelfth President of the U nited 
States, was living in Baton Rouge at the time of his elec­
tion in 1848.
From 1849 Baton Bouge served as the state’s capital, 
except from 1862 to 1882, when the governm ent moved to 
Shreveport and New Orleans. No other American town has 
changed allegiance as often as Baton Bouge, saluting both 
the tri-color and fleur de lis of France, the orange and red 
of Spain, England’s Union Jack, the flags of the Republic 
of W est Florida, the state of Louisiana, the confederacy 
and finally the Stars and Stripes.
Overall, Baton Rougeans are a mixture just like in every 
other city in the U nited States. But River City is also home 
to many Cajuns and Creoles — people of mixed French, 
Spanish and Negro ancestry.
Built on the first highlands above the G ulf of Mexico, 
the River City is almost flood proof. It is 55 feet above sea 
level and 27 feet above the river.
The industries of Baton Rouge depend upon water. It is 
water in the form of the mighty M ississippi River which 
flows past Baton Bouge, pouring out 308 billion gallons 
daily, bringing freighters to the fourth largest port in the 
nation. This port, even though it is the farthest inland 
deep-w ater port on the G ulf of Mexico, has becom e sec­
ond nationally in grain handling operations.
It was also in Baton Rouge that rubber was first pro­
duced from petroleum . Today the city is a major center of 
the south’s petrochem ical industry.
But the petrochem ical plants aren’t the largest em ploy­
ers of Baton Bougeans. First comes the state government, 
closely followed by Louisiana State and Southern Univer­
sities, next the local government, then the plants, con­
struction industries, and lastly the retail outlets. Cortana 
Mall, well-known to Baton Bouge shoppers, is the tenth 
largest shopping mall in the U nited States.
This is the city, Baton Bouge, Louisiana. A population of 
209,317 with city limits extending 60.5 square miles, this 
southern city serves as the center of the state government. 
It is filled with history, industry, entertainm ent and con­
troversy.
By Donna Brown
River Road . . . bonfires on the levee . . . oak trees 
. . . azaleas in the spring . . . Magnolia Mound . . . 
humidity.
River City . . .
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R i v e r  C i t y  .  .  .
M. Trufant
T h e  C e n t r o p le x  . . .  th e  o ld  s ta te  c a p i ta l  . . . c o lo r fu l  
p o l i t ic ia n s  . . . M a y o r  W o o d y  D u m a s  . . . b lu e  la w s  . . . 
s m a ll  to w n  a tm o s p h e r e  —  b ig  c ity  c o n tro v e rs y .
9
Chimes S t r e e t . . . Magoo’s . . . Southern hospi­
tality . . . spicy cuisine . . . fresh seafood . . . 
crawfish boils and beer . . . Po-boys . . . Cajun 
Music.
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River City . . .
11
Death Valley on Saturday nights . . . T iger fans . . . Big Red . . . 
Mike the T iger . . . F ree  Speech Alley . . . Frank Boston . . . Oak 
Grove.
River City . . .
13
River City . . .
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J. Turner
J- Zietz
M e m o r ia l  T o w e r  c h im e s  . . . p a r a d e  g r o u n d  . . . F o s te r  
C o m m o n s  . . .  t h e  n e w  C E B A  b u i ld i n g  . . . W P R G - 
F M  . . . B e n g a l  B a rd  . . . J a m -J a m .
15
1 9 8 0  G u m b o
J u l i a  M a r t i n u s e n :  E d i t o r - i n - C h i e f  
M i c h a e l  R o m a g u e r a  J i m  Z i e t z
D e s i g n  E d i t o r  P h o t o  E d i t o r
S t e p h a n i e  D o r r o h  M a r y  C a v i n
M a n a g i n g  E d i t o r  C o p y  E d i t o r
J o h n  W o z n i a k  A n t o n i a  A l t e m u s
H e a d  P h o t o g r a p h e r  T y p i s t
T a b l e  o f  C o n t e n t s
B a t o n  R o u g e  2
I s s u e s  3 5
S t u d e n t  L i f e  6 1
C e l e b r a t i o n s  7 7
E n t e r t a i n m e n t  1 1 3
C o n c e r t s  1 1 4
C l a s s i c a l  M u s i c  1 4 0
D r a m a  1 4 6
D a n c e  1 5 2
S p e a k e r s  1 5 6
A c a d e m i c s  1 6 3
S p o r t s  1 9 7
O r g a n i z a t i o n s  2 7 9
P r o f e s s i o n a l  2 8 0
S p e c i a l  I n t e r e s t  2 9 9
H o n o r a r y  3 3 0
S o c i a l  3 4 8
C o m p o s i t e s  3 9 2
C l a s s e s  4 4 7
G a l l e r y  4 8 9
I n d e x  5 0 2
Photograph by Jim Zietz
J. Wozniak
We all live with the objec­
tive of being happy our lives 
are all different, but yet the 
same.
Anne Frank
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The first problem for all of us, men and 
women, is not to learn, but to unlearn.
Gloria Stienman
20

S. Mouton
21
R. Rosselot
2 2
O n e  h a l f  o f  k n o w i n g  w h a t  y o u  
w a n t  i s  k n o w i n g  w h a t  y o u  m u s t  
g i v e  u p  t o  g e t  i t .
U n k n o w n
Nft'ST
T h e  s e c r e t  o f  e d u c a t i o n  l i e s  i n  
r e s p e c t i n g  t h e  p u p i l .
R a lp h  W a ld o  E m m e r s o n
24
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I t  i s  f a r  m o r e  s e n s i b l e  t o  l i v e  a  l i t ­
t l e  a s  y o u  g o  a l o n g  i n s t e a d  o f  w o r k ­
i n g  y o u r s e l f  t o  d e a t h  t r y i n g  t o  g e t  
r e a d y  t o  l i v e .
U n k n o w n
27
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J. Zietz 
J■ Wozniak
O n e  d o e s  n o t  j u m p  a n d  
s p r i n g ,  a n d  s h o u t  h u r r a h  a t  
h e a r i n g  o n e  h a s  f o r t u n e ,  o n e  
b e g i n s  t o  c o n s i d e r  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  a n d  t o  p o n d e r  b u s i ­
n e s s .
C h a r lo t te  B ro n te
I don’t want to make money. I just to 
be wonderful.
Marilyn Monroe
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HB u t  I  s t i l l  l o v e  t h e  g o o d  t i m e s  g o n e  b y .  
H o l d  o n t o  t h e m  c l o s e  o r  l e t  t h e m  g o .
J a m e s  T a y lo r
33
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R e g i s t r a t i o n  2 5 , 0 0 0 +
For only the third tim e in LSU’s history, enrollm ent topped 
the 25,000 mark. New tuition assessm ents included a $1 fee 
collected from dorm residents for the Residence Halls Associa­
tion (RHA), and a $3 fee paid by all full-time students for an 
Organizational Relief Fund.
36
M.G. Magee
W L S U  G o e s  F M
WLSU, the campus radio station, becam e a 10-watt station in 
January, 1980, adopting the call letters WPRG. Broadcasting at a 
frequency of 107.3 megahertz, the station’s transm itter operates 
from the roof of Choppin Hall.
T h e  C u r t a i n  F a l l s  o n  t h e  P a r a m o u n t
The Param ount T heater, a Baton Rouge landm ark 
s in ce  1920, was d e m o lish e d  to m ake room  for a 
dow ntow n park ing  lot. C oncerned  Baton Rougeans 
rallied in an attem pt to save the theater and its unique 
pipe organ, bu t they were unsuccessful.
T h e a t e r
38
Blacks Only —
Tigress
Auditions
F our black T igresses w ere se lec ted  in a 
special all-black tryout, after controversy 
o v er th e  in itia l  a u d itio n , in  w h ich  no 
blacks w ere  chosen.
39
C a m p u s  R e n o v a t i o n s  C o n t i n u e
The French House renovations, begun in July 1979, pushed on toward the 
$1.2 m illion completion date of March 1981.
Quadrangle reconstruction also continued, financed by LSU’s energy con­
servation program. Coates underw ent a major facelift.
Johnston Hall, formerly a dorm for male freshm en, was converted into a 
w om en’s residence hall in the fall semester.
J. Wozniak
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Louisiana Elects 
 Republican Governor
F o r th e  f irs t tim e in o v er a cen tu ry , 
L ouisiana e lec ted  a R epublican  governor, 
D ave T reen  o f M etairie.
In  the ho tly-contested  election , Jim m y 
F itzm o rris , narrow ly  d e fea ted  by  L ouis 
L am bert in the  prim ary, filed  su it claim ing 
th a t vo ting  irreg u la ritie s  had  in te rfe red  
w ith  the  outcom e. F itzm orris lost, after 
a p p e a l in g  to  th e  L o u is ia n a  S u p re m e  
Court.
All five defea ted  D em ocratic candidates 
crossed party  lines, tw o of w hom , B ubba 
H enry  and  Sonny M outon, w ere censu red  
by the D em ocratic State C en tral C om m it­
te e  for en d o rs in g  D ave T reen . A nother 
e lec tion  ho tspo t was the  bugging  of C an­
d idate  Paul H ardy’s state cam paign h ead ­
quarters.
„ All said and  done, it was the  m ost expen- 
|  sive e lec tion  tha t L ouisiana voters have 
|  w itn essed  in  recen t years, w ith expendi- 
|  tu res for all cand ida tes reaching  over $17 
* m illion.
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A m e r i c a n s  H e l d  H o s t a g e
H
o3a
W hen Iranian students stormed the Ameri­
can Em bassy in Iran, taking 50 American citi­
zens hostage, LSU students reacted with angry 
denunciations at Free Speech Alley. Several 
protested by m arching to the capital, complete 
with flags, signs, coffins, and police escort.
44
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T h e i r  L a s t  Y e a r
Soon after Coach Charles M cClendon com­
p le te d  his 18-year reign over D eath  Valley, 
Woody Dum as left the Baton Rouge Mayor’s of­
fice, ending his 16 years of service. Edw in E d­
wards and his family m oved out of the governor’s 
m ansion in March 1980.
46
The Board of Supervisors se lec ted  Bo 
Rein of North Carolina State as the successor 
to Coach Mac on Novem ber 30, 1979. Forty- 
 two days later, Rein died on a recruiting trip. 
 His plan flew over 1,000 miles off-course be- 
 fore crashing in the Atlantic Ocean. Failure 
in the a irp lane’s oxygen system was later 
speculated as the cause for the crash.
T r a g e d y  T a k e s  
B o  R e i n
L i f e  o f
C. 
Ge
ral
d
D. Zietz
J e r r y  S t o v a l l  
N a m e d  N e w  
H e a d  F o o t b a l l  
C o a c h
Jerry  Stovall, a form er LSU All-A m erican 
halfback was chosen as head football coach of 
the Fighting Tigers following the death of Bo 
Rein. Stovall held the position of Varsity Club 
Coordinator at the tim e of his selection, before 
receiving the four-year, $42,000-per year con­
tract.
p
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Ossie Does It Again!
U nder p ressu re  from  D istric t A ttorney O ssie Brown and  
religious groups, “ Life of B rian” , M onty Python s re li­
gious satire dea ling  w ith  the  life o f a m an born during  
C hrist’s tim e, was essen tially  exiled from Baton Rouge. 
C ortana C in em a’s booking  agency d ec id ed  not to show the 
film.
L ater, O ssie d id  it again. U pon his recom m endation , the 
Baton R ouge C ity and  Parish councils passed  a six m onth 
liquor m oratorium  on the  issuance of n ew  b ee r and  liquor 
perm its.
T he D istric t A ttorney d rew  heavy criticism  from LSU 
stu d en ts  w h en  h e  p roposed  a ban  on th e  sale o f d rug 
parap h en a lia  in  E ast Baton Rouge Parish.
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Free Speech Alley
J. W ozniak
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Topics at F ree  Speech A lley ranged  from U.S. foreign policy issues, such 
as Iran, Afghanistan, the draft and the U.S. O lym pic boycott, to local issues, 
such as the  resignation  o f th ree  Kirby Sm ith staff m em bers and  O ssie 
B row n’s p roposed  ban on drug  paraphernalia . C hristian ity  d rew  as m uch 
a tten tion  as ev er at the  A lley with appearances by Frank Boston, C indy 
L assiter and the  H ari Krishnas.
51
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T he studen ts  passed  a re ferendum  to fund  the  b u ild in g  o f a new  cage 
for M ike the  T ig er through a reg istra tion  fee of two dollars on all 
fu ll-tim e s tuden ts  du rin g  the  1980 sum m er and fall sessions.
Mike’s New;
N
Home
C o m m e n c e m e n t
I
“ Individual goals are important, bu t I hope you will commit 
yourselves also to making hum anity better by your existence.” 
Governor Dave Treen 
G uest Speaker 
May 16, 1980
J- Zietz
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Year Summary
International
Soviet d an cer A leksandr G odunov defects.
E l Salvador’s governm ent overthrow n.
South K orea’s P res id en t Park C hu n g  H ee assassinated . 
Iran ian  m ilitan ts seize U.S. Em bassy in T ehran , taking 
over 60 A m ericans hostage.
Soviet U nion invades A fghanistan.
U n ited  States and  o ther coun tries boycott M oscow 
O lym pics.
Paul M cC artney  ja iled  in Japan.
Q u een  Ju lian a  abd ica tes D utch  throne.
M oslem  fanatics attack G rand M osque in M ecca.
F irst black governm en t in sta lled  in R hodesia.
Joe C lark rep laces P ierre  T ru d eau  to becom e C anada’s 
youngest p rim e m inister; T ru d eau  la ter reclaim s post. 
L ibyans attack U.S. E m bassy in  T ripoli.
P akistanis attack U.S. E m bassy  in Islam abad .
B order clashes b e tw een  Iraq  and Iran.
G uerillas ho ld  hostages in  Bogota, C olum bia.
H urricane D avid  hits C aribbean , leaves 1100 dead.
Mass exodus o f C ubans to U n ited  States.
National
B ert L ance goes on trial, is acqu itted .
C yrus Vance resigns as secretary  of state.
Abscam , Brilab investigations.
H urricane F red e ric  devasta tes G u lf  Coast.
N ine d ie at “W ho” concert in C incinnati, Ohio.
U.S. a ttem pt to rescue hostages in Iran fails.
N in e teen  k illed , m ore than 300 in ju red  in M iam i during  
w orst U.S. racial riots since 1967.
E d m u n d  M uskie ap p o in ted  n ew  secretary  o f state. 
P io n eer 11 gives close looks at Saturn.
Anti-Ku Klux Klan dem onstration  in  G reensboro ,N .C . 
M ount St. H e lens erup ts  in W ashington.
M.G. Magee
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State
N uclear R egulatory C om m ission probes G u lf  States 
U tilities’ R iverbend  site.
Jefferson Parish teachers go on strike.
F irs t R epub lican  governor e lec ted  in over a century . 
F loods d rench  South L ouisiana.
L egislature bans Iran ian  studen ts from state un iversities .
Baton Rouge
E ast Baton R ouge appoints new  school su p erin ten d en t. 
G ris-G ris folds.
D o u b le  m u rd er at C hateau  D ijon.
C and idates for C om m issioner of A griculture Bob O dom  
and  Gil D ozier sling  m ud at each other.
J- Wozniak
S p o r t s
Speed skater Eric H eiden wins five gold medals at W inter 
Olympics in Lake Placid, N.Y.
Willie D avenport is one of the first black Americans to 
participate in W inter Olympics.
Billie Jean King wins record tw entieth W imbledon title. 
Bjorn Borg becom es first to win four consecutive 
W imbledon singles titles.
Pittsburgh Pirates win World Series over Baltimore 
Orioles.
Louisville is NCAA Basketball Cham pionship winner. 
Alabama ranked No. 1 in college football.
D u b i o u s  E v e n t s
Ford acquitted in Pinto Trial.
Time names Khomeini “ Man of the Year.
Nixon moves back to New York.
Louisiana youth wins world junior duck calling title. 
London Times dism isses “ms. from use in newspaper. 
Over $200 of legendary hijacker “ D.B. Cooper’s” money 
found in Oregon.
1 he Fonz” gives his leather jacket to National Museum.
M o v i e s
Kramer vs. Kramer — Best Picture 
All That Jazz 
The Rose 
10
Norma Rae 
Alien
The Amityville Horror
The M uppet Movie
La Cage Aux Folles
The Life of Brian
Star Trek — The Motion Picture
D e a t h s
Joy Adamson 
Eleanor Robson Belmont 
Yvonne DeG aulle 
Jimmy D urante 
Mamie Eisenhow er 
Doug Fow ler 
Alfred Hitchcock 
David Jannsen 
Professor Longhair 
Alfred Lowenstein 
George Meany 
Lord M ountbatten 
Rachele M ussolini 
Thurm an Munson 
Jos ip Tito
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1 9 7 0
In te rnationa l
Spread of Vietnam War into
Cam bodia
N ational
Abortive Apollo 13 fails to reach 
Moon
Four student protesters killed at 
Kent State University 
L ieutenant William Calley’s Trial 
State
Attorney General Jack Gremillion 
indicted  for federal fraud, conspiracy 
and perjury.
Two offshore well accidents in 
Louisiana waters.
T. Harry Williams wins Pulitzer 
Prise for Huey Long.
Sports
M uhamm ad Ali returns to ring.
LSU wins SEC Football 
Cham pionship.
Pistol Pete Maravich leads LSU 
basketball into berth in NIT.
Steve Faulk — LSU’s only 
individual No. 1 SEC Singles Tennis 
Champion.
LSU wins SEC W restling 
Cham pionship.
1 9 7 1
In ternational
Idi Amin takes pow er in Uganda. 
N ational
Tricia Nixon marries.
Richard Nixon freezes wages and 
prices.
Twenty-five m igrant workers 
m urdered in Yuba City, California. 
Attica Penitentiary riots.
A ttem pted Assasination of 
presidential candidate George 
Wallace.
State
Fire at New O rleans’ Howard 
Johnson’s Motel.
Great Pants Robbery at Baton Rouge 
Catholic High M en’s Supper Club. 
Sports
LSU football victory over Notre 
Dame, 28-8, in T iger Stadium; team 
finishes tenth in nation.
LSU Basketball moves from 
Agricultural C enter to Assembly 
Center.
LSU wins SEC W restling 
Cham pionship, ranked seventh 
nationally.
1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4
In ternational 
Nixon visits China.
Palestinian terrorists kill two Israeli 
athletes at Munich.
F irst SALT agreem ent signed. 
N ational
Congress sends ERA to states for 
ratification.
Dem ocratic National H eadquarters 
broken into by W atergate burglars. 
Richard Nixon re-elected.
State
Edw in Edw ards elected governor. 
Baton Route
Ossie Brown elected D istrict 
Attorney.
LSU
Martin W oodin takes over as 
president of university system. 
Sports
Olga Korbut and Mark Spitz shine at 
M unich Olympics.
Bobby Fischer of U nited States 
defeats Boris Spassky of USSR in 
International Chess 
Cham pionships.
Dale Brown replaces Press Maravich 
as LSU basketball coach.
LSU football ranks tenth nationally.
In ternational 
Arab oil embargo.
Yom Kippur War in Mideast.
Fall of Salvador A llende’s regim e in 
Chile.
Cease-fire in Vietnam.
N ational
Televised W atergate hearings. 
M ilitant Indians seize W ounded 
Knee, South Dakota.
Skylab is launched into orbit.
State
N ew constitution approved.
New Orleans sniper kills nine 
people.
Thirty-three die in fire at New 
Orleans lounge.
Representative H ale Boggs lost in 
plane crash over Alaska.
Sports
LSU hosts NCAA Track and Field 
Cham pionships.
LSU loses to Tulane in football for 
first tim e in over twenty-five years. 
Secretariat wins Triple Crown.
In ternational
Aleksandr Solzhenitsyn exiled from 
Soviet Union.
Turkish Airlines DC-10 crashes 
outside Paris killing all 346 
passengers.
N ational
Nixon resigns as president; Gerald 
Ford, as president, pardons Nixon. 
Ford gives war resisters clemency. 
Nelson Rockefeller named 
vice-president.
L ieutenant William Calley’s m urder 
conviction overturned.
Patty Hearst at large with the 
Symbionese Liberation Army.
LSU
Paul W. Murrill becom es chancellor of 
Baton Rouge campus.
University mass transit system begun. 
Gus Tabony, SGA mem ber, 
im peached because he served as 
undercover Baton Rouge police 
officer.
Sports
Hank Aaron breaks Babe Ruth’s home 
run record.
56
1975 1976
The Decade
1977
International
A irplane collision in C anary Islands 
kills 581, the  w orst a ir d isaster in 
history.
F irs t free elections h e ld  in Spain since 
1936.
Panam a C anal T reaty  passes.
Sadat visits Israel.
National
B lackout in  N ew  York.
Trans-A laska p ip e lin e  system  opens. 
D ep artm en t of E nergy created .
Gary G ilm ore executed.
Son of Sam, D avid  Berkow itz, 
cap tured .
State
E rn est M orial e lec ted  first black m ayor 
of N ew  O rleans.
Grain elevato r explodes in W estw ego.
Sports
Jean n ie  B eadle becom es first LSU 
w om an to earn  a N ational A thletic 
C ham pionsh ip  by w inn ing  the  balance 
beam  title  in gym nastics.
F irst annual national w om en’s tenn is 
cham pionsh ips h e ld  a t LSU.
International
C am bodian com m unists seize 
U nited  States ship Mayaguez.
E gyp t and Israel sign Sinai pact. 
C ivil w ar in L ebanon.
South V ietnam  surrenders to North. 
Apollo and Soyuz link up in space. 
P resid en t A nwar Sadat reopens 
Suez.
Juan Carlos proclaim ed Spain’s 
King.
National
Patricia H earst arrested.
P resid en t Ford  victim  of 
assassination attem pt.
F ederal grain scandal.
State
T eam ster leader E d  Partin  ja iled . 
O pen  prim ary system  of elections. 
LSU
F ire destroys Sigm a C hi house. 
N on-voting stu d en t m em ber allow ed 
to sit on Board o f Supervisors. 
Sports
LSU high h u rd le r L arry Shipp w ins 
national track cham pionship .
M en’s gym nastics team  rated  second 
in  nation.
LSU w ins SEC baseball 
cham pionship .
1978
International
E lec tron ic bugs found in A m erican 
E m bassy in  Moscow.
F irst tes t tu b e  baby  born.
F irs t transatlan tic  balloon flight. 
E lection  o f Pope John Paul II.
M ass sucicide in Jonestow n, 
G uyana.
C am p D avid Summ it.
National
C ity of C leveland  defaults. 
M andatory re tirem en t ra ised  to 70. 
Proposition 13 passes in California. 
Bakke w ins reverse d iscrim ination  
case in Suprem e Court.
L ife M agazine resum es publication . 
State
E qual m anagem ent of com m unity  
p roperty  law passes legislature. 
T ruck  d river d ies inhaling  fum es at 
Bayou Sorrel w aste site.
LSU
E n ro llm en t passes 25,000.
C en te r for E n g in ee rin g  and  
B usiness A dm inistration  opens. 
Sports
LSU w ins SEC w restling  title.
Paul D ietze l takes ath le tic  d irec to r 
post.
International
N orth and  South V ietnam  reunite . 
V iking I lands on Mars.
Israeli com m ando u n it rescues 130 
hostages, E n teb b e  airport, Ujanda. 
E arthquake rocks C hina.
National
U nited  States B icentennial.
Jim m y C arter e lec ted  p residen t. 
Sw ine flu vaccination.
L eg ionnaire’s d isease.
Tw enty-six school ch ildren  
k id n ap ed  in C how chilla, California. 
State
Right-to-W ork bill approved. 
In ternational C ity Bank folds. 
L u ling  F erry  ram m ed, 78 casualties. 
LSU
M ike IV rep laces M ike III  
Sports
N adia C om aneci steals the show  at 
M ontreal O lym pics.
Jan e t G uthrie  is first w om an to race 
in Ind ianapo lis 500.
LSU m en ’s gym nastics ranked 
second.
LSU H u rd le r A llen M isher w ins 
N ational Track C ham pionship .
1979
International
M argaret T h atch er e lec ted  first 
w om an prim e m in ister of G reat 
Britain.
G overnm ent of Shah d eposed  in 
Iran.
F irs t m an-pow ered  a irp lane crosses 
E ng lish  C hannel.
W orld H ealth  O rganization 
announces erad ication  of sm allpox in 
Africa.
Sadat and  Begin sign formal peace 
treaty.
Sports
M uham m ad Ali nam ed  A thlete o f the 
D ecade.
Kay M cD aniel is first LSU tennis 
p layer to play at W im bledon.
LSU w ins SEC w restling  and 
basketball cham pionships, w ins 
SEC  all-sports trophy.
LSU track team  w ins NCAA m ile 
relay.
T ig er football team  plays two 
n u m b er one ranked  team s.
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P e r s o n a l i t i e s
Elton John 
Stevie Nix 
Jack Nicholson 
Robert de Niro 
John Travolta 
Richard Nixon 
Henry Kissinger 
Id i Amin 
Gloria Steinem  
Reverend Jesse Jackson 
Edw in Edwards 
Ossie Brown 
W alter Cronkite 
Barbara Walters 
David Hartman 
Jim Croce 
Hank Aaron 
Farrah Fawcett-M ajors 
Bo Derek 
Steve Martin 
Robert Williams 
John Belushi 
Chevy Chase 
Billy Carter 
Bella Abzug 
Rod Stewart 
Linda Ronstadt 
Meryl Streep 
Dustin Hoffman 
E llen  Burstyn 
H enry W inkler
F a s h i o n
Gauchos 
Ponchos 
Midi Skirts 
Platform Shoes 
Painter Pants 
Baggies 
D ouble Pierced Ears 
Farrah Haircuts 
Izod Shirts 
D esigner Jeans
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M o v i e s
1970
“ M idnight Cowboy” — Best Picture 
“The Prime of Miss Jean Brodie” 
“True G rit”
1971
“Patton” — Best Picture 
“A Clockwork O range”
“ Billy Jack”
“The Last Picture Show”
1972
“The French C onnection” — Best 
Picture 
“Klute”
“ Sounder”
“Lady Sings the Blues”
1973
“The Godfather” — Best Picture 
“C abaret”
“Last Tango in Paris”
“The Exorcist”
1974
“The Sting” — Best Picture 
“ Blazing Saddles”
“The Poseidon A dventure”
1975
“The G odfather Part I I ” — Best 
Picture
“Jaw s”
“ Monty Python and the Holy G rail” 
“ Rocky Horror Picture Show”
1976
“ One Flew  Over the Cukoo’s N est” 
— Best Picture 
“All the P resident’s M en”
“Taxi Driver”
1977
“Rocky” — Best Picture 
“ Network”
“A Star is Born”
“ Saturday Night F ever”
“ Star Wars”
“Close Encounters of the Third 
Kind”
1978
“Annie H all” — Best Picture 
“G rease”
“The Goodbye G irl”
1979
“The D eerhun ter” — Best Picture 
“Coming H om e”
“ Superm an”
E.Jones
T e l e v i s i o n D e a t h s
All In The Family 
Rowan & M artin’s 
Laugh-In 
The Partridge Family 
Mary Tyler Moore 
M aude
The Jeffersons
Charlie’s Angels
Sixty M inutes
Real People
Good Morning America
Mork 6c Mindy
Saturday Night Live
Columbo
Kojak
Sesame Street 
The Gong Show 
Soap
Mary Hartman,
Mary Hartman 
The Young & The Restless 
Happy Days 
The Price Is Right 
Roots 
Mash
The Waltons
Jack Benny 
Hale Boggs 
Charles Chaplin 
Chiang Kai-shek 
Chou En-lai 
Roberto Clemente 
Jim Croce 
Richard Daley 
Butch Duhe 
Dwight E isenhow er 
Francisco Franco 
Howard Hughes 
Pope John Paul I 
Lyndon B. Johnson 
Mao Tse-tung 
Mike Miley 
Martha M itchell 
Pope Paul VI 
Juan Peron 
Elvis Presley 
Carl Otis Trim ble 
Harry S. Truman 
Earl Warren 
John Wayne 
Duke of W indsor 
T. Harry Williams
D e c a d e  .  .  .
F a d s
Pop Rocks 
Frozen Yogurt 
Perrier W ater 
Tennis 
Jogging 
Racquetball 
Streaking 
Skateboarding 
Roller Skating 
House Plants 
Pet Rocks 
CB Radios
MIA and POW Bracelets 
King Tut
Bicentennial Paraphernalia
Disco
Punk Rock
New Wave
Photography
Marijuana
Religion
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State Times and Morning Advocate — 
Bill Feig
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STUDENT LIFE
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E a t i n g  a n d  
D r i n k i n g
. Wozniak
62
I9
s Variations on a them e . . . ! Everybody lives, 
eats, studies and sleeps, bu t nobody does it quite 
like anybody else.
J. 
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ak
S t u d y i n g
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S l e e p i n g
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C o m m u t i n g
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Rainy Days
70
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I n  t h e  C o u n t r y
72

73

N e w  O r l e a n s



. Mouton
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C E L E B R A T I O N S
77
F o u r t h  o f  J u l y
78
D. Zietz 
V. Tate
A c a d i a n  F e s t i v a l
79
SGA Concerts
D. Zietz
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82
Flea Market
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M u s c u l a r  
D y s t r o p h y  
M a r a t h o n
Hair eutathon
Dollar Day
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Dunking booth
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Tricycle race
Pep Rallies
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Homecoming
Left to right, Tonni Schriber; Leeza Arango; (Queen) Sandra Cadriel; Lisa Loyacano; 
Susan Howard.
Pep rally
89
Almost anything goes
Homecoming queen votingQueen Sandra Cadriel
H o m e c o m i n g  .  .  .
90
Almost anything goes
Tiger tantrums
91
R o y a l
L i c h e n s t e i n
C i r c u s
92

93
H a l l o w e e n
34
Children’s halloween party
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S o n g f e s t
Sweepstakes winners: 
Sigma Chi and Chi Omega
96
D. Zietz 
D. Zietz
First Place 
Kirby Smith 
Annie Boyd
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D o r m  D a z e

Mardi Gras
99
J. Zietz
Mardi Gras in Soileau
100
Soileau, a small community in Allen Parish, cele­
brates Fat Tuesday a little differently than the French 
Quarter crowds.
Instead of gaily trim m ed floats, costum ed revelers 
and plastic beads, Soileau’s parade is a caravan of 
dusty trucks and cattle trailers. The m en of the town, 
both young and old, ride in the trailers to each home, 
collecting ingredients for a huge gumbo. The oldest 
among them is elected “El Capitan”. It is he who ap­
proaches the lady of the house. She may be generous 
enough to contribute a chicken which, of course, the 
crew m ust first catch and pluck before throwing in the 
pot.
As the day draws to a close, the giant gumbo is 
cooked and consumed by everyone in the town. A 
Cajun band then strikes up the dancing, which lasts 
well into the Soileau Mardi Gras night.
Nft'N
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IM a g o o ’ s  L a s t  S a i n t  P a t r i c k ’ s  D a y  B a s h
M. Lyle
102
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J. Wozniak
I n a u g u r a l  F e s t i v a l
104
J. Wozniak
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J a m - J a m
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J. Woznkak
J a z z  a n d  H e r i t a g e  F e s t i v a l
108

J- Wozniak
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J. Wozniak
S t r a w b e r r y  F e s t i v a l
110


D. Feldman
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ENTERTAINMENT
C O N C E R T S
T h e  B a b y s
“ I just can’t find the answers 
To the questions that keep going 
Through my m ind.”
Isn ’t I t  Time?
April 17, 1980
Journey
“Any way you w ant it, 
T h a t’s the  way you n eed  it“ 
A n y  Way You Want  It  
April 17, 1980
115
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Yes
“ C lose to the  edge 
D ow n by the  river. 
Seasons will pass you by ” 
C lose  to the Edge  
June 27, 1979
A m e r i c a
“The heat was hot and the ground was dry, 
But the air was full of sounds.”
A Horse With No Name 
June 1, 1979
118

Bob Welch
“ I ’m a stranger in th is w orld 
Som etim es I w onder who I am 
E bony  Eyes  
June 1, 1979
Sarah 
V aughn
Peter Frampton
“ D<> you feel like I d o ?”
Do you Feel Like I Do 
A ugust 14, 1979
Jimmy Buffett
“ Life was ju s t  a tire swing 
Jam baylaya was the only song I co u ld n ’t s ing.” 
Life  is Jus t  a Tire Sw ing  
O ctober 25, 1979
Fred Carter and 
Hank Williams Jr
Why do you drink 
Wliy do you sm oke
W hy m ust you live ou t the th ings that I w rote? 
Fam ily  Tradi t ion  
H ank W illiam s, Jr.
S ep tem b er 15, 1979
E a r t h  W i n d  a n d  
F i r e
“ Starlight, star bright, 
mighty light to see,
Shining, smiling down on me 
Star!
O ctober 28, 1979


REO Speedwagon
‘I ’ve h eard  it was hard , I ’ve heard  it was long, b u t w e ’ll com e 
back alive,
C ause only  th e  strong surv ive.”
O n l y  the  S trong Surv ive  
O ctober 1, 1979
r. Wozniak
D o o b i e  B r o t h e r s
“Ohh, sw eet feelin’
Got me rockin’ and a-reelin’ 
W hat A Fool Believes 
October 13, 1979
127
Kansas
“ Dust in tht* w ind  
All we are is dus t in the w in d .” 
D u s t  I ii The Wi nd  
N ovem ber 11, 1979

S h a - n a - n a
J o h n  D e n v e r
“This is my autograph 
H ere in the songs that I sing.” 
A utograph 
February 20, 1979
130
Chuck Mangione


J. Zietz 
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Eagles
“ Up ahead  in the d istance, 
I saw a sh im m ering  ligh t.” 
Hotel California 
F ebruary  11, 1980
K. Scheuermann
S t a t l e r  B r o t h e r s
“This bed of roses w here I ’m living 
Is the only kind of life I understand .’’ 
Bed o f  Roses 
March 23, 1980
B a r b a r a  M a n d r e l l
134
C o n w a y  T w i t t y
“It’s true love,
And this time I know it’s real.”
True Love 
April 12, 1980
M 
T
rufant
“I ’ve been cheated,
Been mistreated.
When will I be loved?”
When Will I be Loved?  
April 29, 1980
o
136
Linda Ronstadt
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Chet Atkins
KC and the Sunshine Band
“ P lease d o n ’t go 
I ’m begging  you to stay’ 
Please Don t (U> 
M arch 20, 1980
U n i v e r s i t y  C h o r u s
140
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LSU Symphony
Rosselot
141
J a z z  E n s e m b l e
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C o l l e g u i m  M u s i c u m
W o o d w i n d  E n s e m b l e
143
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A Cappella
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LSU
Philharmonic
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H a p p y  E n d
“ Happy End,” directed by R. M ontilla with musical direction by H. 
Aslanian, revolved around a clash of wills betw een a rag-tag band of 
Chicago hoods and the Salvation Army. Leslie Nott and Ken Shaw pro­
vided the love interest, with Wes Hanson and Jody Foliage playing the 
leading hoods.
Wozniuk 
J. Wozniuk
D R A M A
C u r s e  o f  t h e  S t a r v i n g  C l a s s
Written In Sam Shepard, a Pulitzer Prize winner, and 
directed by Bill J. Ilarhin, " ( ait.sc ol the Starving ( .'lass 
dealt with a rural family in the midst of losing what 
little it had. Steve Kamay, Cynthia Chemay, Mark l)u- 
cote and Tynia Thom assie all gave brilliant pcrfor- 
manccs as the dispossessed victims of a world falling 
apart.
z 13
! 2
R o o t s

Part of a trilogy by Arnold Wesker, Roots revolved around 
the  re tu rn  of Beatie Bryant, a s tu d en t at a L ondon university  
in the early sixties, to h er hom e in the countryside of n o rth ­
ern  E n g lan d . D ire c ted  by Dr. G resd n a  D oty, th e  LSU 
Speech D epartm en t production  featured  Stacey Roberts as 
Beatie and  Ann D em ling and  M ark D ucote as her parents.
H
. C
ow
gill
La Boheme
P u cc in i’s “ L aB o h em e,” one of 
th e  m ost p o p u la r operas of all tim e, 
is th e  story o f tw o pairs o f young 
lovers in the  L atin  Q u arte r of Paris. 
T h e  lovers are po rtrayed  by Ruth 
L apeyre  as M im i, John  T u rn e r as 
R o d o lp h o , G e ra rd  K ille b re w  as 
M a rc e llo  a n d  S u san  C ro sb y  as 
M usetta. R ichard  A slanian was the  
d ire c to r  o f L S U ’s p ro d u c tio n  o f 
this fam ous opera.
150
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Ubu Rex
Ubu Rex” , w ritten  by A lfred Jarry ju s t before the turn 
°  the century , is an attack on the  am bitions of the  ru ling  
c ass. I t is c red ited  as the  b eg in n in g  of absu rd ist drama, 
he pro tagonist o f the  p lay is Pere U bu, w ho usurps the
th ro n e  a fte r m u rd e rin g  th e  fo rm er ru ler. P ru itt V ince 
p layed  the role o f P ere  U bu, w ith  D ana D em olin  as his 
w ife M ere U bu. Dr. R obert M ontilla  d irec ted  the  play.
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Baton Rouge 
Ballet
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C h i c a g o  M o v i n g  C o m p a n y
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B. Bourgeois
D r .  N o r m a n  V i n c e n t
P e a l e
“W orrying is thinking about the worst that can 
happen to you. W ouldn’t it be better to think 
about the best thing that can happen to you!” 
Positive Thinking Rally 
Novem ber 6, 1979
S P E A K E R S
P a u l  H a r v e y
“Tomorrow belongs to the gutsy — the tim id can’t even 
enjoy today.”
Positive Thinking Rally 
Novem ber 6, 1979
156
B. Bourgeois 
H. Whiteside
A r t  L i n k l e t t e r
“ Success in itself is a journey; not a desti­
nation. Make your personal goals specific, 
bu t not set in cem ent.”
Positive Thinking Rally 
Novem ber 6, 1979
W a l t e r  S c h i r r a
“ Mercury got started because we were caught 
with our pants down by the Russians. Nixon 
cou ldn’t find the correct area code for the 
moon; Jerry Ford d idn’t know where the moon 
was and Carter couldn’t care less.” 
Perspectives 
Novem ber 15, 1979
157
“T h e p ow er to p rin t shou ld  n ev e r be seen  as the 
p o w er to dam age the  national in terest. I f  it is the  
p o w er to em barrass the  pow ers tha t be , so b e  it. 
T h at seem s to be  one of the  lesse r dangers for the 
rep u b lic  for w hich  w e all stand .”
Ben B radlee
E xecu tive  E d ito r of the  W ashington Post 
April 17, 1980
“W e e ith e r oversell or overbuy  d e ten te , or over­
sell or overbuy  the  idea  of the  ten-foot-tall R us­
sians. W hat is lacking in e ith e r case is ba lance .” 
H odd ing  C arter
Secretary  of State for P ub lic  Affairs 
M arch 14, 1980
158
“ It is the business of the future to be dangerous, 
b u t is our business in turn  to confront it, w hatever 
dangers it may ho ld .”
Max L em er 
Syndicated  C olum nist 
April 16, 1980
“ O ne o f th e  th in g s  th a t  
bo thers m e abou t te lev ision  is 
tha t it erases the  past.”
D avid H alberstam  
Pu litzer P rize W inner 
January 29, 1980
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S t u d e n t  A r t  S h o w
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J. Zietz 
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F i n e  A r t s  F a c u l t y  S h o w
G r a d u a t i n g
S t u d e n t s
S h o w
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D. Zietz
If we d idn ’t have dependable people to experim ent with 
new pesticides, fertilizers, hybrids and growing proce­
dures, our m ethod of plant production m ight still be what 
it was tw enty or thirty years ago.
The Horticulture D epartm ent at the LSU is improving 
plants th rough genetics. T he p roduction  of stronger, 
healthier and more adaptable plants is necessary in the 
unpredictable Louisiana climate. The LSU departm ent 
can be credited for many new varieties of sweet potatoes, 
tomatoes, beans, cabbage, okra, and peaches.
H orticulture also develops pestic ides for hom e and 
commercial use and recommends which ones are best for 
Louisiana. Two such pesticides promoted by LSU have
been  Malation, a pesticide used for killing insects, prim ar­
ily  the  ap h id  w hich  sucks the  ju ices  of p lan ts , and 
Biazianon, a pesticide used to kill leaf minors. These pes­
ticides are now USDA-approved and are available to the 
public.
Since soils are not perfect, the Horticulture D epartm ent 
tests fertilizers to rate their relative safety.
The departm ent is not only concerned with growing 
plants, bu t also with various m ethods of processing them. 
Fruits and vegetables are canned, frozen and prepared 
during experim ents, then later evaluated for taste, color, 
texture and freshness.
By Molly McCaa
A r t s  a n d  
S c i e n c e s
“ It could be a bonanza,” said Dr. Rex Pilger, associate 
professor of geology, about a research project studying 
some unconventional sources of m ethane (natural gas) in 
the G ulf coastal offshore area. The project, which is sup­
ported in part by a U.S. D epartm ent of Energy grant, will 
determ ine the feasibility of natural gas as an alternative 
energy source. If  successful, Pilger said “ It could provide 
a very im portant solution to the energy problem  facing 
us.”
Three geology faculty m em bers head the research team 
which is studying the size of the sand reservoirs where the 
natural gas is found, the speed of the water flow, the salin­
ity (salt content) and the amount of m ethane in the water.
Dr. Pilger and his crew oversee the geophysical aspects of 
the project. Dr. Ferrell tests the sands that make up the 
clays and Dr. Kupfer evaluates the structural developm ent 
of the G ulf coast. Several students are also involved, both 
graduate and undergraduate.
Well logs from oil wells provide research data. Several 
laboratory exercises are also used to analyze sedim ent and 
water samples. Pilger believes that even if their research 
project doesn t prove that this unconventional natural gas 
is feasible as an energy source, it will provide a better 
understanding of the sedim entary processes involved in 
the G ulf coast.
By Ruthie Joffrion
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Business Administration
T h e y  m ay n o t c o m p e te  w ith  M o r k  a n d  
M i n d y  for th e  n u m b er one spo t in  the  N ielsen  
TV ratings, b u t tw o m ade-for-te levision films 
d e v e lo p e d  by th e  LSU  E conom ics D e p a rt­
m en t are certa in  to m ake it b ig  in the  academ ic 
w orld! T h e  film s, each  ap p ro x im a te ly  one 
h a lf-h o u r long , w ere  p rim arily  d e s ig n e d  to 
train  grade school and  high school teachers to 
in co rp o ra te  b as ic  eco n o m ic  p rin c ip le s  in to  
th e ir daily  lessons.
Bob S m ith , LSU  p ro fesso r o f eco n o m ics  
w orking w ith  o th er faculty m em bers in the 
business school, said the  film s are p art o f a 
program  d ev e lo p ed  to teach teachers to in  turn  
ed u cate  s tu d en ts  w ith  the A m erican econom ic 
system . “T he s tu d en t gains insigh ts into how  
eco n o m ics  re la te s  to h is  o th e r  c o u rse s  in  
school,” Sm ith said. “F or exam ple, a history 
teach er shou ld  p o in t ou t the econom ic aspects 
o f th e  C ivil War.
B oth film s, w h ich  w ill a ir  on th e  B aton 
Rouge p u b lic  TV Station in late 1980, w ere 
p ro fess io n a lly  p ro d u c e d  and  film ed  in  the  
C apital C ity. G rants from the  L ou isiana Board 
o f E duca tion  h e lp ed  the B usiness School to 
fund  the  project.
L ik e  th e y  say in H o lly w o o d ; L ig h ts  . . . 
C am era . . . Econom ics!
By G uy V erbest
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C h e m i s t r y  a n d  P h y s i c s
“Tw inkle, tw inkle little star 
I don’t w onder w hat you are,
For by spectroscopic ken 
I know that you are hydrogen.”
D. Bush, Science and 
English Poetry, 1950.
Three hundred  years ago, Hans Lippersky discovered 
the principle of the telescope while gazing through a lens 
he had lifted to the sky. Forty years ago, the LSU campus 
was endow ed with an application of the D utchm an’s ef­
forts — a 12-ton dom ed observatory atop Nicholson Hall.
At a cost of $25,000, the copper-plated observatory be­
came the 224th of its kind in the world. In addition, the 
liy2-inch refracting telescope w ithin the structure was 
once the third largest telescope in the southern United 
States. W eighing three tons and m easuring fifteen feet in 
length , the telescope served in gathering  inform ation 
about the sun and its satellites.
Today, however, with the new  processes and m achinery 
available to the astronomer, the Nicholson Hall observat­
ory is used prim arily by the public on Fridays. With it, the 
student and non-student can view  all the planets except 
Pluto.
Auxiliary pieces can be added to the telescope to in­
struct the starry-eyed student. The camera is often used to 
photograph various star clusters, quasars, nebulae, and the N 
moon. To calculate distances, the photom eter that mea- S 
sures the brightness levels is attached to the telescope.
LSU has another observatory in Clinton, Louisiana. Lo­
cated approxim ately 35 miles from Baton Rouge, the C lin­
ton complex has a 36-inch reflecting telescope with ten 
times the light-gathering pow er of its baby brother. Be­
cause of its size and location away from the city lights, the 
Clinton observatory is frequented by faculty and graduate 
students who are studying astronomy and astrophysics. ,
By Kurt Yokum
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“ E nergy  is the  prim ary concern  for the nation in the 
co in ing  d ecade. T h e  energy  u sed  in  b u ild in g s ac­
counts for 35-50% of the nation’s energy  consum ption. 
T herefo re  research  is the prim ary topic of concern  
am ong designers, users, and  contractors. T his state­
m ent, m ade by Dr. Jason C. Shih , D irec to r o f the  
School of A rchitecture, sum s up the m ajor objectives 
of the  School o f A rchitecture and the Office of B uild­
ing R esearch at LSU.
T h e O ffice o f B u ild in g  R esearch  has co n d u c ted  
m any energy-re lated  projects. Tw o of them  d ea lt w ith 
the  d ev e lo p m en t of ligh ting  and therm al standards for 
n ew  a n d  e x is tin g  b u ild in g s  in  L o u is ia n a . T h e se  
projects w ere designed  to in itia te  legislation  for th e r­
m al and  lig h tin g  efficiency standards in b u ild in g s 
m ade possib le  by grants from the  L ouisiana D ep art­
m en t of N atural R esources, th ese  projects w ere incor­
pora ted  into a series of energy-re lated  sem inars con­
d u c ted  th ro u g h o u t L ouisiana. C lasses g iven at the 
sem in a r w ere  fu n d e d  by  th e  U.S. D e p a rtm e n t of 
E nergy, u n d e r the authority  of the  Louisiana D epart­
m en t of N atural Resources.
By Molly M cCaa
J- Z ietz
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T he sum m er of 1979 was very 
b e n e f ic ia l  fo r so m e 80 m ild ly  
h a n d ic a p p e d  c h i ld re n  a n d  19 
te a c h e rs  b e c a u s e  o f a p ro g ram  
co n d u c ted  by the D ep artm en t of 
H um an  D ev elo p m en t w ith in  the 
LSU C ollege of Education .
T h e  sev en  w eek  program , the 
only one rep o rted  in  L ouisana, was 
desig n ed  to h e lp  m ildly  hand icap ­
p e d  s tu d en ts  m ain ta in  th e ir  aca­
dem ic skills o v er th e  sum m er and 
to serve  as p rac tica l tra in in g  for 
sp ec ia l e d u c a tio n  te a c h e rs  w ho 
w ork w ith  them .
T he program  was L SU ’s first en ­
deavor to p ro v id e  instruction  for 
han d icap p ed  ch ild ren . Dr. E m m a 
Jo C rain, coord ina to r of the  p ro ­
gram , said , “T h e  m ajority of the 
ch ild ren  w ho w ere  invo lved  m ade 
significant, m easu rab le  progress in 
all academ ic areas.”
“ R esearch  data  show s th a t the 
ch ild ren  d id  m aintain skills from 
May 1979 to O ctober 1979,” said 
Crain.
T h re e  te a c h e rs  w ere  each  a s­
signed  to 15 stu d en ts , giv ing in ­
struction in  language arts, m ath e­
m atics an d  th e  h u m a n itie s . F o r 
som e of th e  teachers the  program  
was a p racticuum  w hich fu lfilled  
req u irem en ts for a m aster’s degree  
in special education .
By D arlene T em p le t
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Soaring prices of conventional energy sources have 
prom pted the research and developm ent of alternative 
fuels. Controversy surrounds the use of nuclear energy, 
which may be discontinued due to the potential dangers 
associated with it. O ther sources, such as geothermal and 
wind power, have many drawbacks that make them  infeas­
ible at this point. However, there is one source of energy 
that has been the subject of a great deal of study the past 
ten years. It does not have to be pulled  out of the ground; 
it is so natural that flowers can grow in its midst. This 
sources is the energy of the sun — solar energy.
Until recently, solar pow er was difficult to harness and 
use at an affordable cost on a large scale basis. Massive 
mirrors or silicon cells were needed  to capture the sun’s 
rays. Now, a new  material made essentially from wood 
pulp has been developed by Dr. Clayton D. Callihan, a 
professor of chemical engineering. This material, called 
desiceant, works by using the natural hum idity in the 
south s air. The desiceant absorbs the water held in the air 
and condenses it. As the water condenses, it gives up its 
latent heat. The air is thus warmed and circulated through 
the house. To cool the air in the summer, the process is 
much the same way, but is a more involved procedure. 
The sun is used to rid the desiceant of additional water. 
Dr. C allihan’s Chem ical Engineering 4152, a plant design 
class, has designed a 1500 square foot, three bedroom 
house that uses solar pow er and the desiceant. “ Students
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have to learn to design, ’ said Callihan, so thay may as 
well design a solar heat and cooler. The house design and 
use of the desiccant are original and can actually be used. 
The cost of the house (after income tax breaks) comes to 
roughly $62,000, about $6,000 more than conventionally 
tem perature controlled homes of the same design and size. 
At this tim e, the desiccant is very expensive,” explains 
Callihan. “But with rising fuel costs, it may becom e feasi­
ble for everyone.” Right now the desiccant has a payoff 
period of around seventeen years according to today’s 
prices. This time period may be shortened as the supply of 
oil dwindles more and more. Dr. Callihan and university 
officials are in the process of patenting his discovery so 
that it will become available for use in the near future.
By Diana Ruby
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U n i v e r s i t y  C o l l e g e
University College is extending its reach beyond the Baton 
Rouge campus with the cooperation of other branches of the 
LSU system.
One major outreach is a program of continuing education at 
LSU in Alexandria, which offers only two-year programs. 
Since 1975, students there have been able to obtain their 
bachelors’ degrees from University College by taking 3000 
and 4000 level courses.
By Cindy Burrow
c/i
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Graduate Studies
Nuclear Science
R o g er S ta v es , a g ra d u a te  s tu d e n t  w ith  a m ajo r in  
fisheries and  a m inor in  n u clea r sc ience, is studying the  
feasib ility  o f c lean in g  u p  in d u stria l w aste  w ate r w ith 
f lo a tin g  a q u a tic  v e g e ta tio n . H is  re se a rc h  d e a ls  w ith  
chrom ium  uptake by duckw eed. Staves chose chrome b e ­
cause it is p re sen t in  the  w aste w ater o f m any in d u stries  in 
th e  Baton R ouge area. F ew  experim ents of this natu re  
have b ee n  done w ith  chrom e.
T h ree  spec ies o f duckw eed  and  five d iffe ren t concen tra­
tions of chrom e so lu tion  are b e in g  used  in  this experim ent. 
C hrom e, b e in g  a heavy m etal, does no t volatize. C hrom e 
accu m u la tes  in  the  d u ck w eed  in  concen tra tions m uch 
g rea te r than  in  w ate r alone.
T h e  d u ck w eed  is th en  co lle c te d  and  p laced  in te s t 
tu b e s , th en  d ried . T h e  am o u n t o f rad io ac tiv e  chrom e 
p re sen t in  the  sam ples is coun ted  by an autom atic gam m a 
co u n te r at the  V eterinary  M edicine bu ild ing . T he wastes 
are th en  stored.
S ince chrom ium  has a short half-life o f tw en ty-seven  
days, rad ioactive chrom ium  w astes can b e  d isp o sed  of 
norm ally  after ten  half-lives, or n in e  m onths.
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Social Welfare
T he School of Social W elfare is a graduate and profes­
s io n a l d iv is io n  o f L S U . E ach  s tu d e n t  is r e q u ir e d  to  
specialize in two of six specializations offered. T he spec ia li­
zations include: A dm inistration, C om m unity In terven tion , 
C orrections, G roup In terv en tio n , Services to In d iv iduals  
and  F am ilies, and  R esearch. S tudents work in these  areas as 
underg raduates at various institu tions in L ouisiana through 
the Extram ural Program.
O ne Extram ural program  involves students w orking in the 
S peech and H earing  C lin ic on cam pus. T he students a ttend  
class tw o days out of the w eek  and work at the  clin ic the 
rem ainder of the school w eek.
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W ith the  aw ard ing  of LSU as a Sea G rant 
C o lle g e  a n d  a $5 m ill io n  b u d g e t ,  th e  
C en te r for W etland  R esources has b een  
invo lved  in projects ranging  from bullfrogs 
to basin s. Dr. Jack Van L opik , D ean  of 
W e tla n d  R eso u rc e s , sa id  th a t th e  U .S. 
Army C orps o f E n g in ee rs  L ake P ontchart- 
ra in  P ro ject w h ich  in v o lv ed  th e  cen te r, 
was con cern ed  w ith  the  productiv ity  of life 
w ith in  th e  lake. T he P ontchartra in  ecolog­
ical system  was s tu d ied  to d e te rm in e  w hat 
can b e  do n e  to change th e  lake’s env iro n ­
m ental im pact.
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V e t e r i n a r y  M e d i c i n e
J- Zietz
Instructional Resources. The name conjures up 
images of dull slide shows, faulty tape recordings 
and flickering 35mm films.
But the Instructional Resources program at the 
Veterinary School does more than provide instruc­
tional services for the faculty. The program, under 
the direction of Dr. Daniel H illm ann, who also 
teaches anatomy, offers the classic classroom ser­
v ices of lo an in g  s lid e  and  m o tion  p ic tu re  
projectors. It also provides a supportive function 
via its illustrative services. The center hires Civil 
Service p h o to g rap h ers  and  a rtists  to p rep are  
slides, transparencies and other graphics the pro­
fessors have ordered to enhance their lectures. 
Another aspect of its illustrative services is to vid­
eotape pre-operative procedures so the students 
will be able to start-operations faster.
So far these services have been free to the vet 
faculty, but Hillm ann says a price booklet is being 
prepared. He adds that the departm ent just wants 
to recover material costs . . . they are not out to 
make a profit.
W hen asked if he thought TV m ight become the 
new  teacher, Dr. H illm ann laughed and said that 
even though it makes the job easier for the faculty 
and students, someone has to produce the program 
and turn on the machines.
Instructional Resources is also the Vet School’s 
public relations agent. Rem em ber the spots that 
are used  at half-tim e on the telev ised  football 
games? Recording Services, along with the Vet 
School’s Instructional Resources, produced those 
fine 30-second spots.
By Donna Brown
C h a n c e l l o r  P a u l  W .  M u r r i l l
P r e s i d e n t  M a r t i n  
D .  W o o d i n
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D e a n s  D o i n g  
T h e i r  T h i n g
E v e re t t  D . B esc h  
D e a n  o f  V e te r in a ry  M ed ic in e
M . M a rg a re t  J a m e s o n  
D e a n  o f  S tu d e n ts
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J a m e s  G . T ra y n h a m  
D e a n  o f  th e  G ra d u a te  S ch o o l
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Deans . . .
R. H ow ard H anchey 
D ean of A griculture
Jam es H. W harton 
D ean of G eneral C ollege
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H e n r y  L . S n y d e r
D e a n  o f  A rts  a n d  S c ie n c e s
H u le n  B. W il l ia m s
D e a n  o f  C h e m is t r y  a n d  P h y s ic s
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Deans . . .
Don L. W oodland
D ean of B usiness A dm inistration
Jane R. C arter 
D ean of Library Sciences
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Jack R. Van LopikDean of W etland Resources
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Bernard J. W iest Dean of Social Welfare
Gerald J. M cLindon Dean of Design
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Ralph L.W . Schmidt 
Dean of University College
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Robert F . Shambaugh 
Dean of Music
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P e t e r  A. S o d e r b e r g h  
D e a n  o f  E d u c a t io n
D e a n s .  . .
F r i t z  A. M c C a m e ro n
D e a n  o f  C o n t in u in g  E d u c a t io n
R ic h a rd  A . M a tu la  
D e a n  o f  E n g in e e r in g
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T he 1979-1980 Board o f Supervisors had  a 
ra th e r calm  year. H o w ev er, em o tio n s w ere  
aroused  w hen  a reso lu tion  was p roposed  by 
Sheldon B eychok calling  for all Iran ians at­
ten d in g  LSU  to “ search th e ir co llective con­
sciences and d e te rm in e  w h e th e r th ey  shou ld  
rem ain  in  this country, or re tu rn  hom e w here  
they  can partic ipa te  in th e ir  n a tio n ’s revo lu ­
tio n .”
E m o tio n  w as also  d e e p ly  fe lt  w h e n  th e  
board  was called  upon  to se lec t a second  h ead  
football coach after its first ap p o in tee , R obert
E. R ein, d ied  in a p lan e  crash  in January . Jerry 
Stovall was ap p o in ted  to the  position  at a sp e ­
cial board  m eeting .
A new  cu rricu lu m  in d an ce  lead in g  to a 
B achelor o f Science D egree  was also adop ted  
by the board.
In  A pril, the  B oard ab o lish ed  the  on-cam pus 
h o u s in g  re q u ire m e n t. H o w e v e r, th e  b o ard  
ru led , s tu d en ts  w ith  less th an  30 sem es te r  
hours living on cam pus m ust partic ipa te  in the 
cam pus m eal plan .
T o  im p ro v e  a t te n d e n c e ,  th e  b o a rd  n o w  f  
m ee ts  a t o th e r  LSU  c a m p u se s , n o t ju s t  in |  
Baton R ouge, as done previously .
Board of Supervisors
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Board of Regents
T he Board of R egents allocated  $58.8 m ill­
ion to capital outlay projects in  April. A bout 
$22.5 m illion of this is earm arked for th e  con­
struction  of a con tinu ing  education  b u ild in g  
on the  Baton Rouge cam pus.
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Professor 
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“ I teach  h isto ry  to m ake s tu d en ts  
m ore aw are of w h a t’s going on around 
th e m ; to  m ake th em  ex am in e  th e ir  
th o u g h ts  an d  b e lie fs” says D r. Karl 
Roider. R oider, an associate professor 
w ho has b ee n  at LSU for eleven  years, 
w as ra is e d  in  A d a , O h io . H e  f ir s t  
s tu d ied  at Yale, th en  Stanford, w here  ^  
he  rece iv ed  h is doctorate. Dr. R oider is |  
m a rr ie d , th e  fa th e r  o f th re e  y o u n g  
ch ild ren , an d  av id  co llector o f L ionel 
e le c t r ic  t r a in s .  H e  b e lo n g s  to  th e  
L io n e l C o lle c to r’s C lu b , w h ich  has 
a b o u t  s e v e n  th o u s a n d  m e m b e rs  
nationw ide.
W hen asked w hy he  chose to m ajor 
in  h isto ry , h e  re p lie d , “ I lik ed  it. I 
w a n te d  to  go in to  a e ro n a u tic a l e n ­
g ineering , b u t had  troub le  w ith  m ath .”
H is in te re st in  G erm an history p rom p­
te d  h im  to spec ia lize  in e ig h teen th - 
cen tu ry  H apsburg  Austria.
Dr. R oider was su rprised  w hen  he 
was inform ed tha t he had  b ee n  chosen 
L SU ’s favorite professor. His form ula 
for success? “T h ere  are, I guess, th ree  
th ings studen ts  like in  a p ro fe sso r/’ he 
a n sw e re d . “ F irs t,  le c tu re s  h av e  b e  
w ell organized . T h ey  have to get to 
som e point. Secondly , you should  say 
som eth ing . S tudents often know  w hen 
a teach er is g iv ing them  a b u n ch  of ^ 
b u ll, a lth o u g h  som e like it b ecau se  a 
th ey  b e liev e  they  w ill g e t high grades 
w ith  no work. In  the  long run , I d o n ’t
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think that most of them  appreciate it. 
And thirdly, you m ust have personali­
ty; act as though you enjoy the subject. 
You have to have pride in what you 
do.”
The only thing that disappoints him 
about teaching is when a class does not 
react. “ I get depressed when I see a 
class of two hundred students in W est­
ern Civilization (freshman history), bu t 
w hen I don’t get any response from 
them , it’s even worse,” he commented.
It is for this reason that he teaches 
his senior course 7:30 in the morning. 
“Those who really in terested  in the 
|  subject don’t m ind the tim e, Roider 
-  philosophizes.” “We re a small group, 
and we have a good class.”
By Diana Ruby
R. Scheuermann
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F o o t b a l l  1 9 7 9
O n e  y e a r  i n  a  l o n g  L S U  
t r a d i t i o n
198

T hree televised games — Florida State, Tulane, and the lan g en n e  bowl.
A Different Touch
A rainy football game in T iger Stadium
J . Z ietz A different hairstyle
200
A new scoreboard
201
A lottery system for date tickets, instead of all night vigils.
An increase in security — police filmed the games to reduce crowd disturbances.
J. Z
ietz
Gaining Momentum
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“We played about as well as we can play. We 
were really fired up. We jum ped on them  early. I 
never thought we would have 91 points in our 
first two games. No in my imagination, did I ever 
think that.”
Coach Charles M cClendon 
Septem ber 22, 1979 
Rice
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“ I’m sick, pretty sick. But they won and I congratulated 
them . That’s part of playing.”
LSU quarterback Steve Ensm inger
Novem ber 24, 1979
Tulane

J. Wozniak
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Highlights
I
i
“We d id  it the h ard est way a football 
team  could  do it.”
Coach C harles M cC lendon 
O ctober 20, 1979 
K entucky
207
Tangerine Bowl
“W e’ve b ee n  at every  LSU gam e. At the  start of the 
season, w e d ec id ed  w e ’d follow LSU, T en n essee , C lem - 
son, and  South C aro lina un til th ey  to ld  us to stop com ­
ing .”
T angerine  Bowl Sports Association 
V ice-P residen t Sam H ines
208
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LSU-57 Colorado-0
LSU-23 K entucky-19
210
LSU-12 USC-17LSU-12 Rice-3
Football Round-Up
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LSU-20 Florida-3 LSU-14 Georgia-21
LSU-19 Florida State-24
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LSU-28 Ole Miss-24
S. M
outon
Round-Up
LSU -0 Alabama-3
2
P
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LSU-13 Tulane-24  LSU-34 W ake Forest-10
212
LSU-21 M ississippi State-3
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All the p re-season  polls said v irtually  the  sam e th in g  . . . 
the  LSU T igers, in  H ead  Coach C harles M cC lendon’s 
final season, w ould  fin ish  around fifth in  the  SEC and  bow  
out w ith  a m ediocre 6-5 record.
F o r a w hile , it  looked like the  T igers w ould  m ake a all 
th e  pred ic to rs look like fools . . .  le t ’em  go back to th e ir 
ouija boards and  th ink  th is one over.
But as it tu rn ed  out, Jim m y the  G reek and  the  re s t o f th e  
b u n ch  w ere ho ld ing  the  righ t cards. Too m any in juries, a 
tough sch ed u le  and  the inab ility  to hold  onto the  football 
a t the righ t tim es a llow ed  the  tigers to fin ish  exactly 6-5 in 
the  regu lar season, w ith  an unex p ected  34-10 w in over 
Wake F orest in the  T angerine Bowl tacked onto the  end  of 
the  1979 season.
W h en  LSU  tra v e le d  to  B o u ld e r , C o lo rad o  fo r th e  
season-opener, the  T igers en joyed all th e  laughs w ith  a 
re c o rd -se ttin g  44-0 o v er th e  slow  C o lo rado  B uffalos. 
F reshm an  Jess M yles scored tw o touchdow ns w hile  the 
T iger offense ou tgained  the Buffs 379-130 yards.
T he next w eek in the hom e opener, nobody was sur­
p rised  w h en  the  T igers cooked Rice, 47-3. T he O wls had a 
trad ition  of staying asleep  the  w hole gam e.
T h at co n test was a m ere w arm -up for w hat has been  
called  “probab ly  the  g reatest gam e ev er p layed  in T iger 
Stadium . In to  tow n rode N um ber one ranked  Southern 
C alifornia . . . yes, the m ighty Trojans, a team  w ith a h is­
tory of runn ing  backs th a t d id  nasty th ing  to opponents . . . 
like gain consisten tly  over 1,000 yards in a season . . . This 
year, it was no d iffe ren t as the  Trojans had  one C harles 
W hite on th e ir  side, a hard-charging sen io r tailback who 
ran b eh in d  a w all of m onster linem en .
F or 59 m inu tes and 28 seconds the  T igers ac ted  like 
those m onsters w ere cartoon characters. LSU led  USC, 
12-10, w ith  4:16 left in the  gam e. T hen  USC started  its 
final drive. On th ird  and n ine  at the USC 36, LSU ’s De- 
m e tr i  W illia m s  d e c k e d  T ro jan  q u a r te rb a c k  P au l 
M cD onald, for a substantial loss. B ut som ehow , th e  offi­
c ia ls  cam e u p  w ith  th e  id e a  th a t th e  T ig e rs ’ B en jy  
T h ib o d ea u x  h ad  g ra b b ed  M cD o n a ld ’s facem ask  long  
enough to w arran t a 15-yard penalty .
I t was all th e  Trojans n ee d ed  to score the  w inn ing  
touchdow n. “We left our guts out th ere  on the fie ld ,” said 
LSU s em otional sen io r cen te r John E d  B radley, one of 
m any T igers w ho cried  over the close loss.
N obody expected  the  tigers to be up  for the  follow ing 
gam e, F lorida, and  they  w e ren ’t. LSU looked sluggish in 
p u ttin g  away a w eak F lorida team , 20-3.
W hen the T igers w en t to G eorgia to play “b e tw een  the 
edges in Sanford Stadium , LSU was a d ec id ed  favorite 
over a B ulldog team  that had looked sub-par all year. Un- 
ortunate ly  for the T igers, G eorgia d ec id ed  to start p laying 
U P  to its po ten tia l, and the T igers fell, 21-14.
Before the Kentucky gam e at hom e, lin eb ack er Jerry 
H ill d ec id ed  som ething n eed ed  to be done to wake up his 
team m ates. So, he shaved his head  into a M ohican style.
th e r team m ates follow ed him  and soon the  T igers w ere 
°n  t e w arpath , scoring 13 fourth-quarter poin ts to reg ister 
a 23-19 com eback victory over the W ildcats.
T he next w eek  against F lo rida  State, a heavy passing
attack from Sem inole quarterback Jim m y Jordan scalped 
the  T igers, 23-19, on regional TV.
Against O le M iss th e  follow ing w eek in Jackson, LSU 
spo tted  the R ebel leads o f 17 and 10 points before m aking 
an o th er one of th e ir p a ten ted  com ebacks for a 28-24 win 
over th e ir  M ississippi arch-rivals.
In  M cC lendon’s final m eeting  against his old coach, 
A labam a s B ear Bryant, the T igers again faced a team  that 
was ranked  No. 1 in the  nation. On a rainy, cold n ig h t in 
T ig er S tadium , the  T ig er defense he ld  the  T ide ou t of the  
en d  zone, b u t a 27-yard Alan M cElroy th ird -q u arter field  
goal was enough for Alabama to w in, 3-0.
T h e  T igers reg rouped  enough to give th e ir head  coach, 
C harlie  Mac, a victory in his 117th and  final gam e in T iger 
Stadium , as the  T igers h an d led  M ississippi S tate, 21-3. 
Before the  gam e, LSU A thletic D irecto r Paul D ietzel gave 
M cC lendon a m aroon C adillac to show  the  u n iversity ’s 
app rec ia tion  for h is 18 faithful years o f service. After­
w ards, LSU  accep ted  a b id  to play in the  T angerine  Bowl 
in O rlando, F lorida, on D ecem b er 22 against W ake Forest, 
th e  su rprise  team  o f the nation.
H ow ever, a b igger surprise  aw aited  the  T igers the  next 
w eek  in the Superdom e against T u lane . A regional TV 
au d ien ce  w atched  the G reen  W ave, b eh in d  Roch H on tas’ 
248 passing  yards and  th ree  touchdow ns, w ipe ou t the 
le tharg ic  T igers, 24-13.
A w eek later, LSU A thletic D irecto r Paul D ietzel nam ed 
Bo R ein of N orth C arolina State as head  football coach to 
su c c e e d  M cC len d o n . W hile  R ein  w as o u t re c ru itin g , < 
M cC lendon and his outgoing staff w ere p reparing  for the 
T angerine  Bowl.
All the  prepara tion  in  the  w orld co u ld n ’t have topped  
M cC lendon’s final pre-gam e speech  to his team  before the 
T igers w en t ou t to face th e ir opponen ts in O rlando. “ I 
really  d o n ’t know  how  to start,” Mac said. “ I ’ve n ev e r 
asked  or done any th ing  for m yself and  I ’m no t going to 
start now. I owe a lot to my coaches; I ’d  give my left and 
righ t arm for them . T onigh t I w ant you to do the  sam e.” 
T ears w ere  in M cC lendon’s eyes as he  fin ished. M any 
players w ep t, overcom e w ith em otion.
T h en  the  crying belonged  to Wake F o rest as the T igers 
dem o lish ed  the D eacons, 34-10.
After it was all over, the  T ig er football program  seem ed  
to se ttle  into norm alcy. R ein and  his staff w ere  w orking 
overtim e, p lay ing  catch-up on recru iting .
W orking overtim e was how  Coach R ein m et his tragic 
dea th  on January  11. W hile re tu rn in g  from  Shreveport 
a f te r  a re c ru it in g  tr ip , th e  p la n e  ca rry in g  p ilo t  L ew  
B en sco tte r an d  h im  in exp licab ly  flew  1,000 m iles off- 
course and  crashed  into the A tlantic O cean in the  early 
hours o f January  11. M any specu la ted  th a t a failure in the 
oxygen system  had k illed  Rein and  B enscotter long before 
th e  p lane ran out of gas.
A day later, LSU A thletic D irecto r Paul D ietzel nam ed 
form er LSU All-Am erica choice and  cu rren t Varsity C lub 
coorid inator Jerry  Stovall as head  coach.
It was the  end  o f one of the m ost em otional years in LSU 
football history.
By Ron H iggins
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Goodbye, Charlie 
Mac
A c lu tte red  desk, half-filled  boxes, a stuffed tig er and  a 
statue of a m an w ith  a packed  su itcase stood vigil in 
Coach C harles M cC len d o n ’s office during  his final days.
C oach Mac was in itia ted  into LSU football as an assis­
tan t u n d e r C oach G aynell T insley  in  1953. H e served  as 
defensive  coach u n d e r Paul D ietze l un til taking over the 
head  coaching  position  after th e  1961 season. M cC len­
don led  his F ig h tin g  T igers to an overall record  of 139 
w ins, 59 losses, an d  7 ties. B ut even  w inners lose som e­
tim e.
M cC lendon  left b e h in d  a rou tine  w hich  k ep t h im  in 
constan t contact w ith  his players.
P ractices, gam es and those Sunday afternoon m ovies 
took up m uch of his tim e. M ac’s w ife, D orothy Faye, 
h e lp ed  h im  through  it all. M ac said his w ife m ade being  
a coach easy.
H e loved every  team  he coached. M cC lendon was 
very p roud  of the  m any ex-LSU football p layers who v- 
becam e doctors and  den tists, and k ep t p ic tu res o f them  ^ 
in his office. “ But I felt th a t this (his last) football squad 
gave m ore than  they  had  to offer,” said Mac. “ I ’m going
J .  Zietz
to miss the association with the players 
more than anything.”
Mac spent so much time walking from 
his office to the practice field that he never 
really saw much of the campus or the stu­
dents. But he liked what he did see. “The 
growth of the campus helped greatLy in re­
cruiting,” said McClendon. “The universi­
ty’s academic facilities made it easy for 
many young athletes to choose LSU  as 
their university.”
Mac draws many fond memories from 
his years at LSU. His most exciting mo­
ments as head coach were the Cotton Bowl 
against Texas, the Cotton Bowl against Ar­
kansas, and the 1971 victory over Notre 
Dame. As for his worst moments, Mac 
simply said, “when we lost.
Mac loved LSU. Mac loved the fans. But 
Mac always called  the band “ our best 
friends.” When the Tiger Band cheered 
and played the Fight Song in the stands, 
Coach Mac said chills ran through him.
Mac said he never made a sacrifice, and 
always kept football at LSU foremost and 
Charlie Mac second. He enjoyed coaching 
football, and was just as excited the last 
time he was on the field as the first time he 
wore the head coach cap.
But the man who never made a sacrifice 
will no longer run through the goalposts 
into Death Valley as the leader of the T i­
gers.
By Darlene Tem plet 
Editor’s Note — Coach Mac is now serv­
ing as executive director of the Tangerine 
Sports Association in Orlando, Florida.
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B a s k e t b a l l  1 9 8 0
A  n e w  L S U  t r a d i t i o n
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“ W h e n  I  m a d e  th e  s c h e d u le ,  I 
w a n te d  to  p la y  th e  to p  te a m  in  th e  
c o u n t r y .  A n d  a t  t h e  t i m e ,  I 
th o u g h t  th a t  L S U  w o u ld  b e  n u m ­
b e r  o n e  in  a  lo t  o f  p r e s e a s o n  p o lls  
. . . a n d  th e y  w e r e  r a n k e d  h ig h .” 
R ic k  P i t t in o  
H e a d  C o a c h ,
B o s to n  U n iv e r s i ty
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“ O n e  th in g ,  I ’m  n o t  g o in g  to  fo rg e t  t h a t  th is  
w a s  th e  g r e a te s t  y e a r  in  t h e  h i s to r y  o f  L S U  b a s ­
k e tb a l l . ”
D a le  B ro w n
H e a d  C o a c h , L S U  T ig e r s
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“ W e co n tro l o u r ow n d e s tin y . 
W e’re not going to le t anyone else 
d ictate  w hat w e can do. W e are the  
type team  that can control w here 
it’s going.”
D eW ayne “A stronaut” Scales 
Forw ard, LSU Tigers
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SEC Tournament
“ T h a t’s the gam e — K entucky. T h a t’s T H E
gam e!”
G reg “ Cookie M an” Cook 
C en ter, LSU Tigers
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“ T he m ost d isap p o in tin g  th in g  is th a t I 
know w e cou ld ’ve taken it a ll.”
Art Tolis
A ssistant Coach, LSU Tigers
“ I ’d like to see us get our just rewards. It’ll 
be the big highlight o f my career. I still think 
we can beat anybody, anywhere, anytime and 
twice on Sunday!”
Durand “ Rudy” Macklin 
Forward, LSU Tigers
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M e n ’ s  B a s k e t b a l l
SEASON RECORD Team LSU OPP
Florida 66 58
Team LSU OPP Kentucky 65 60
Yugoslavian Nationals 82 79 Vanderbilt 83 81
Florida 112 81 Mississippi State 75 63
UNO 104 78 Alabama 68 66
Tulane 80 79 Georgia 96 77
Maine 103 81 Auburn 50 44
Arkansas 56 55 Tennessee 73 66
Tulane 95 85 Mississippi 77 74
Boston 92 72 Kentucky 74 76
Delaware 92 64 Florida 95 82
Vanderbilt 66 77 Alabama 73 66
Mississippi State 80 58 Kentucky 80 78
Alabama 56 57 Alcorn State 98 88
Georgia 72 73 Missouri 68 63
Auburn 93 82 Louisville 66 86
Tennessee 75 74 Record: 26-6
DePaul 73 78 SEC: 14-4
Mississippi 72 66 First: SEC Tournament
First Row: Joe Costello, Andy Campbell, Greg Cook, Rick Mattick, Tyrone Black, Howard Carter, DeWayne Scales. Second Row: Ron Abernathy 
— Assistant Coach, Dale Brown — Head Coach, Ethan Martin, Willie Sims, Durand Macklin, Gus Rudolph, Duane DeArmand, Jordy Hultberg, 
Mark Alcorn, J. Brian Bergeron, Art Tolis — Assistant Coach, Rick Huckaby — Assistant Coach.
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P red icted  as possib ly  the  b es t LSU team  ever, the  T i­
gers w asted no tim e in  liv ing up to th e ir  advance b illing  by 
opening  the  season w ith  e ig h t straight w ins. T he first was 
a season-opening  SEC rout o f F lorida, 112-81, and  the 
second, a 56-55 d efeat o f nationally-ranked  Arkansas at 
L ittle  Rock.
T hen  the  T igers ran into a s tum bling  block w hich had 
surprised  them  a year before. T he heavily-favored Bengals 
w ere once again left p e rp lex ed  by  a m ediocre V anderb ilt 
team  in N ashville. T h e  fourth -ranked  T igers ap p eared  
confused and  slow' afoot as the  C om m odores reco rded  a 
77-66 u p se t. A few  g rum blings arose b u t those d isap ­
p eared  quickly  w hen  LSU b lasted  h igh ly-regarded  M is­
sissippi State, 80-85, in th e ir  nex t outing. O nce again it 
seem ed  that the T igers could  no t lose, b u t no th ing  was 
farther from the  tru th , as was observed  in back-to-back 
SEC upsets to A labam a and G eorgia.
I t was obvious from the  start tha t LSU did  not have its 
m ind on basketba ll w hen  A labam a cam e to tow n, and  the 
T ide  h u stled  its way to a 57-56 te lev ised  victory. A nother 
TV gam e fo llow ed at A thens versus G eorgia, the dark 
horse of the  league, and  this tim e it was the  T igers inab il­
ity to h it free throw s dow n the stretch  tha t cost them  a 
73-72 d oub le  overtim e verdict. S udden ly  the defend ing  
SEC cham pions found them selves b u ried  in n inth  p lace in 
the league play w ith  a 2-3 m ark — and  th e  toughest games 
still to come.
T he T igers p ro b ab ly  could  have fo lded , b u t instead  
m ade a rem arkab le  tu rn ab o u t w hich  w ould  even tua lly  
find them  w inn ing  17 of th e ir rem ain ing  20 gam es. A 93-82 
victory over A uburn p reced ed  a g ian t battle  at Knoxville 
w ith league-lead ing  T en n essee .
T he Vols, w ho su rp rised  everyone by w inn ing  the  con­
ference tou rnam en t in  1979, had begun  1980 w here they  
left off and  had  m arched  to a 7-0 league start. H ow ever, 
LSU was once again p laying like cham pions and dea lt the 
Vols a 75-74 defeat. T his tim e the T igers h it th e ir free 
th ro w s w ith  su p e rb  effo rts  from  S cales , M artin  and  
M acklin a id ing  in the trium ph . T he next day LSU w en t to 
Chicago to m ee t top-ranked  D ePau l in a TV gam e and  lost 
a tough one, 78-73. Seconds in to  the  con test, D urand  
M acklin sp ra ined  an ankle and d id  no t see action for the 
rest of the  day.
M oving back into SEC play, LSU w hip p ed  O le M iss and 
F lorida, th en  cam e face-to-face w ith No. 3 K entucky in 
Lexington. T he pow erful W ildcats had already  d isposed  of 
nationally-ranked  In d ian a  and  N otre D am e, and  w ere now 
the top team  in SEC play. T he T igers, how ever, w ere not 
aw ed by Kentucky’s laurels, and played a perfect game to 
w in, 65-60. In  a few  short w eeks LSU had  m oved from the 
n in th  position  in league standings to the  No. 1 spot, along 
w ith K entucky. T he T igers also w en t from No. 10 to No. 6 
in the  AP poll.
LSU th en  d isposed  of V anderb ilt in a revenge m atch, 
83-81, M ississippi State, 75-63, and  A labam a at Tuscaloosa 
for the  first tim e since 1968, 68-66. T he victory over the 
T id e  did  no t com e easily. After b low ing  a 15 p o in t lead 
early in the second half, LSU m anaged  to fall beh in d , 
63-58 w ith tim e runn ing  out. T hen  w orking w ith magic 
hands, E than  M artin and  W illie Sims literally  stole the 
gam e away from ’Bama and  forced a 66-66 tie at the  end  of 
regulation. In the  overtim e period , the T igers u sed  th e ir 
deadly  four corners offense to shave all b u t four seconds 
° ff  the  clock. Sims th en  calm ly sank a pair of free throw s 
and the  T igers w ere  again victorious.
LSU won its next four gam es (three of w hich w ere te le ­
vised) by alternating  its fast gam e w ith the slow one. At 
hom e against Georgia, the T igers ran the Bulldogs ragged 
en rou te  to a 96-77 victory, sw eet revenge for the  earlier 
loss. T h en  at A uburn, the T igers stalled  the ball for a great 
deal of the second h a lf and won, 50-44. In Baton Rouge, 
T en n essee  fell 73-66 as d id  O le Miss at Oxford, 77-74, 
setting  up the SEC title  collision b e tw een  the leag u e’s two 
pow ers — LSU and Kentucky.
Baton Rouge was at a fever pitch. S tudents cam ped on 
the ram ps of the A ssem bly C en ter a day before the gam e to 
assure them selves of getting  seats. O n Sunday the D eaf 
D om e” was rocking w ith 13,937 fans, p lus m illions more 
w atching on national television. LSU ju m p ed  ahead  in the 
first half, b u t cold shooting kep t them  from opening  the 
gam e up. T he ‘Cats cam e back in the second half and 
b u rn ed  the nets to grab a substan tial lead, b u t LSU staged 
a m iraculous rally in  the  final seconds to take a 74-72 lead. 
Kentucky then tied it and forced overtime. In the overtime, 
the only po in ts scored cam e as the horn sounded  w hen 
Kyle M acy h it a 15-foot ju m p er to give the  W ildcats the 
SEC regular season cham pionship , 76-74, over the  stun ­
n ed  T igers. B ut the season was far from over.
T he SEC T ournam en t at B irm ingham  began  a few  days 
later, and brackets w ere set up  so that if LSU and K en­
tucky could  get past th e ir o p en ing  gam es, they  w ould 
again m ee t for the  tou rnam en t title . LSU easily  took care 
of F lorida, 95-82, and  dom inated  A labam a, 73-66, w hile 
Kentucky he ld  up  its end  by bea ting  A uburn and  O le Miss. 
So once again the p rem ier team s of the  SEC w ould  m eet.
B irm ingham  was m ired in a w in ter snow strom  and the 
horrid  w eather conditions allow ed only 8,400 to a tten d  the 
cham pionship  gam e on Saturday night. E veryone else  was 
forced to stay at hom e and w atch the  T igers and the  ‘Cats 
on TV. T he gam e was m ore than  anyone could  have asked 
for as bo th  team s shot b rillian tly  dow n the stretch. T he 
T igers, how ever, shone brigh ter, an d ’ cap tu red  the SEC 
T ourney  Crow n w ith  a 80-78 w in. T he w in m arked LSU ’s 
fifth in  the  last seven m eetings w ith K entucky. Scales was 
nam ed  the SEC T o urnam en t M ost V aluable Player. LSU 
w on w ithou t the  h e lp  of Rick M attick, the  sen io r center, 
w ho qu it the  team  after the  T ig ers’ last hom e gam e.
It was on to the NCAA T o urnam en t for the  T igers, now 
ra ted  second nationally  and  w ith  all the  confidence in the 
w orld. LSU ’s first victim  was Alcorn State, w ith  a 27-game 
w inn ing  streak. T h e  T igers sca lped  th e  Braves, 98-88. 
N ext cam e M issouri in  H ouston. After a poor first half, the  
T igers ra llied  to take a 68-63 decision  before a virtual 
hom e crowd. T he Bengals sudden ly  found them selves as 
the favorite to cap ture the NCAA title , b u t they  still had  to 
w in th ree  m ore gam es to do it. U nfortunately , LSU never 
gave them selves the chance. Against Louisville, not even 
the fam ous “ L-S-U ” ch eer could  h e lp  th e  T igers, and  the 
C ardinals overw helm ed  the  stu n n ed  LSU team , 86-66.
T hough the  season was over, the  T igers w ere to suffer 
tw o m ore defeats. T he first was forw ard D eW ayne Scales’ 
decision  to forego his sen io r season and  in stead  play  pro 
ball. A m onth  later, LSU lost its ch ie f  re c ru ite r and  top 
assistan t coach w hen  Art Tolis accep ted  the  head  coaching 
job  at the U niversity  o f T en n essee  at M artin. Rich H uc- 
kabay, fom erly a part-tim e assistan t coach, was appo in ted  
to take over the  full-tim e assistan t coaching position  vac­
a ted  by  Tolis.
By A ndre M oreau
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SEASON RECORD
Opponent LSU OPP
MUW 63 61
Valdosta State 85 75
Mississippi 68 84
Detroit 76 84
Penn State 83 77
Tulane 86 56
Louisiana College 64 80
Wayland Baptist 80 78
Texas A&M 66 52
Rutgers 69 85
Penn State 80 85
Mississippi State 94 77
Houston 88 71
UCLA 73 72
Delta State 91 70
Southeastern La. 76 72
Louisiana Tech 56 84
Lamar 85 87
Stephen F. Austin 62 72
Louisiana College 76 71
Southern 84 80
Tennessee 73 96
McNeese 81 63
Louisiana Tech 61 93
Southeastern La. 103 76
Auburn 64 70
Mississippi Southern 57 69
Alabama 58 79
Northeast La. 72 85
Delta State 64 81
Southeastern La. 87 72
Wayland Baptist 84 7P
Louisiana Tech 50 91
Texas 73 96
W o m e n ’ s  B a s k e t b a l l
3
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THE TEAM 
Monica Bergeron 
Joanette Boutte 
Staci Brown 
Sandy Dittoe 
Julie Gross 
Michele Gregory 
Paula Hayden 
Louise Klaffer 
Evelyn Melvin 
Rene Moran
Coach — Barbara Swanner
The wom en’s basketball team com pleted a re­
building year with a 17-17 record. The season 
was highlighted by a 73-72 victory over UCLA 
and a fourth place finish in the SWAIAW Re­
gional tournament.
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Sports Information
G o l f
Left to right: Coach Dave Sigler, Bret Weaver, Ken Malloy, Doug Maddox, Fred Dupre, Billy Harris, Roy Biancalana, Pete Byman, Gary Nichols, 
Dave Hutchins, Wayne DeFrancesco, John Salamone.
SEASON RECORD 
Gator Invitational, 866 — Twelfth 
Palmetto Invitational — Seventh 
Pinehurst Intercollegiate, 574 — Eighth 
Auburn Junior-Senior, 581 —Twelfth 
Southeastern Invitational, 932 — Seventh 
Chris Schenkel Intercollegiate, 886 — Tenth 
SEC Tournament, 912 — Sixth
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T he golf team  p laced  sixth in the SEC tou rnam en t w ith 
two team  m em bers b e in g  chosen all-SEC  players. John 
Salam one m ade the  A ll-SEC first team  w ith a 73.2 average, 
w hile W ayne D eF rancesco  was nam ed  to the Second team  
w ith a 73.0 average.
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Baseball . . .
A fter su rp ris in g  the  experts w ith  a strong 
34-20 team  in 1979, the  1980 baseball team  
a g a in  c o n fo u n d e d  th e  p ro g n o s t ic a to r s .  A 
strong favorite to take the  SEC title , the  B en­
gals n e v e r  seriously  th re a te n e d  in  th e  race 
w hich  was ev en tu a lly  w on by V anderb ilt. In ­
stead, LSU p ro d u ced  a m ediocre 23-19 led g er 
overall and  w ound  up  w ith  a second 8-9 SEC x
record . I
f?
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SEASON RECORD Oppc.Opponent LSU
Nicholls State 2 oA
Nicholls State 5 411
3o
Southern Mississippi 
Southern Mississippi
7
4
1Ole Miss J
Ole Miss 1 5
Ole Miss 8 2
Illinois State 6 0
Illinois State 9 4
Illinois State 13 2
Navy 3 5
Navy 9 6
Canisius 7 0
Canisius 10 2
Army 11 88Middle Tennessee State 5
Auburn 8 2
Auburn 10 5
Alabama 1 9
Alabama 3 8
Alabama 2 0
Tulane 4 3
Mississippi State 5 2
Mississippi State 2 0
Mississippi State 7 9
UNO 3 4
UNO 0 4
Northwestern La. 5 3
Northwestern La. 5 0
Southern Mississippi 5 2
Southern Mississippi 4 5
Auburn 2 7
Auburn 2 3
Auburn 0 5
Tulane 8 7
Tulane 1 4
Nicholls State 7 4
UNO 1 5
UNO 1 3
Alabama 2 1
Alabama 4 3
Alabama 2 4
THE TEAM 
Eddie Walker 
Pete Almaguer 
Carl Craft 
Mike Saab 
Joey Thibodeaux 
Louis Hymel 
Steve Fontenot 
Lucien Tujague 
Tony Lonero 
Mike Alvarez 
Gary Joseph 
Jeff Harrell 
Bobby Landry 
Don Schneider 
Bobby Mariano 
Chip Moses 
Gene Herring 
Kevin Karcher 
Ju-Ju Scott 
Randy Olson 
Mark Gale 
Brian Barkemeyer 
Eddie Olsen 
Craig Cervenka 
Mark Doiron 
Ed Hood 
Mike Lloyd 
Wade Simoneaux 
Jon Soderberg 
Scott England 
Daryl Wax 
Jerry Powell 
Joe Angelette 
Darren Sarradet 
Mike Carbo 
Randy Fendelman 
Butch Sheehy 
Scott Fetzer 
Bill Van Loon
Head coach — Jack Lamabe 
Assistant coach — Jack Sexton 
Assistant coach — Steve Steitz 
Graduate assistant — Don Suriano 
Granduate assistant — Howie McCann
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W o m e n ’ s  
S o f t b a l l
SEASON RECORD
Opponent 
McNeese 
McNeese 
Stephen F. Austin 
Stephen F. Austin 
Michigan 
Oklahoma State 
Wichita
Northwest Missouri State 
Illinois State 
Oklahoma State 
Northwestern 
Northwestern 
McNeese 
McNeese 
McNeese 
Northeast 
McNeese 
McNeese 
Stephen F. Austin 
Baylor 
Texas A&M 
McNeese 
Oklahoma 
Stephen F. Austin
LSU Opp
4 1
2 1
7 8
1 0
3 5
1 5
9 1
8 2
0 3
2 8
10 0
7 6
4 3
3 2
4 2
7 1
15 0
6 3
5 9
4 3
0 2
2 1
0 7
0 7
THE TEAM 
Dorinda Beaumont 
Kim Berthelot 
Sandy Bolger 
Charm Breaux 
Bridgett Greer 
Debra Guest 
Debbie Jenkins 
Mona Landry 
Sheri Massey 
Sha McGowan 
Carol Moore 
Tammy Myers 
Julie Quinlan 
Terri Reeves 
Sybil Richards 
Renee Shipp 
Leah White 
Sharon Wynn 
Sandra Zulli
Head coach — Carol "Cooter" Smith
Sports Information
J. Musemech
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M e n ’ s  
G y m n a s t i c s
LSU’s awesome gymnastics program 
once again produced  national powers. ^ 
The m en’s team  bounced back from an =. 
u n p rec e d e n te d  off season in 1979 to 
finish 14-5 and ninth in the nation.
D. Rando
First row from left to right: Mike Berman, Phillip Whitt, Phillip Howard, Shaw Byng, Ray Gnat, George Martinez, 
Second row: James Guidry, Jorge Cazares, Steve Willard, Steve Ellsberry, Jack Haber, Matt Baker. Last row: 
Armando Vega, Coach; Mike Foster, Graduate assistant; Mark Spat, James Burke, Darrell Kerbel, Greg Randall, 
Corey Keifner, Mark Steiner, Paul Tellarieo, Graduate assistant; Doug Schanck, Manager.
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LSU 255.45 Illinois-Chicago Circle 259.90Memphis State 221.70
Georgia Tech 207.75
Georgia 69.95
LSU 262.80 Georgia 181.35
LSU 264.60 Illinois-Chicago Circle 264.20
LSU 268.20 Arizona State 262.60
LSU 269.05 Oregon 277.05UCLA 276.05
New Mexico 262.95
LSU 266.95 Ball State 252.90
LSU 263.95 Southern Illinois 253.75
LSU 263.95 Indiana State 260.70
LSU 264.05 New Mexico 256.55
LSU 272.95 Northern Colorado 211.65
LSU 264.25 Houston Baptist 263.70
LSU 269.70 Nebraska 276.20
LSU 269.45 Penn State 275.05
LSU 266.400 Nebraska 281.225Iowa State 277.250
Oregon 275.000
Oklahoma 274.200
Southern Connecticut 273.475
UCLA 271.450
Arizona State 269.575
Penn State 267.100
Illinois-Chicago Circle 266.000
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W o m e n ’ s  G y m n a s t i c s
SEASON RECORD
Opponent LSU Opponent
Southwest Texas 127.75 116.55
Texas 127.75 92.45
Georgia 140.40 132.00
Texas A&M 142.30 130.95
Penn State 136.30 144.10
Louisville 141.35 139.80
Utah 133.96 144.55
Arizona State 133.95 139.75
Wolf's Cup — Third 138.15
Colorado 140.50 132.60
Colorado State 140.50 122.30
N. Colorado 138.30 134.90
Jacksonville 142.70 140.05
Nebraska 141.20 133.55
SWAIAW Regional — First 147.65
AIAW Nationals — Sixth 137.40
First Row: Terri Harris, Lori Kent, Jolaine Mighton, Jamie Middleton. Second Row: 
Jeanie Beadle — Assistant, Martha Brandon, Missy Sweeton, Sandra Smith, Sharon 
Palmer, Nancy Breaux, Rachel Kaplan, “D-D” Breaux — Head Coach, Randy Fox — 
Assistant Coach.
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S. Mouton
C oach D .D . B reaux’s 
team, which finished 10-3, 
claim ed the SWAIAW Re­
gional title, and wound up 
sixth in the AO AW Nation­
als. An u n b e a te n  hom e 
slate was highlighted by a 
|  s e a so n -e n d in g  141.20- 
^ 133.55 tr iu m p h  over 
s highly-regarded Nebraska.
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M e n ’ s  S w i m m i n g
THE TEAM 
Ion Andreasen 
Geoff Barrett 
Bud Brinker 
(ared Brown 
Craig Chlasta 
Pat Duffy 
Dan Hartman 
Gary Jaynes 
Bob Kingsford 
Kiko LeDesma 
Don Livingston 
Don Marlin 
Rick Meador 
Jim Mejeur 
Tom Morin 
Dick Noble 
Rick Norem 
Karl Ordoyne 
Frank Perella 
Scott Rabalais 
Pete Rogas 
Stacy Edmonson 
Chip Roth 
Brant Schroeder 
TY Segrest 
Drew Smedley 
Alan Steinden 
Bucky Stoess 
Clayton Welsh 
Joselo Yepez
U nder the sen io r lead ersh ip  of 
A ll-A m erican  Ricky M eador, the 
LSU m en’s swim team  produced an 
8-4 dual m eet record in 1980, bu t 
finished sixth in the SEC meet.
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opponent
Vanderbilt 72 40
Tulane 79 26
SMU 47 66
All-American Invitational (no team scores)
USM 78 27
Auburn 53 59
Alabama 50 61
Tulane 53 60
Georgia 68 45
Rice 51 45
Arkansas 65 48
SW Missouri 60 34
Houston 61 44
SEC Championships Sixth
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W om en's
Swimming
THE TEAM Chrissy Franz Paula Wade
Mary Lee Beach Mary Ellen Harris Chris Wesper
Julie Berlin Erin Hyer Sandra White
Susan Boyd Sarah Irwin Laila Zeitoun
Brenda Brey Joan Jacobson Assistant Coach
Michelle Buzard Laura Jaynes Shell Neuwein
Tricia Doyle Mariela Morse Managers:
Mary Jo Dressman Katy Mulfur Rite Stakelum
Michelle Dressman Fay Vail Laurie Leith
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opponent
Vanderbilt 81 50
Tulane 50 25
All-American Invitational
(no team scores)
Lamar 85 49
Auburn 57 66
Alabama 57 83
Rice Won
Georgia 76 55
Houston 61 45
AIAW Regionals Fourth
AIAW Nationals Thirteenth
2
Sit*5'a
Kleiner
The B en-G als sw im m ing team  p laced  
fourth in the AIAW Regionals and thirteenth 
*n the AIAW Nationals during the course of a 
6-2 year.
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M. Trufant
M e n ’ s  T e n n i s
The year 1980 was one of disappointm ent 
for the LSU tenn is team . The T igers, who 
em erged as a national pow er in the mid-1970s, 
had to struggle through the 1980 campaign 
even with senior stars Mike Oransky, Mark 
Shoptaugh and Drew Meyers. Overall, LSU 
finished 14-10, with inconsistency plaguing 
the Tigers throughout. However, in the SEC 
Tournam ent, the Bengals pu t together a strong 
effort and m ade a race for the title, only to set­
tle  for a close third place.
Shoptaugh, who set an LSU career record 
with 94 victories, was nam ed to the All-SEC 
team  along with team mate Meyers, who rated 
second in the LSU annals with 90 individual 
wins.
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SEASON RECORD 
Opponent LSU Opp
1 exas A&M 4 5
Lamar 7 2
TCU 4 5
Mississippi State 4 5
William & Mary 9 0
Central Michigan 8 1
Oklahoma 7 2
Big Gold Invitational 
Middle Tennessee
Second
8 1
Miami (Ohio) 8 1
Clemson Invitational 
Centenary
Second
9 0
Georgia 1 8
Tennessee 4 5
Memphis State 3 6
Mississippi 9 0
Rice 4 5
Houston 4 5
Tulane 8 1
Florida 8 1
Southwestern La. 9 0
Alabama 6 3
Trinity 1 8
South Alabama 8 1
Auburn 4 5
Kentucky 5 4
SEC Tournament Third
M.
 T
ruf
an
t
THE TEAM 
Mauricio Aquero 
Stevenson Clarke 
Evan Ford 
Gary Gorman 
Steve Lovett
Drew Meyers 
Tommy Nido 
Mike Oransky 
Mauricio Posso 
Mark Shoptaugh
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W o m e n ’ s  
T e n n i s
From left to right: 
Dawn Lance 
Heather McCarrol 
Kyle Copeland 
Carol Boston 
Harriet Prothro 
Denise Myers 
Ebie Taylor 
Lisa Boettcher 
Cindy Trower 
Kathryn Boustany 
Not pictured: 
Sherrie Sutherland 
Karen Elliot — Coach
Sports Information
M. Kleiner
With the national com petition still to go, the Lady T en­
nis Tigers under new  coach Karen M cCarter E lliot com­
piled a 21-11 record. In the LAIAW tournam ent, the T i­
gers beat USL 9-0, and Northwestern 8-1, to set up the title 
match with rival Northeast. The Ben-Gals won a thriller 
over the Indians 5-4, to claim the state cham pionship. In 
the SEC tournam ent, the Tigers were no match for cham ­
pion Florida, bu t edged past Tennessee for the runnerup 
slot.
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
South Florida 4 5
Rollins 2 71Texas A&M 8
Alabama 8 1
Ten nessee-Chatta nooga 5 4
North Carolina 4 5 !
Northeast La. 7 2
Ole Miss 6 3
Texas 5 4
Miami (Florida) 0 9
Houston 9 0*
Tennessee 3 6
Tulane 5 1**
Michigan State 8 1
Centenary 7 2
Middle Tennessee State 9 0
Northwestern La. 5 3
Northwestern La. 7 2
Florida State 7 2
Indiana University Invitational 
SMU Invitational — Sixth 
SEC Tournament — Second
— Fourth
LAIAW State Tournament — First 
*(Forfeit)**(Partly rained out)
JtMl
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M e n ’ s  
T r a c k
The 1980 LSU track team  seem ed 
ready to take its first SEC title since 
1963, bu t in the SEC outdoor m eet, 
th e  Bengals lacked in ten sity  and 
wound up fourth. Earlier in the year, 
the Tigers had just been nipped by 
A uburn for the conference indoor 
cham pionship.
THE TEAM 
Scott Ainsworth 
Craig Andrus 
Cray Barrow 
Bobby Beck 
George Boutte 
Scott Campbell 
Steve Campbell 
Efrem Davis Coley 
Jim Davis 
Matt Dixon 
Mark Dobbins 
Marty Dobbins 
Chris Duhon 
Fred Fleshman 
Bruce Hoffman 
Paul Lagarde 
Eugene McCain 
Orlando McDaniel 
Joe Maciejczyk 
Tom Marshall 
Ernest Marvin 
Tim Nichols 
Elton Pride 
Mike Quigley 
Dave Randolph 
Mark Rose 
ReVey Scott 
Mike Shellnut 
John Stephens 
Mike Sumerford 
Willie Turner 
Mike Vargas 
Steve Ward 
Kelvin Washington 
Larry Weaver 
Chris Whitney
SEASON RECORD
LSU 111 SMU 68 Vi
Missouri 46
Cornell 42'/i
Minnesota 12LSU 99 use 143
Houston 7 8 Vi
Brigham Young 71 Vi
Kansas 6 5 Vi
Baylor 35
Rice 30Vi
Minnesota 30Texas Relays
LSU 94 Northeast La. 55
Kansas Relays
Mississippi State 45
Penn Relays
LSU 101 Wisconsin
Northwestern 6 3 Vi
Mississippi State 46
Tulane 2LSU 83 Alabama 120
Auburn 114
Tennessee 76
Florida 64
Kentucky 59
Mississippi State 26
Mississippi 0
Vanderbilt 0
252
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W o m e n ’ s  
T r a c k
SEASON RECORD
TFA/USA (non scoring)
LSU 7 Florida State 70
Alabama 36
Houston 17
LSU 35 Georgia 32
Baylor 18
LSU 18 Auburn 68
Texas A&M 42
Alabama 36
Houston 25
LSU 28 Texas 61
North Texas State 37
LSU 33 Texas A&M 79
TWU 62
Southern-BR 58
Arkansas 48
Auburn 42
Memphis State 29
Florida State 24
Southern-NO 18
Grambling 11
Alcorn 0
LSU 26 Texas 89
North Texas State 52
Texas Women's University Invitational
Pelican Relays
Florida State Invitational
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The w om en’s track team 
in its second full year of 
com petition  continued  to 
build  itse lf into an AIAW 
contender.
First Row:
Michelle Gross 
Ann Quigley 
Second Row:
Elaine Smith 
Donna Cook 
Lana Mitchell 
Third Row:
Francine Gilmore 
Elaine Vidrine 
Dianna Caillouet 
Carolyn Favorite 
Fourth Row:
Donna Oxenberger 
Manager 
Pam Jennings 
Carolyn Viator 
Pat LeBlanc 
Pam LeBlanc 
Rhonda McManus — 
Coach
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W o m e n ’ s  
V o l l e y b a l l
The 1979 LSU w om en’s volleyball 
team  faced the new  year with a team 
that had been stripped of its stars by 
graduation. After posting 43-9 and 30-4 t 
marks and w inning successive SEC ti- |  
tie s , the  T igers cou ld  m u ste r only |  
enough energy to produce an 11-15 a 
record.
SEASON RECORD 
LSU beat Southeastern; 15-6, 13-15, 15-2, 15-6 
LSU beat UNO; 15-13, 15-8, 15-8 
LSU beat Southern; 15-11, 15-7, 15-10 
LSU beat Auburn; 15-3, 15-5 
LSU lost to Miami; 13-15, 12-15 
LSU lost to Alabama; 14-16, 10-15 
LSU lost to Florida State; 6-15, 15-13, 13-15 
LSU lost to University of Central Florida; 1-15, 7-15 
LSU lost to Oklahoma; 4-15, 9-15 
LSU beat Miami Dade South; 15-9, 3-15, 15-10 
LSU lost to Tulane; 3-15, 13-15, 11-15 
LSU beat UNO; 8-15, 15-8, 15-1, 15-12 
LSU lost to Nicholls; 8-15; 5-15, 15-0, 17-19 
LSU lost to University of Oklahoma; 11-15, 13-15, 6-15 
LSU beat Texas Tech; 15-8, 15-8, 13-15, 10-15, 15-11 
LSU beat Oklahoma State; 15-12, 16-14, 15-5 
LSU lost to Texas Tech; 5-15, 13-15 
LSU beat Oklahoma State; 15-6, 8-15, 15-12 
LSU lost to University of Oklahoma; 11-15, 15-12, 3-15 
LSU lost to Tulane; 11-15, 15-8, 9-15, 8-15 
LSU beat Mississippi State; 15-5, 15-5 
LSU lost to Kentucky; 9-15, 11-15 
LSU lost to Tennessee; 6-15, 9-15 
LSU beat Mississippi; 16-14, 15-9, 15-13 
LSI ' lost to Kentucky; 8-15, 13-15, 4-15 
LSU lost to Alabama; 13-15, 12-15, 14-16
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First row: Sethia D uplessis, Sheri Wintz, Bridgette Greer, Sandra Zulli, M ichelle Lajuane, Second row: Gerry Owens, Coach; Sharon Wynn, 
M elinda Crane, R enee Shipp, Beverly Hise, Tanya Sparks, Kelli Peterson, Debra Guest.
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W r e s t l i n g
SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
Rhode Island 27 16
Syracuse 35 1
Springfield 42 0
Oklahoma State 18 23
Washington 27 11
Iowa 6 42
Northern Iowa 23 23
Oklahoma 17 27
Arizona State 16 23
Rhode Island 24 22
Iowa State 2 34
Georgia 27 13
Tennessee 24 21
Auburn 15 19
Kentucky 14 24
SEC Tournament: 3rd, 39'/2
NCAA Tournament: 22nd 8 Vi
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the TEAM 
Karl Glover 
David Flowers 
John Hart 
George Kacavas 
Kyle Grunwald 
Eric Hershberger 
Raphael Soto 
Tony Differ 
Billy Williams 
Nick Wilson 
Clarence Richardson 
Martin Bontz 
Paul Amenn 
Joe Atiyeh 
Mike Evans 
Ray Lobins W restling was probably the most disappointing sport on the T iger campus 
in 1980. After winning two straight SEC titles, the Bengals managed to pro­
duce a 7-7-1 record, and only a third place conference finish.
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M e n ’ s
R u g b y
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
Crescent City "A" 6 22
New Orleans "A" 4 12
New Orleans "B" 6 10
Southeastern "A" 19 13
Huntsville "A" 10 14
SpringhiII College "A" 9 6
Baton Rouge "A" 9 6
Tulane "A" 13 23
Gulfcoast "B" 20 4
Jackson "A" 16 20
Eastern Illinois "A" 14 25
Ft. Walton "A" 18 6
Florida State U. 9 6
Tennessee 9 6
Vanderbilt 14 16
Kentucky 19 15
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
Houston Boars 0 31
Mardi Gras Tournament 4th of 16
Austin 8 0
Houston Heathen Hearts 4 34
Texas A&M 10 6
Dallas Win Forfeit
Austin Tournament 8th of 8
THE TEAM
Fall Coach — Dave Flotte
Spring Coach — Stephen Hazel
Debra Debram
Kim Falcon
Crissy Franz
SheriII Gautreaux
Paula Gottschalk
Susan Indest
Nancy Johnson
Erika Knott
Arienne Landry
Susan Lee
Mimi Mahier
Margaret Nabors
Sherri Newton
Tara Pierce
Debra Reynolds
Pam Risher
Jo Lynne Sedita
Rachel Stroud
Christy Wade
Susana Waldron
W o m e n ’ s  R u g b y
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S o c c e r
SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
Houston Baptist 8 1
Stephen Austin 2 1
USL 6
Tulane 3 1
UNO 2 1
Hammond 3 1
Tulane 3 1
Florida State 1 1
Vanderbilt 1 3
Auburn 12 0
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S k i  T e a m
THE TEAM David Jones
Curt Adamek Dan McGraw
Alan Arcemont Jeff McHugh
Paul Arceneaux Mark Mestayer
Gena Breaux Theresa Owen
Craig Cooper Francisco Parra
Bob DiPierri Henry Richardson
Bryan Du Plantier David Sliman
Glenn Fournier Mark Stewart
Keith Gilbert Victor Toce
Dawn Hebert Peter Toups
Clive Hinds Lance Vining
Bob Hutchins Jeff Wittenbrink
SCHEDULE 
Southwest Sectionals 
Divisional Championships 
Tulane Open_________
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SEASON RECORD
Opponent LSU Opp.
Texas Tech i y
University of Houston 6 8
Texas A&M Forfeit Win
Houston LC Forfeit Win
San Antonio 2 1 2
Lone Star LC Win Forfeit
Tulane 3 1 1
University of Texas Win Forfeit
Tulane 4 1 3
Baylor 
Houston LC
6 4
Win Forfeit
Dallas LC Win Forfeit
R. Scheuermann
L a c r o s s e
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F e n c i n g
SCHEDULE
Portland, Oregon J.O. Championships
Baton Rouge Beginners
New Orleans Tulane Open
U-19 Divisional Championships
Divisional Championships
New Orleans
Sectionals UNO
Governor's Open
National Competition
THE TEAM 
Nancy Anderson 
Scott Brown 
Marc Buie 
Byron Como 
Brett Cunningham 
Margaret Farrell 
Bo Gilliam 
Tommy Graham 
Russell Hollingsworth 
Marty Kapper 
Delta Kuzenski 
Christine Landry 
Tracy LaVere 
John Lewis 
Mary Grace Magee 
Mike Miller 
Stephen Mouton 
Jaafar Najdi 
Ben Price 
Bob Reber 
David Saia 
Toni Somma 
Gary Spetz 
Stephen White
N
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A r c h e r y
THE TEAM 
Diana Bankston 
Bill Bethea 
Leonard Caillouet 
Clay Calcote 
Bob Cornes 
Mike Harris 
John Howser 
Jerry James
Jon Kellis 
Brandon Nadler 
Kirk Nadler 
John Meyer 
Alan Richards 
Ruth Reames 
Lance Uhde 
Jay Pence 
Steve Young
SCHEDULE 
Outdoor FITA
La. Archery Association State Outdoor Championship (FITA)
La. Archery Association State Outdoor Team Championship 
Texas A&M Aggie 1200 Indoor 
University of Texas Indoor 
La. State Clout Championship
South-Central Regional Indoor Intercollegiate Archery Championship
Mardi Gras Invitational
Texas A&M Outdoor (900 & mid-FITA)
LSU Outdoor (FITA/mid-FITA & 900)
South-Central Regional Outdoor Intercollegiate Championship 
LSU College-Wide Outdoor Tournament 
U.S.A. Intercollegiate Archery Championship 
U.S. Olympic and Championship of the Americas Tryouts 
Southern Outdoor Regional
First Place State Men's Team — LSU Bengal Bowmen 
First Place State Women's Team — LSU Bengal Bowmen
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SCHEDULE
New Orleans Inter-Collegiate Tournament 
Mobile, Alabama Workshop 
All-South Regional Karate Tournament
J. Tessier
THE TEAM 
1A
Rusty Munch 
2A
Karl Gottfried 
2B
Bill Chambers 
3A
Neil Santolucito 
4A
Frderick Webb 
Dan Almon 
4B
Darryl Carnes 
David Nugent 
Mark Frellsen 
5A
Kevin Marler 
5B
Michael Strain 
Elton Pride 
6A
Cathy Comeaux 
Den GlasgJow 
Gordon Calahan 
Kurt Marks 
Forres McGraw 
Billy Joe Babb 
Brian Mouille 
Chinh Ngo 
6B
Conrad Jones 
Raymond Chin
8A:
Luis F. Interiano 
Omid Nikzad 
Sharon Guidroz
Asam Levine 
Michael Williams 
James W. French 
Greg Cole 
Jerry Bridges 
Shannon M. Graham 
Soraya Antonini 
Lynn Quinly 
Fran Lewis 
Sherri Hayes 
Mary Honke 
" Nancy A. Poshedley 
8B:
Eileen Denney 
Kim Lansford-Thomas 
Gwen Tharp 
Ike Huval 
Robert Hayes 
Brent French 
7 A:
Susan M. Rak 
Anne Kurzweg 
Becky Morris 
Robert Fletcher 
Don Zimmer 
Carlos Vanegas 
Douglas Rhodes 
Glenn Armentor 
Mark C. Flia 
Michael C. Herbert 
Thomas Normand 
William McGuyer 
Dwayne Holmes 
7B:
Serigne Leye 
Greg d'Argonne 
Rick Edwards
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M e n ’ s  V o l l e y b a l l
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SCHEDULE 
Houston Tournament 
Southern Collegiate 
SEC Knoxville
THE TEAM 
Robert Agramonte 
Greg Baquet 
Pedro Bustillo 
Herman Deterville 
Jeff Dorzenbacker 
Arturo Fernandez 
Sid Garrison 
Nobuyoshi Imotaka 
Bill Keever 
Jose Lavastida 
George Lombard 
Antonio Lucio 
John Mestayer 
Pete Murphy 
)oe Neal 
Jose Oleas 
Rafael Ospina 
Dennis Pfefferle 
Xavier Quinienes 
Lee Wright
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I n t r a m u r a l  S p o r t s
FALL 1979 SPRING 1980
TEAM SPORTS Men Women TEAM SPORTS Men WomenBadminton Abdul Abdulmalek Cathy Dupuy Archery Vince Alvero Cathy EadsBasketball Taps
Julie Roof
Badminton (S) Annette HanksHomecoming Tennis Ehrique Maroto Basketball Faps
Raquetball (D) Ken Jones Leah White Basketball Hotshot Daryl Loup Julie EvansSteve Rapp Sandra Zulli Floor Hockey Broad Street Bullies
Raquetball (MD) Bernard Landry Margaret Stone Raquetball (S) Bernard Landry Linda MarshallRaquetball (S) Mark Brown Marjorie Breaud Softball THE The SwingersSoccer Celtics Table Tennis Terry BreauxTennis (D) Gregg Denniss Tennis (D) Gregg Dennis Tom GentryMike McGovern Volleyball Kappa Alpha ThetaTurkey Trot Emmett Barnett Margaret Stone INDIVIDUAL SPORTS Powerlifting
Volleyball International claw Swimming
INDIVIDUAL SPORTS — Olympic Weightlifting Track
Wrestling
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RESULTS
Football —  Men's —  Esquires
Women's —  Caldarera and Company 
Football Tournament —  US.
Punt, Pass and Kick —  Lisa Drago
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Intramural Football
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R. Scheuerman
I n t e r n a t i o n a l
O l y m p i c s
OVERALL WINNERS 
North America — First 
South America — Second 
Central America — Third
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O R G A N I Z A T I O N S
J. Zietz
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Agriculture
Economics
Agronomy
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Agricultural Engineering
Agricultural Mechanization
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A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
T e x t i l e  C h e m i s t s  a n d  C o l o r i s t s
L o u i s i a n a  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n
. Scheuerm
ann
American Society of Civil Engineers 
Chi Epsilon
Civil Engineers
Randy Abadie 
Syed Hasan Abbas 
Tom Aberly 
Peter Allain 
Larry Ardoin 
Jim Austin 
David Backstedt 
Joe Balthazar 
Ray Battalora 
Steve Becnel 
John Bowie 
N. Ellis Buckner 
Rick Buller 
Nickie Cammarata 
Jim Carnell 
Daren Carriere 
Steve Ciulla 
Shawn Coleman 
Donald Collette 
Steve Crane 
Donald Davis 
Jackson DeBray 
Homer Delacroix 
Kevin Domingue 
Victor Donald 
Mark Dubroc 
Tony Dueote 
John D upre 
Mary Engel 
C indy Engelhart 
Tommy E ppling 
J.W. Filgo 
E nrique Fontova 
Rick Fortier 
Paul Fossier 
Robert Gamble 
Barry Gahagan 
Robert Garrison 
Doug Gremillion 
M elanie Guillot 
Hank H arper 
Nancy HiU 
Keith H illman
Randy Hodges 
Roger H ollier 
Valerie Horton 
Chris Hum phreys 
Roy Jacobs 
Clayton Kaul 
Kenneth LaCroix 
James Leumas 
Viki Lindley 
Rosa Liou 
John Lohrey 
Robert Machen 
Dale Marchand 
Linda McConnell 
Joe Mayers 
Tammy Meador 
Ken M esser 
Jeff Meyers 
M ichael Meyers 
Kim Mitcham 
Louay Mohammad 
Thomas Morrow 
Frances Nugent 
Ivan Olivieri 
William Pace 
H enry Pere 
Gary Rabalais 
Barry Reed 
Kent Satterlee 
Mike Saucier 
Lisa Sestak 
Tom Severs 
Richard Speer 
D anny Smith 
Randy Smith 
H elen Stallkamp 
Mark Suarez 
Jan Tarlton 
D iane Thibodeaux 
S tephen Thibodeaux 
M elinda Trowsbridge 
Claire Melsheirfier
Chi Epsilon
Calvin Thomas 
Pam Verner 
Todd V incient 
Richard White 
Chris D. W hitney 
Bert Wintz 
Doug Youngblood 
Randall Abadie 
Thomas Aberly 
Peter Allain 
Larry Ardoin 
Ellis Buckner 
Rick Buller 
Nickie Cammarata 
Martin Chartier 
Nicolas Choy 
Stephen Ciulla 
M atthew Crobb 
Steve Crane 
Mark Debosier 
Randy Donald 
Mark Dubroc 
Tony Ducote 
John D upre 
Stephanie Engels 
C indy Englhart 
Thomas Eppling 
Paul Fossier 
Robert Gamble 
Robert Garrison 
George G laubrecht 
M elanie Guillot 
Nancy Hill 
Keith H illman 
Laura H opewell 
Juan Hoyos 
George Kanaan 
Kenneth Lacroix 
Larry Langenstein 
John Lohrey 
David McLean 
Art M anning
E ugene M usser 
Babak Naghavi 
Francis Nugent 
Bill Pace 
Keyvan Pirbazari 
Barry Reed 
Tom Reed 
Shahram Sarkani 
Kent Saterlee 
Daniel Scott 
Lisa Anne Sestak 
William Shrewsburry 
D anny Smith 
Michael Songy 
H elen Stallkamp 
Richard Stoker 
Jan Tarlton 
Oyssama Takieddine 
Jim Tatum 
Calvin Thomas 
Pam Verner 
Todd Vincent 
Robert Wolf 
Phillip Zim merm an 
Dr. Robert Thoms 
Dr. Thomas Manning 
Dr. B. Boguslavsky 
Dr. E.J. Dantin 
Prof. Ara Arman 
Prof. George Ferguson 
Dr. M ohamed Alawady 
Dr. C. Dale Buckner 
Dr. B.J. Covington 
Dr. O.K. Dart, Jr.
Dr. F.J. Germano 
Prof. John Harris 
Prof. R.G. Kazmann 
Dr. Dean C. McKee 
Dr. Jack Poplin 
Prof. H.T. T urner 
Dr. M.T. Tumay 
Dr. Dale Carver
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American Society of 
Landscape Architects
In  add ition  to several trips to w orkshops, the 
ASLA s tu d en t ch ap te r co-hosted  th e  N ational 
ASLA conven tion  in N ew  O rleans and  the na­
tional C onference o f E ducato rs of L andscape 
A rchitects h e ld  at LSU in fall 1979.
Steve Abrahams 
David Ager 
Marvolyn Alexander 
Laura Allen 
Sandy Barnes 
W illie Bateman 
Danny Becnel 
Edward Billeaud 
henry  Billiot 
C laire Bolinger 
Beth Brignac 
Charles Brousseau 
Arlen Brunson 
Mary Byers 
Charles Byrd 
Kendall Cotten 
Robin Crie 
Jack Degagne 
H arry Dill 
Andy Downs 
Bill D upuy 
Clark Durfee 
G inger Fortson 
Steve Fritts 
Harry G abriel 
Natalie Gaidry 
Dave Garcia 
Lisa G auncheau 
Jim  Gerace
Richard G illen 
Perry G uillot 
M elinda H adden 
Virgil Harris 
Kim Hartley 
Anne H ollier 
Craig Houston 
Kim Isaacson 
M urrah Jankus 
Tom Johnston 
N athalie Karanza 
Mary Kelly 
Mike Kendall 
Barry Landry 
Marcel Lavie 
E llen Leavitt 
Mike Lemm 
Dora Leonard 
Susan Marcantel 
Matt Mathes 
Judy M athews 
Chuck M cDowell 
Patrick M cLean 
Mike Mobley 
Elizabeth Murray 
Erik Newton 
Pete Newton 
Kay Orlando 
David Patterson
Sarah Pearson 
Gary Peterson 
Vikki Provenza 
Lee Ann Puckett 
M arianne Reese 
M argaret Robinson 
Johnette R oundtree 
Dw ight Rozijar 
Steve Rutledge 
Susan Scholttle 
Mark Scioneaux 
D elery Smith 
Sandra Steinman 
Robin Tanner 
Mark Thomas 
Lee T urner 
Joe Vanderpluym 
Kim Vinot 
Rip W eaver 
D ianne W eber 
Pat W egeng 
Scott Welch 
David W hatley 
Brian W heeler 
M eg W hitm er 
G erald Williams 
Melony Williams
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Dairy Science
Forestry Club
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Future Farmers of America
S
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Z
O
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Front row left to right: Charles Johnson, Matt Tolley, Lori G reelen, James Collins, Carol Buchanan: Second Row: Nancy Pfeifer, 
Mike M ichel,L isa Large. Back row: Advisor Catherine Lundergan, Richard Joubert, Hanah H annah, Brett Rodyhowski, Don 
James, Jr., Ardis Peace.
Not Pictured:
Jerry Bridges 
Barry Buckles 
Lorene Dickson 
D iana Endicott 
Gary Enidcott 
Jan Freedm an 
Bruce Giamalva 
Sid Guedry 
Asma Hamid 
Claude Kutruff 
Braent Labatut 
Rodney Laurent 
Lou Love
V incent Mannino 
G eri Patrick 
R honda Porche 
Marian Pyle 
P.K. Roberts 
Pam Steelman 
Vicki Toranto 
Mike Triche 
M arieke Vanden Bold 
Don Wilkerson 
Nancy Wood 
Kon Kam Yu
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Society of Engineering Technologists
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. W
ozniak
Society of Petroleum Engineering
Paul Arceneaux 
Ronnie Schulingkamp 
P.J. Dem aire III 
Rachael Gregoire 
G wen Tharp 
Steve Kovacevich 
Lawrence Svendson 
Art Mixon 
Lawrence D uhon 
Dean D oherty 
David Daly
C laude Vercher 
Kim Bergeron 
Angela Davis 
Lynn Naquin 
G lenn Fournier 
Jaime Mustafa 
M artha Albritton 
Wyn Tucker 
M artha Daniel 
David Lacaze 
Rebecca Alberts
Sergio Garrido 
Pedro M endez 
D avid Sunday 
Mark DeRouen 
Robert Marshall 
Pat Keller 
Keith Godwin 
P.J. Veazey 
Jeff Mathews 
Keith Seanard 
Brandon M atherne
Carole Kane 
Chip Antonini 
Jimmy Stevens 
Joe Combes 
Sandy O’Daniel 
C indy Brown 
Fran Lewis 
Charles Dawari 
Marco Espinosa 
Jesus H ernandez 
George O nwukwe
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Society of Professional Journalists
Scott Andrews 
Victor Andrews 
Cynthia Arceneaux 
M ichael Arceneaux 
Peggie Autin 
Nancy Barrett 
Jan Bernard 
Blaise Bourgeois 
Blake Brady 
John Braithwaite 
Jo Ann Breaux 
D onna Brown 
Tom Bryson 
Christy Cam pbell 
Sherry Case 
Ann Carter 
Loraine Champagne 
Paul Chargois 
Sue Clifford 
Barbie Collins 
Kathy Conklin 
G reta Covell 
Tommy D arrensbourge 
G retchen D eFee 
Ramona D efelice
Angie D iB enedetto 
Margaret D iLaura 
Stephanie Dorroh 
C indy Drago 
Jeff Elwell 
D enise Estopinal 
Paige Evans 
Gaby Farrelly 
Robert F lem ing 
Alice Gagnard 
Karen G aupp 
Naomi G eltner 
Donna Golsan 
Rhonda Grainger 
Eric Guirard 
Karen Hamilton 
Becky Harper 
D’Anne Haydel 
Sue Higgs 
Shelly Houston 
Peggy Hynes 
Susan Indest 
Kathy Kamish 
Lisa Keegan 
Kelly Kissel
Jim K leinpeter 
Danny Koonce 
C hristine LaCoste 
D onna L aFleur 
Kathy Landry 
N adine LeBlanc 
Lisa Lewenthal 
Dixon Lovvorn 
Rob Masson 
W alter M cClatchey 
Patrick McConnell 
Yvonne McGhee 
Cassandra McWilliams 
Carol McNicoll 
Cheryl Moffett 
Joe M endoza 
Mary Beth Mineo 
Colleen Morre 
Erin Moriarty 
Amanda Morris 
Patricia O liver 
E lizabeth O ’Quinn 
Jane Pankratz 
Stanley Pearson 
Laurie Pennino
Greg Probst 
Steve Rabalais 
Sara Reisz 
Lisa Robinson 
Jon Russo 
Gale Schexnayder 
Todd Schexnayder 
Johanna Schindler 
Joan Seward 
Gary Smith 
Paige Smith 
James Stansbury 
Cheryl Stevens 
Carla Streva 
John Tarver 
Deborah Terribile 
Robert Udick 
Guy Verbest 
Herb Vincent 
Christie Walton 
Kurt W eller 
Mini Wench 
Kimberly Willis 
Cindy Wood 
Nancy Zaffater
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Baptist Student Union
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S t a f f
John Wozniak 
Julia Martinusen 
Mike Romaguera
:hv »
Cindy Burrow 
Jeannette McCaa 
Toni Altemus 
Kurt Yokum
Vickie Tate 
Andre Moreau 
Dawn Suarez 
Molly McCaa 
Stephanie Dorroh
Jim Zietz 
Mary Cavin 
Diana Ruby 
Misha Cobb 
Mike Lyle 
David Zietz
Ernest Jones 
Chuck Amette 
Darlene Templet 
Ron Scheuermann
E d i t o r i a l
Mike Romaguera, design editor 
Jim Zietz, photo editor 
Julia Martinusen, 
editor-in-chief 
John Wozniak, head 
photographer 
Stephanie Dorroh, managing 
editor
Mary Cavin, copy editor PN
D. Zietz D. Zietz
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Zietz 
D. Zietz
C o p y
Chuck Amette 
Mary Cavin 
Kurt Yokum 
Cindy Burrow 
Darlene Templet 
Diana Ruby 
Andre Moreau
D e s i g n
Stephanie Dorroh 
Altonia Altemus 
Kathy Corkem 
Misha Cobb 
Molly McCaa 
Matt Ridley 
Jeanette McCaa 
Mike Romaguera 
Dawn Suarez
P h o t o g r a p h e r s
David Zietz 
Mary Grace Magee 
Hayes Whiteside 
Ron Scheuermann 
Jim Zietz 
Jon Wozniak 
David Feldman 
Mike Trufant 
Ernest Jones
Not pictured:
Mark Kleiner 
Vickie Tate 
Steve Mouton 
Damon Rando
H. Cowgill H. Cowgill
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E d i t o r i a l  S t a f f
Scott Andrews, summer and fall editor 
Robert Fleming, fall managing editor
Cheryl Moffett, spring managing editor 
Peggy Autin, spring editor
Fall news editors: 
Cheryl Moffett 
Joan Seward 
Victor Andrews 
Not pictured: John Tarver _
Spring news editors: ? 
Johanna Schindler 3. 
Laurie Pennino *• 
Steve Wheeler 
Not pictured: Niel Santolucito
R. Scbeueiinann
Tony Romanach, spring sports editor
Blaise Bourgeois, spring head photographer 
Scott Andrews, photographer 
Not pictured: Paul St. Amand 
Karl Holman 
Bob Kellar 
M ichelle M eredith
Phil Womack, fall sports editor 
Gary Smith, assistant
Fall Reporters
First Row 
Jocklynn Mitchell 
Phyllis Gregoire
Alison Dillmann, spring editorial 
assistant
Second Row
Niel Santolucito, spring news editor 
Ramona D eFelice 
L inda Lanier, spring associate 
managing editor 
E llie H erbert 
D arlene Tem plet
Third Row 
Jim Clary 
Janie Graziani
Laurie Pennino, spring news editor 
Kathy Landry 
E rnest Burford
Steve W heeler, spring news editor
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R e p o r t e r s
First Row 
Sheila Gour 
Ramona Emanuel 
Thomas Wilton 
Loraine Champagne 
Victor Andrews 
James O’Byme 
Denise Guildry
Second Row 
Ted McManus 
Alex Martin 
Donna Brown 
Lynda LeBlanc
A d v e r t i s i n g  S t a f f
First Row 
Angie Bourgeois 
Anita York 
Rhonda Melancon 
Judi Alexander
Second Row 
Jon Fisher 
Lisa Ferrell 
Leslie Fine 
Jon Russo 
Randy Brown 
Sue Fine
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ROTC Organizations
Arnold Air Society
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Angel Flight
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R. Scheuermann
A r m y  R O T C  G r o u p  S t a f f
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M i l i t a r y  S c i e n c e  F a c u l t y
A e r o s p a c e  S t u d i e s  F a c u l t y
School of Veterinary Medicine Class 
o f  ’82
Last row: Mark Hall, Judy Griffin, Patti Nutter, Ed Ehenidge, Donn Burney, Dan Daniels, Gary Green, Tom Foster, W eezie Martin, Larry Olsen, Garry Stewart, Pat Tate, Greg Thomas, Dr. George Strain. 3rd row: Dr. John W atters, Cheryl Cannon, Paul Norris, Bill Miller, Barbara Ganaehau, Jeff Toman, Susan Clark, Rusty Toth, Joe Krese, Newton Foster, Rodrey Rouse, Nan Tartt, David Ellison, Roger Shaw, Butch 
Smith, M artha Littlefield, Rodger Lindsay, Robbie Savant. 2nd row: Eric W hite and his w onder dog, Dione Eads, Tom Norman, Mary St. Antoine, D ennis Stelly, Jim Gill, Carolyn Hamilton, Kenita Brown, Lynn Frye, Rick Jenkins, Norette Underwood, E lizabeth Ford, Tammie Keadle, T rent Fogelma'n, Gary Levy, John Emerson, Dove Davis, Wayne W hitney, Jean McCall, Van Dugas, Richard Parker, Alan Scott, Dr. 
Wayne Flory. Seated l.-R: Karen Dokos, Lloyd Keck, C indy Jacob, Tom Morganti, Bub Fuselier, F red  Revels, Bubba Abdalla, Steve Eubanks, 
Tim Knight, Ted Shope, Joe Ferdoy, Scott Linick
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,M. Trufant
F o o t b a l l  C h e e r l e a d e r s
Susan Howard 
Tonni Schriber 
Elizabeth Ann Thomas 
Terri Schriber 
Barbara Achee 
Robyn Marshall 
Sandra Cadriel 
Lisa Loyacano 
Shawn Ingram 
Lawrence Svendson 
Patrick Kelley 
Craig Collins 
Joseph Parker 
Phillip Demarie 
Daniel Joseph Daigle 
Stephen Gilreath 
Henry Mills 
Aldo Waters
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Tigresses
First Row: 
C indy Wall 
C hristine D uet 
D esiree Plauche 
Kathy Thomas 
D onna D uplantis 
Cynthia James 
Judi Snider 
Jill Marcotte 
Second Row: 
Dorothy Nugent 
Mary Kathryn Bellew 
Susan Bowman 
Jean Abadie 
Mary Kelly Davis 
T hada S. Fuller 
C harlotte Bowers — 
B renda Ford ?■
N
Basketball Band
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WLSU/WPRG
WLSU 
Executives
Zia Tammani — Music 
Director
Chris H uber — Program 
Director
Gale Schexnayder — Station 
Manager
Bob T em plet — C hief 
Announcer
D’Anne H adel — News 
Director
WLSU New 
Staff
First Row 
Carol McNicoll 
D’Anne Haydel 
Gale Schexnayder
Second Row 
Cindy Drago 
D ee Stanley 
Jan Beranard 
Lisa Robinson
Third Row 
Ann Carter 
Kevin Henry 
Dixon Lovvom 
Cynthia Arceneaux 
Jim Engster 
Beabe Brady
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W L S U  
P e r s o n n e l
First Row 
Everitt Douglas 
Cynthia Arcenaux 
Marc Cohn
Second Row 
Melinda Eddards 
Jay Robillard 
Tom Harringon 
David Millican
Third Row 
Bob Templet 
Marshall St. Amant 
Zia Tammani 
James Stansbury 
Kelly Kissel
W P R G  
E x e c u t i v e s
First Row 
Chris Huber 
Station Manager 
Melinda Eddards 
Traffic Director 
Debbie Logan 
Promotions 
Jim Engster 
Sports Director B
C/i
Second Row g
Bob Templet a
Chief Announcer |
Marshall St. Amant 8 
Music 
Director
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WPRG News Staff
First Row 
M elanie Franklin
Second Row 
Bob Boccaccio 
Keith Newton 
Jim Engster 
Karen Hamilton 
Mary Kelly Davis
WPRG 
Personnel
First Row 
Bruce Barrett 
Z ia Tammami 
M elinda Eddards 
Bob Tem plet 
D ebbie Logan 
D iane Morris 
Paul Chargois 
Paula Gottschalk 
Jim Engster 
Chris H uber
Second Row 
Carl Palmer 
Marshall St. Amant 
Desmond Brown
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Black Culture
Campus Interaction
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Governing Board
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Program
Council
Travel
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H. Whiteside 
J. Wozniak
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Side Kick 
Lamplighter 
C. Ann Nemone 
Big Foot 
X-Rated 
Primary Undertaker 
Dee Wee
Whatsit Woz 
Number One 
Head Lamp 
Big Meanie 
Lam Post 
Ima Pigg
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R o y a l  O r d e r  o f  t h e  L a m p s h a d e
Alpha Epsilon Delta
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Alpha Zeta
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O m i c r o n  D e l t a  K a p p a
M o r t a r  B o a r d
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Phi Kappa Phi
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Phi Upsilon Omicron
Omicron Nu
Pi Epsilon Tau
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Aimee Bagnetto
Panhellen ic  Council, Treasurer; Zeta Tau 
Alpha, T reasurer; LSU A C apella Choir; M ortar Board.
J. Wozniak
Jeanie Beadle
C h i O n iego , C h a p la in ; LSU W o m en ’s G y m n astic s  T eam , A ll-A m erican ; LSU Football C heerleader; M ortar Board; Phi Upsilon Omicron; Fellow ship of Christian A th letes; O m icron N u; L ouisiana H om e 
Econom ics Association.
J .  W ozniak
Cayce Breeheen Benton 
Sigm a A lpha Iota, P re s id e n t, Sw ord o f Honor; Phi Kappa Phi; Mu Sigma Rho; A C apella Choir; O pera T heater and Chorus; 
U n iv e rs ity  C h o ru s ; W o m en ’s C h o ru s ; 
D ean’s List.
J. Wozniak
Bobert Alford I I I
Union Black C u ltu re  C om m ittee, C hair­m an; SGA; T h e ta  A lpha Phi, P resid en t; M ortar Board; Om icron D elta Kappa; Phi Eta Sigma; Alpha Lam bda Delta; Mu Sigma 
Rho; Nucleus; Gumbo; National Achieve­m ent Scholarship.
William  Tarleton Arterburn 
In terfra tern ity  C ouncil, P residen t; E nvi­ronm ental Design College President; Expo LSU; Om icron D elta Kappa; M ortar Board; Phi Gamma Delta; Phi Kappa Phi; Sigma 
Lam bda Alpha; D ean’s List.
J. W ozniak J. Wozniak
Nelea Annette Absher 
LSU Psychology Club, President; Psi Chi; 
M ortar Board; Phi Kappa Phi; Mu Sigma Rho; Alpha Lambda Delta; Scotch Guard; U n ion  C am pu s In te rac tio n  C o m m ittee ; 
RHA; National M erit Scholarship.
J. W ozniak
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
J- Wozniak
M elanie Ann Champagne 
Mortar Board; Freshman Advisor; Alpha 
Epsilon Delta; Air Force ROTC; Arnold Air 
Society; Angel Flight; National Military 
Pre-Health Scholarship; Mu Sigma Rho.
D enise Maria DeSalvo
Angel Flight, Administrative Officer; Delta 
Gamma; LSU Home Economics Associa­
tion; Phi Upsilon Omicron; Omicron Nu, 
President; Alpha Lambda Delta; Mortar 
Board; Omicron Delta Kappa; Dean s List.
Bruce Michael Bernhoft
National American and Southern Division 
Dairy Science Association, President; LSU 
Dairy Science Club, President; Alpha Zeta; 
Outstanding Sophomore Scholarship, Ag­
riculture; Dairymen, Inc., Scholastic Schol­
arship; T.H. Harris Scholarship.
J. Wozniak
Jenny Brown
Phi Mu, Vice-President; Angel Flight, “Lit­
tle Colonel”; 1979 Military Ball Queen; 
Mortar Board; Omicron Delta Kappa; Phi 
Kappa Phi; Rho Lambda; Mu Sigma Rho; 
Alpha 1 -.ambda Delta.
J. Wozniak
John Ed Bradley
LSU Football, Butch Duhe Memorial 
Award, Chancellor’s Award, Captain’s 
Award, Academic Ail-SEC, All-SEC — 
Second Team, Birmingham Touchdown 
Club — LSU Senior Most Valuable Player; 
Mortar Board.
Yves J. Bourgeois 
Beta Alpha Psi, President; Beta Gamma 
Sigma; Phi Kappa Phi; Phi Eta Sigma; Pres­
ident’s Scholarship; Power Hall Vice- 
President, Resident Assistant; RHA, Execu­
tive Committee.
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J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
W illiam K. D ippel
Interfraternity Council, President; College 
of Education President; Kappa Delta Pi; 
Kappa Delta Epsilon; Omicron Delta 
Kappa; Mortar Board; Phi Gamma Delta, 
Historian; Dean’s List.
Carla Marie Ducote 
Chi Omega, Vice-President; Mortar Board; 
Scotch Guard; Beta Alpha Psi; Accounting 
Society; Rho Lambda; Aloha Lambda 
Delta; T.H. Tarris Scholarship; Military 
Ball Court Sweetheart; Dean’s List.
William S. D upuy
Tiger Band, “Mike The Tiger;” American 
Society of Landscape Architects; LSU Jazz 
Ensemble; Design Excellence Award, Jef­
ferson Parish Community Appearance 
Board; National Dean’s List.
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
Mark E. Erath
Accounting Society, President; Beta Alpha 
Psi; Union Governing Board and Program 
Council, Vice-President for Finance; Art 
Advisory Board; Chancellor’s Freshman 
Honor Award.
M argaret Anne H arper
Mortar Board, Vice-President; Tau Beta Pi; 
Eta Kappa Nu; Phi Kappa Phi; Institute of 
Electronic and Electrical Engineers; 
Alumni Federation Scholarship; Zeta Tau 
Alpha; Dean’s List.
John S. H ilbert
Phi Gamma Delta; Arts and Sciences Col­
lege President; Phi Alpha Theta; Sigma 
Delta Chi; Mortar Board; Expo LSU; 
Dean’s List.
J. Wozniak
Tara Avery Hingle
LSU College of Engineering Honor Schol­
ar; Mortar Board; Tail Beta Pi; Eta Kappa 
Nu; Alpha Lambda Delta; Zeta Tau Alpha.
C ecile Holloway
Kappa Kappa Gamma, President; Alpha 
Zeta; Angel Flight; Xi Sigma Pi; Forestry 
Club; Alpha Lambda Delta; Charles 
Stewart Churchill Memorial Scholarship.
Dianne Annette Kattan 
Union Travel Committee, Chairman, Out­
standing Chairman; Union fashion, Interna­
tional Committees; Phi Upsilon Omicron; 
Omicron Delta Kappa; Omicron Nu; 
Gamma Sigma Delta.
J. Wozniak J. Wozniak
Julia V. M artinusen 
Gumbo, Editor; Union Pop Entertainment, 
Administrative Chairman; SGA; Phi Upsi­
lon Omicron; Omicron Nu; Phi Kappa Phi; 
Churchill Scholarship; Better Homes and 
Gardens; Gamma Sigma Delta; Dean’s 
List; Omicron Delta Kappa; Most Outstand­
ing senior girl in theCollege of Agriculture.
Cindy Neum ayer 
Graham Hall, President; Union Lively Arts 
Committee; University Chorus; LSU A 
Capella Choir; Baton Rouge Music Club 
Scholarship; Phi Kappa Phi; National 
Dean’s List.
W illiam D. Lastrapes
Phi Gamma Delta, President; Interfrater­
nity Athletic Council; Omicron Delta 
Kappa; Mortar Board; Beta Gamma Sigma; 
T.H. Harris Scholarship; Dean’s List.
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
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Reesa Newton
Lousiana Home Economics Associa­
tion, President; Phi Upsilon Omic­
ron; Omicron Nu; Alpha Lambda 
Delta.
Larry Orlansky 
Mortar Board; Zeta Beta Tau, 
Sportsmanship Award; Union 
Academia Committee, Associate 
Chairman; Hillel Foundation.
Jessica Pizani
Tau Beta Pi; LSU Alumni Scholar; 
American Institute of Chemical En­
gineers, President; Conoco Schol­
arship; Outstanding Woman in En­
gineering Scholarship; Tiger Band; 
Tau Beta Sigma; Phi Lambda Upsi­
lon; Alpha Lambda Delta.
Peggy Ellen Prince
Union Pop Entertainment, Lively 
Arts Committees; Pre-Law Associa­
tion, Founder, President; Alpha EP' 
silon Phi, President; Mortar Board; 
Omicron Delta Kappa; Alpha 
Lambda Delta; Mu Sigma Rho; 
Sigma Delta Pi; Phi Alpha Theta.
J. Wozniak J. WozniakJ. Wozniak
Katherine Ann Rayne 
Zeta Tau Alpha; Sigma Alpha Iota; 
A lum ni Federation Scholarship; 
Alpha Lambda Delta; Kappa Delta 
Pi; Freshman Advisor; Graduate 
Counselor; Dean’s List.
346
Ann Luckett Reynaud 
Mortar Board; Omicron Delta 
Kappa; Beta Gamma Sigma; Alpha 
Lambda Delta; Houston Chapter 
LSU A lum ni Association Schol­
arship; Shell O il Company Out­
standing Junior Accounting Award; 
Beta Alpha Psi; Delta Sigma Pi; 
Alpha Delta Pi; Dean’s List.
Lynn Roundtree 
Phi Eta Sigma; Mu Sigma Rho; Phi 
Alpha Theta; Phi Kappa Phi, Out­
standing Freshman; LSU Presi­
dent’s Scholarship; Delta Upsilon, 
President; Phi Beta Kappa; Mortar 
Board; Omicron Delta Kappa.
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
J. W ozniak
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak J. Woznak
Julie E velvn R uckstuhl 
Phi Kappa Phi; Union Films, Aca­
dem ic C om m ittees; U nion Travel 
C om m ittee, A ssociate C hairm an; 
A lum ni F ed e ra tio n  S cho la rsh ip ; 
Exxon B ic e n te n n ia l A rt A w ard; 
Louisiana Art and Artists Guild; D e­
an’s List.
G ale S chexnayder 
W LSU , S ta tion  M anager; S igm a 
D elta  C hi, P res iden t; W om en In 
Comm unication; Phi Alpha Theta; 
W alte r H ite sm an  S ch o la rsh ip ; 
Louisiana Press W omen’s Associa­
tion Scholarship; M argaret Dixon 
Senior W omen’s Journalism Award; 
Journalism O utstanding G raduating 
Senior.
Karen L. Sm ith 
Golden Girls, Tigresses, Choreog­
rapher; Mortar Board; Council for 
E xceptional C h ild ren - L ouisiana 
S tudent Association of Educators; 
Kappa D elta Epsilon; Kappa D elta 
Pi.
R ichard C harles Stanley 
Lambda Chi Alpha, President; Phi 
Eta Sigma; Mu Sigma Rho; Omicron 
Delta Kappa; Phi Kappa Phi; Mortar 
Board; D ean’s List; Interfratem ity 
Council Judicial Board, Chairman; 
National H onor Society Scholarship.
G retchen  M ary V oelkel 
M ortar B oard; O m icron  D elta  
Kappa; Angel Flight, Commander; 
Phi Mu; Beta Alpha Psi; Phi Kappa 
P hi; B eta G am m a Sigm a; A lpha 
Lambda Delta; Rho Lambda.
E lizabeth  D ickens Wall 
Kappa Delta, Treasurer; Accounting 
Society; Mortar Board; Beta Alpha 
Psi; Beta Gamma Sigma; Mu Sigma 
Rho; Rho Lambda; Alpha Lambda 
Delta.
Sharon F aith  W oodall 
D elta  G am m a, V ice -P re s id en t; 
Scotch Guard, Commander; Mortar 
Board; Omicron D elta Kappa; Rho 
Lambda; Tau Beta Pi; C entennial 
Scholarship; Girls State Counselor.
J. Wozniak J. Wozniak J. Wozniak
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R. Rosselot
P a n h e l l e n i c
S e n i o r  P a n h e l l e n i c
First Row
Marianne O’Neil — secretary 
Faye Wilkerson — vice president, rush 
Tracey Kammler — president 
Lee Faullkinberry — vice president,
adm. 
Lydia Barousse 
Nancy Ortkiese
Second Row 
Susan King 
Fran Braly 
Debbie McCracken 
Kim Kitto 
Dottie Arceneaux 
Pam Sims 
Deanna Booras 
Abbie Neblett 
Camie Lyall 
Stephanie Johnson 
Sherry Sanders 
Julie Oliver
Third Row 
Cindy Christenberry 
Nancy Zerlin 
Colleen Connelly 
Ruth Stanley 
Sharon Sale 
Kelly Ring 
Risa Minaldi 
M’Lu Bouser 
Lisa Montgomery 
Allisen Leblanc 
Alyson Brown
350
!. Scheuermann
J u n i o r  P a n h e l l e n i c
First Row 
Eugenia Harris 
Jane McManis 
Kelly Davis 
Ponna Duvineaugd 
Isabel Rosenfield 
L>ara Scott
Second Row 
Liz Claiborne 
Mary Faulkinberry 
Jackie Clemons 
Ester White 
Robyn Williams
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Alpha Omicron Pi
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R. Scheuerm
ann
Interfraternity Council
First Row 
G ene Perrara 
Tim Everett 
Danny Kahn 
Jim Mafvin
Second Row 
Roland Stalter 
Beyan Jenkins 
Jim Adams 
Chris Grayson 
Bill Lastrapes
Third Row 
Rusty Davis 
Ben Buens 
Biff Marshall 
Paul Seib
Fourth Row 
Mille Delacroix 
Eric Strem etta 
Chris Garrett 
Mike Futrell 
Jonathon Cohen
Fifth Row 
Bob Bocaccio 
Carl Staggs 
Don Bennett 
ThomasWolford 
Rick Stanley 
Joe Pusateri
Sixth Row 
Ken Vanamringg 
G rant Wilbanks 
Mike Nelson 
Art Justice
369
IFC Officers
G ene Perrara, presiden t 
Randy Gurie, advisor
Tim Everett, treasurer 
Roland Stalter, adm inistrative vice-president 
Kevin Robert, rush vice-president 
Jim Marvin, secretary
Judicial Board
Scott Love 
Hal Stricklan 
Chris Garrett 
Rick Starley 
Mark Andrews 
Bill Lastrapes 
Randy W alker
Athletic Council
Row 1 
Mike W halen 
Mike Jenny 
Joey Lewis 
Erin Brooks 
Brad Bourg 
Jerry Bridges 
Bill H inrichs 
Miles Peroya
Row 2 
Jim Covell 
Steve Shields 
John Braymer 
George Voelker 
Malcolm Brignac 
Chris Lozes 
D oug Williams 
Steve Tom berlin 
Mark M iller 
Steve Fox 
Steve Scott370
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Alpha Tau Omega
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South Sea Island Weekend
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Cindy Faust 
Ellen Ferris 
Laura Folse 
Tracy Frederic 
Julie Frisby Lynn Gipson
Karen Graupp Robin Grinin 
Michelle Gomez 
Jane Gwaltney 
Lori Hagar 
Melinda Hammons 
Clare Hickman 
Karen Higgins
Jannie Holloway 
Cindy Hulin 
Carol Huston 
Jennifer James 
Ruthie Joffrian 
Lisa Johnson 
Debbie Jones 
Kathryn Kavacevich
Sally Adolph 
Karen Altick 
Marla Andrus 
Sallie Beraud
Jamie Black 
Carolyn Booker 
Karen Brown 
Lea Bru 
Ellen Carbo 
Cynthia Christenberry 
Liz Claiborne 
Luz Cockrell
Barbara Coldwell 
Cindy Coldwell 
Ellen Coles 
Felice Coles 
Melanie Couvillion 
Celia Crull 
Missy Dearing 
Malette Dowling
Linda Dupstaff 
Lee Faulkinberry
Kathy Kamish 
Melanie Leach 
Sara Long 
Amy Mathews 
Jenny McAdams 
Kathy McAnelly 
Laura Miller 
Janice Mire
Shelia Monk 
Cheri Mullenix 
Toni Newman 
Lauren Olinde 
Julie Parks 
Linda Petty 
Suzette Potin 
Beth Rawls
Ann Reynaud 
Dina Robichaux 
Carmen Rogers 
Johnette Roundtree 
Patricia Rowland 
Sallie Ryall 
Maria Scurria 
Lisa Shea
Mary Shirley 
Karen Silver 
Nancy Silver 
Jean Simon 
Carla Simpson 
Beth Smith 
Celeste Smith 
Rhonda Sparks
Carla Streva 
Leah Teekell 
Heather Thoms 
Laura Tillery 
Laura Wall 
. Wallis 
Sfiaron Ward 
Denise White
Katie Whorton 
Leila Williams 
Meg Williams 
Melpny Williams 
Rebecca Woodland 
Susan Yarbrough 
Daphne Zerinque 
Gladys Carney
392
Charla Averbach
Cindy Belisle 
Mindy Berstein 
Fran Bialy 
Esther Dayan 
Charlene Dorfman 
Debbie Dreyfus 
Charlene Dumont 
Donna Dumont
Ellen Friedman 
Ilene Goodstein 
Cheryl Insler 
Wendy Kanter 
Renee Leviton 
Rhonda Levey 
Sherry Levy 
Lisa Merlin
Karen Mintz 
Pepe Prince 
Isaoel Rosenfeld 
Karen Ruben stein 
Debra Rubin sky 
Margie Seligstein 
Kathy Stern 
Nancy Stone
Alice Weinstein 
Ellen Wolfe 
Nancy Zerlin 
Mrs. Mary Porteous
Merci Amaro 
Dottie Arceneaux 
Betty Baker 
Margot Ballina 
Sandra Baum 
Sheila Beams 
Cindy Bell 
Rose Bernados
Cindy Bodin 
Meiklan Buechter 
Becky Busch 
Peggy Carte Judy Charleville 
Jackie Clemons 
Sue Clifford 
Colleen Conley
Kevin Cooper 
Jan Cox
Alison Dillmann 
Nancy Eavenson 
Diana Evans 
Judith Falgout 
Carla Garner 
Sue Gibbons
Phyllis Gregoire 
Joan Gremillion 
Donna Gross 
Myria Guerin 
Sandra Guidroz 
Cindy Harvey 
Sheri Haves 
Vicki Holmes
Valerie Iddings 
Nancy Jacobson 
Sally Jacobson 
Kim Joidening 
Pam Judd 
Jeanne Laborde 
Alison Langlois 
Mary Livingston
Sharon Lloyd 
Lisa Matthews 
Pam Mauk 
Nancy Meyer 
Ruth Mitchell 
Cheryl Moffet 
Leslie Moore 
Julie Moran
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Sheri Morgan 
Marcie Mulvenill
Patty Nafts 
Amy Nesbitt
Joan Rizzuto 
Karen Rodrique
Ann Roesener 
Mary Roesener
Virginia Sachnik 
Vanessa Salley 
Lisa Sandoz 
Jenelle  Schuler 
Julie Sears 
C onnie Sherman 
Pam Sims 
Susan Speers
Cathy Sterritt 
Sue Taylor 
G w en Tharp 
Lisa Thornburg 
Karen Trahan 
Fabriola Villa 
Johneva Walters 
G inger Williams
Pat Adams 
Wanda Anderson 
D enise Brown 
Jana Clarke
Sonia Coleman 
Carolyn Collins 
Kathy Dawson 
Carmen Hall 
Toya McWilliams 
Lori Morgan 
Cessandra Morris 
M elleny Owens
E laine Smith 
D onna Wilev 
Stephanie W inchell 
Lucie Agosta
Janet Baricev 
Sharon Barrell 
Mag Blessey 
Jan Cable 
Clara Cantrell 
Kathy Cusack 
D iane Cusack 
Terri Daigrepont
Lee Daniel 
C laudia Ford 
Katharine Geary 
Paula Hill 
Shelly Hughes 
S tephanie Johnson 
Lyndra Lea
Almost anything goes
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E dith W ellem eyer 
Robyn Williams 
Kim Wong
Louise Seale (Housemother)
Lisa Lipscomb 
Allison Marquette 
Rhonda Nolan 
Jane Oliver 
Yvonne Peddy 
Lizzie Peters 
Cecilia Petrocco 
Stephanie Petrocco
Jeanne Richard 
Alison Roberts 
Cindy Sprow 
Ruth Stanly 
Loretta Stegen 
Sandra Svoboda 
Karen Tabor 
D ebbie Tucker
Susan Wood 
Lisa Wyatt 
Ann Owens 
Robyn Averette
Jeanne Balencie 
Sheryl Barden 
Dorothy Betz 
Stacy Breaux 
Corinne Brosseau 
Cynthia Burkert 
Maryellen Burns 
Elizabeth Carpenter
Christine Causey 
Marian Cornell 
Sammye Crawford 
Donna Davilla 
Ann Deney 
Shawn DePierri 
Catherine Dixon 
Mary Duplantis
Cathy Eads 
D ebbie Fonner 
Marsha Holland' 
Julie Hutson 
E laine KatKocin 
Stephanie Kooney 
Brenda Leroux 
Lisa Lewenthal
Ann Martin 
Allene McIntosh 
M arianne O’Neal 
M elanie O’Neal 
G eradette Patrick 
Karen Pfister 
Elizabeth Pursell 
Martha Rich
Christine St. Amand 
Sherri Sanders 
Barbara Simons 
Kimberly Stamey 
Mary Taft 
Carla Turnlev 
Shannon Umberger 
Pamela Vigee
The Omega Psi Phi stomp
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J. W
ozniak
Carol Rockhold 
Sandra Schneider 
Sheila Serich 
Deborah Sherpard
Annell Stuart 
Megan Snow 
Janet Tarlton 
Caroline Thomas
Angela W eber 
Lynn W oodmansee 
Pamela Yarger 
Arlene Zeringue
Pat Ziefle 
Irene Chappo 
Michael Brignac 
E ric Kitto
Steve Kleinpeter 
Hal Mentz 
John Papelbon 
Gary Roberts
Andrew Toups 
Craig W inchess
Mikey Amy 
Anne Armand 
Vallie Bailey 
Sandee Beatty
Mary Bolling 
Tamara Compton 
Patricia Davis 
Laurie Ann Delger 
Joanne D eim el 
Suzanne D e Rouen 
Thresse D e Rouen 
Cynthia Dykes
Carla Fair 
Kristin Fichtel 
E rin Gonzales 
Barbara Graepel 
Lisa Grimsley 
Jeannie Hacker 
Sheri Hacker
Allison Harvey 
S tephanie Hayes 
Paige Higgins 
Renne L. Jarreau 
Linda Kirkwood 
Kim Kitto 
Gerri Krohn 
Kathy Larson
C atherine Maynard 
Jam ie M cDonner 
C atherine McNeilly 
Kathleen McQuaia 
April M itchell 
Rita Moorman 
Phyllis M uiphy 
Cindy Nelson
Julie Paquette 
Lisa Paquette 
Robin Pellergrin 
Mary Perkins 
Laurie Poos 
Cornelia Quinn 
Roslyn Robert 
Sherry Roberts
Tiger tantrums
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Martha Albritton 
Leslie Alkire 
Anita Allor 
Phyllis Almgren
Kay Austin 
Missy Babin 
Elizabeth Balmer 
Malen Baron 
Leslie Bateman 
Jeanne Baus 
Susan Baus 
Holly Beadle
Jeannie Beadle 
Martha Bearden 
Tammy Beaupre 
Betsy Belcher 
Susanne Belleau 
Sondra Berry 
Melinda Black 
Mary Bolan
Kaye Brame 
Martha Brandon 
Lauren Brennan 
M ichelle Brignac 
Becky Brittain 
Lala Brittain 
Carol Bouillette 
Laura Broussard
Kelly Bryan 
H elen Buffington 
Camille Bundrick 
Susan Burford 
M elanie Buttross 
Gay la Byrd 
Sunny Cade 
Sandra Cadriel
Liz Calvit 
Maroy Cappel 
Susan Carstens 
Kathy Carter 
Georgia Catching 
Cappy Chadwick 
Anna Chambers 
Lillie Coleman
Chris Comeaux 
Katherine Cook 
Leslie Cooper 
Linda Cordell 
Missy Crews 
Traci Crowe 
Diane Dahlberg 
Mary Davis
Ann Denhollem  
Pat D enley 
Diane Derivaux 
D ebbie Dethloff 
Laura Doland 
Madge Doles 
Julie Dornier 
Karen Downs
Carla D u cote 
Kate Emerson 
Kelly Enos 
Traci Enos 
Carol Evans 
Lauren Florsheim 
Cary Freem an 
Betsy Freshney
Missy Fry 
Puday Fry 
Kathv Frye 
Stephanie Fussell 
Elodie Gary 
H eather Gill 
G retchen Gray 
Gigi Green
Jill Gregory 
Jolie Haik 
Meg Hakenjos 
Kim Hale 
Penny Hargroder 
Judy Harrell 
Fran Haymon 
Leslie Head
Donna H ernandez 
Leslie H illiard 
Becky Hindsman 
Caro lyn Hippie 
Leah Hippie 
Beverly Hise 
Hope Hoffman 
Cindy Horaist
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Toni Howell 
Tecile Hyde 
Sharon Ingram 
Shawn Ingram 
Janet Jackson 
Ann Jeffries 
Amie Jones 
Lisa Keegan
Sarah Kenelly 
Kathy Kerlin 
Kathy Kilpatrick 
Kara Knight 
Charlotte Krener 
Ginger Kuhn 
Suzanne LaFleur 
Denise Laplace
Leslie Leazer 
Missy LeBlanc 
Missy LeBlanc 
Moffett LeBlanc 
Frankie LeDoux 
Dottie Lentz 
Opie Lopiccolo 
Janet Maassen
Mary Marston 
Carol Martin 
Kay McBride 
Melinda McCov 
Matilda McCullougn 
Tanya McKenzie 
Ann McLindon 
Maureen McLindon
Cissy Melancon 
Barbie Miller 
D. Anne Millikin 
Risa Minldi 
Lauri Mizelle 
Marian Mohrel 
Mary Elise Moresi 
Martha Morgan
Sara Mott 
Cindy Nassar 
Kim Newton 
Nanette Nolan 
Liz Olinde 
Ayse Ovunc 
Leann Owen 
Susu Palmer
Mary Perault 
Betty Perrier 
Patty Petagna 
Penny Petagna 
Susan Phillips 
Michelle Pollingue 
Jan Pugh 
Kelly Ring
Shelly Robert 
Colleen Rohnberger 
Teresa Romero 
Cornell Rushing Beth Samson 
Colleen Scarle 
Terri Schriber 
Tonni Schriber
Traci Schriber 
Suzette Scott 
Jayne Sehnert 
Ann Serpos 
Mary Shaddock 
Donna Sharp 
Sandra Sharp 
Ann Siegert
Caroline Sigur 
Margaret Sigur 
Cindy Skaggs 
Debbie Smith 
Paige Smith 
Sallie Smith 
Ann Stenhouse 
Kevin Stevens
Martha Stevens 
Patti Stone 
Susan Summers 
Leslie Taylor 
Janet Thompson 
Julia Thompson 
Mary Thompson 
Terri Todd
Alyson Trahan 
Jill Treadwell
E. Trimble 
Diane Upp 
Stacy Verhagen 
Kipp Wallace 
Lynn Warren 
Ann Watson
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D. Zietz 
M- Trufant
Ginger Whitfeld 
Jo Williams 
Leslie Williams 
Liz Wittmann 
Cheryl Wood 
Emily Wright 
Mary Wright 
Emily Young
Sarah Zentner 
Katherine Yarborough
The “Great Composite Rip-off’
Tiger Tantrums Post Anchor-Splash party
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Ann Allain Myra Ancelet Susan Anderson 
Carolyn Ashby
Terri A uthem ent 
Anne Bailey Risa Balestrino 
H eather Ballard Kyle Bednarz Mary Bellinger 
Courtney Benton 
Carol Biondo
Lori Blakley Renee Blanchard 
Corinne Boswell Nicole Bouligny 
Kathryn Boustany Diane Breaud Havilande Brown 
Nancy Brown
Emily Bruce 
Betsy Bufkin Sara Buford 
Jean Anne Bullock Mary Castanedo Nell Cooksten Pam Cooper 
Sally Crowell
Beth Daigre 
M artha Daniel C atherine Davis Meg Davis Charlyn Dawkins 
Betty Deason Lisa D imitry Angie D ischer
Molly Douglass Lynn Drumm Neva Ducote Janie Dupuy Paula Ensm inger Susan Ensm inger Mary Beth Ezell Ann Flowers
Beth Fryar 
M ichelle G aiennie Laura Gallagher Cissy Garrett Alicia Gist Cheryl Gist Laura Goodrich E llen  Grace
Jam ie Grace Susan Groome Paige Gross Blair Hailey Cyd Hardy 
Stephanie Harrell Lynn Harvey 
Sarah Harvey
Cathy Havens E lizabeth  Hay 
Lisa Hay Susan Hendrick 
C inde Hodges P enny Hoffman 
Nancy Hoover Lori H uet
M artha Hunt Frances Jacobs 
Lauri Jim inez Betsy Jordan 
Rachel Kaplan Katie Keppinger 
Rebecca Kilgore Kerry Kilpatrick
Gay K leinpeter Lynn Krombnoltz 
Ju lie  Kroner M icnelle Lafaye Lyn Lafitte Lisa Lalande 
Cheryl Lam bert Darolyn Lam bert
Karen Lam bert Daw n Lance 
Forrest Landry Margaret Landry Betsy Law 
Leigh Ann Lindsey Cam ie Lvall L eslie  Manfouz
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Sarah Mann Pam Manuel Kristen Martty Sharon M cCauley Susan McClain 
Kathy M cClendon 
Susan McCord Mimi McGlassen
Cindy M cGough Mary Jane McKernan Jane McManus 
Kathy Menk M arket M eyer Carolyn M ilburn 
Jam ie M iller 
Julie M iller
Sharon M osing 
Mary Nash Abbie N eblett Cathy Newsham Julie  Nierm an Mary Normann 
Robin Oertling E lizabeth Oglesby
Annelies Ohlm eyer 
Mimi O’Neal Susan O sborne 
Nancy Palm er 
Lisa Parke E llen  Parry L ibby Patton Karen Perry
Kristin Pierson Susan Pierson 
Nancy Price Harriet Prothro 
C indy Pulitzer Meg Ragland 
Gayle Ranna 
Lisa Rhodes
Gaye Richards 
Julie Rippy Vickie Robertson T essie Roe Anne Roques E lizabeth Sartor H elen Scoggins 
Mary Seals
Lallah Seward Kathy Shepherd 
Sally Shoenfelt Flo Simonson Hollis Simonson 
Carla Simpson 
Suzette Simpson T heresa Simpson
Anna Smart Sheri Smith Mary Sue Socolofsky 
Taryn South on 
Faith  Supple Jenny Talbot Marisa Thaxton Julie  T heunissen
Terry T heunissen 
Liza Thomas Wyn Tucker 
Kelli Ulm er Missy Van M eter 
Peggy W addell 
Jean Wall Sally Wallace
C haille W agner 
Tammy W ebb Ashley W eim er Lee Ann W hitehurst Claire W hitelatch Catherine W inters M artha W inters Ann Womack
Cam m ie Wood Susan Woods Becky Wray Kathryn Young Kay Zachary Mrs. Margaret Landis
D. Zietz
Delta Gamma’s anchor splash
Adrienne Abadie 
Jeanine Abadie 
Terresa Affolter 
Denise Ashford
Mary Babin 
Patricia Bailey 
Tammy Banta 
Cheryl Barton 
John Bateman 
Sue Beauclair 
Lisa Bell 
Barbara Beres
Marcelle Bergeron 
Elaine Berleth 
Kelly Bonin 
Ann Boudreaux 
Cindy Boudreaux 
M’La Bouser 
Lauri Boyd 
Mary Boyle
Karen Brannigan 
Debbie Brannon 
Michelle Breaux 
Nancy Bremmer 
Angela Bridges 
Donna Bunch 
Ann Caldwell 
Carol Cassagne
Charlynn Brinsmade 
Jackie Brown
Louise Chamberlain 
Cecilia Clark 
Leslie Cleveland 
Robin Coates 
Allyson Collette 
Barbie Collins
Lori Cooke 
Charlene Coover 
Jane Copeland 
Greta Covell 
Sherry Coxe 
Audrey Crais 
Annette Crane 
Sandy Cruise
Mary D’Albor
Margaret Davidson 
Debra Davis 
Kathy Delph 
Dava Dennis 
Denise DeSalvo 
Lindsey Dimmick 
Missy Dwight
Astrid Edwards 
Allen Elliot 
Janet Embry 
Kathryn Engolio 
Cindy Epp 
Lynne Eymard
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Kelly Field 
Holly Forbing 
Ann Forte 
Sonya Forte 
Ellen Gautier 
Lisa George 
Margaret Gibson 
Lori Gomez
Leslie Gordon 
Anita Gotautas 
Davenna Greathouse 
Anne Griffis 
Miranda Guidry 
Ruth Guthrie 
Sarah Guthrie 
Laura Hammon
Lisa Hanchey 
Susan Hanchey 
Susan Harp 
Laura Hart 
Tricia Haynes 
Janet Heil 
Karen Heil 
Gisele Heiman
Susan Hill 
Carrie Hood 
Julie Jarreau 
Carrie Jordan 
Marie Judice 
Jorinda Junius 
Kim Kurzweg 
Susan Laussade
Laura Lawton 
Lauren Lemmon 
Linda Lemmon 
Betsy Lipstate 
Bess Littlepage 
Kathy Littlepage 
Eileen Loe 
Linda Looney
Letti Lowe 
Ann Macaulay 
Kelly MacPherson 
Traci MacPherson 
Kathy Mansfield 
Joella Manske 
Diane Marsh 
Ann Matthews
Diane Mays 
Tracey Mckee 
Liese McLean 
Dede Meagher 
Ruth Mealey 
Lucia Metrailer 
Martha Metrailer 
Mary Moody
Jane Morris 
Dede Nelson 
Susie Olano 
Adrianne Orihel 
Ann Perrodin 
Rhonda Petty 
Kathy Pitts 
Gizelle Poche
Monique Poche 
Louise Post 
Karen Quick 
Susan Ramay 
Julie Richards 
Sue Richardson 
Michelle Rinaudo 
Dell Schlotterer
Kris Schlotterer 
Christine Schwing 
Dara Scott 
Dee Ann Scott 
Sharon Seabaugh 
Roxanne Sims 
Gladys Sloan 
Diane Snyder
Tracy Stelly Celeste Sutherland 
Julie Sutherland 
Tara Toca 
Rose Vitale 
Ann Voss 
Jill Walker 
Meg Wallace
Leslie Ward
Lisa Wiegers
Nancy Wilbert
Cindy Wood
Sharon Woodall
Laura Young
Becky Youngblood
Faye Vannoy (Housemother)
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Dawn Akins 
Kathleen Alley 
Lori Andignac 
Kem Arant 
Lee Ann Atwood 
Lisa Bartels 
Janice Basse 
Judy Bedell
Deanne Benoit 
Colleen Berry 
Ann Bossier 
Beth Boudreaux 
Barbara Brandt 
Arlene Brauns 
Shawn Bridgewater 
Terri Briggs
Betsy Broussard 
Frances Broussard 
Jennifer Buck 
Fran Bujard 
Terry Bunyard 
Pam Byrd 
Aleyce Caillouet 
Cathy Callihan
Maryanne Campbell 
Connie Cater 
Jenny Casey 
Begona Chambers 
Terry Conaway 
Janet Copeland 
Cheryl Crain 
Diane Daigle
Deborah Daigle 
Marla Daldivisio 
Jan Daniel 
Jane Demarest 
Denise Dodson 
Marianne Ducros 
Karen Dunn 
Donna Duvigneaud
Lisa Elofson 
Theresa Evans 
Rosemary Farace 
Patti Finn 
Jody Gardiner 
Gigi Gaubert 
Monique Giroir 
Deanne Gluek
Outlaw Goldstein 
Lori Graham 
Kimberly Gravois 
Ann Hampton 
Laurie Harmon 
Kathryn Harmon 
Gretchen Harrington 
Missy Haydel
Dawn Hebert 
Lisa Hickey 
Kiki Hornberger 
Carrie Huston 
Denise Impson 
Carla Jacobs 
Joan Johnson 
, Julie Johnson
Julie Jones 
Stacy Jones 
Denise Kachler 
Carol Kapitan 
Cathy Kaufman 
Kathy Kemmeries 
Lori Kent 
Gail King
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Lisa Siegrist 
Ginger Stolzenthaler 
Lissette St. Pierre 
Michele Stafford
Marilyn Stephens 
Madeline Strother 
Stud Ette 
Marlene Thian
Diane Thibodeaux 
Susanne Thibodeaux 
Lisa Thomas 
Becky Valentine
Katherine Waltman 
Jamie Watkins 
Maria Wiewiorowski 
Diane Wilson
Leigh Ann King 
Alison Kinney 
Aimee Kleinpeter 
Debbie Kleinpeter 
Kathryn Knignt 
Renee Lambert 
Andree Lavie 
Allison LeBlanc
Janelle Ledet 
Tracy Legendre 
Laree Lejeune 
Laura Levraea 
Yvonne Lolan 
Lisa Loyocano 
Darlene Divine 
Jan Lucker
Bee Martin 
Melissa Martin 
Laura Martin 
Kelly Maxwell 
Sharon McDougall 
Julie McGehee 
March Mclnnis 
Alison Millet
Denise Millet 
Odette Millet 
Dale Mixon 
Susan Moniotte 
Lisa Montgomery 
Pam Moore 
Mary O’Dowd 
Jane Pancakes
Jill Pepperdog 
Jeanne Pere 
Donna Peyroux 
Leslie Ponthie 
Sherry Pynes 
Anna Quiroga 
Teresa Relle 
Cherie Richard
The Rish 
Pam Risher 
Michele Ross 
Pamela Roth 
Vickie Roussel 
Wanda Sanders 
Patrice Schwartz 
JoLynn Sedita
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Anne Adams 
Annette Allen 
Susan Altick 
Kathie Alvarez 
Nancy Alvarez 
Amanda Anderson 
Jane Arbuthnot 
Julie Arbuthnot
Karen Axtle 
Lisa Bailey 
Joan Baker 
Barbara Balser 
Elise Beachamp 
Jeanne Begnaud 
Laura Besh 
Patrice Booth
Denise Bordelon 
Alison Brown 
Joanne Brown 
Terri Browning 
Cynthia Burrow 
Linda Calcote 
Cindy Cary 
Sharon Carnes
Grace Cassidy 
Carolyn Chassee 
Linda Coate 
Caroline Cook 
Kitty Cooper 
Laura Crain 
Laura Ann Dailey 
Cheryl Daniel
Lori Donaldson 
Jeanne Delorme 
Stephanie Dorroh 
Karen Eddleman 
Susan Ewing 
Jodee Eyster 
Mary Faulkinberry 
Ellen Faust
Tracy Felder 
Susan Ferguson 
Susan Ford 
Lori Fogg 
Diane Gallo 
Susan Gallman 
Jennifer Gayle 
Ann Golden
Laurie Goodwyne 
Missy Hackney 
Ann Halphen 
Fran Hamilton 
Susan Hardy 
Catherine Heck 
Venessa Hingle 
Patrice Hitter
Melanie Hitter 
Nancy Hudson 
Kathy Hufft 
Jenny Hunter 
Janelle Jacobs 
Danette Kimbrell 
DeAnne Kimbrell 
Joni La Bauve
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J. Wozniak
t
Camille La Salle 
Lisa Ledet
Julie Legrand 
Lisa LeGrand
Kim Lemack 
Lisa Lengang
Y\ rMt. Laura Lennox Ruth Lester
Lea Leva 
Marti Long
Sherilyn Lundt 
Marsha MacIntyre
Alice Magruder 
Maureen Martin 
Holly Marsh 
Noel Mason 
Annette Massoth 
Colleen Mestayer 
Marjorie Michel 
Melanie Morgan
Susan Musso 
Beth Murray 
Fran Neild Vicky Newman 
Katy Normile 
Michelle Norman 
Karen O’Connor 
Julie Oliver
Jonna Owens 
Gayla Paine 
Johannah Peck 
Ann Pittman 
Skipper Prince 
Jane Rees Suzanne Rhodes 
Leah Rose
Lisa Rougeau 
Diane Roundtree 
Dari Row 
Ramona Saloom 
Rozie Saloom 
Laurie Scott 
Mary Schrepfer 
Cindy Shannon
Jeri Smith 
Sandy Sumerwell 
Sara Sumerwell 
Carolyn Temple 
JoRhetta Thompson 
Cindy Touchet 
Pamela Vetter 
Nadine Vitrano
Kathy Wakefield
Donna Wales
Tracey Warren
Leslie Weill
Meg Williams
Cheryl Zeringue
Ruth Russell (Housemother)
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Margaret Adkins 
Julie Anderson 
Janis Askew 
Ginny Atkins
Michele Aura 
Allyson Bahlinger 
Bryn Bailey 
Susie Bank 
Lydia Barousse 
Chari Barron 
Bonnie Barton 
VA. Berry
Margie Blanchard 
Theresa Bohn 
Bonnie Bolding 
Deanna Booras 
Jamie Bordelon 
Carol Boston 
Nancy Breaux 
Carol Brocato
Jamie Broussard 
Betsy Brown 
Stephanie Brown 
Tammie Brown 
Indie Bunier 
Bettie Butler 
Mary Butler 
Mary Ann Calhoun
Marla Cannatella 
Beth Carleton 
Kathy Carlos 
Debbie Carona 
Caroline Catchings 
Retta Chaffin 
Svend Chaffin 
Suzanne Chambers
Lizette Choi 
Elizabeth Cookston 
Julie Collins 
Julie Cordaro 
Kathy Cordaro 
Marilyn Cordaro 
Tina Cosse 
Colleen Corry
Carol Courcier 
Ann Cunningham 
Carol Curtis 
Jan Daigle 
Janie Daly 
Marian Daly 
Kathy D’Anna 
Susan Davidson
Peggy Deeves 
Lisette dela Houssaye 
Carolyn Derbes 
Darcy Didier 
Shawn Douglas 
Betsy Drew 
Edie Drew 
Suzzanne Engeron
Glenda Evans 
Jane Evans 
Margaret Falkenheiner 
Sheila Faour 
Susanne Fergerson 
Debbie Ferrante 
Colleen Fitzmaurice 
Kerryn Fitzmaurice
Rhoda Forrest 
Karen Foster 
Becky Frazier 
Saran French 
Diane Fugua 
Michelle Gainer 
Cindy Gallmann 
Carol Galloway
Lisa Gamble 
Ginger Graham 
Jeanne Hamilton 
Adrienne Hammer 
Mary Linda Hanna 
Becky Harper 
Jane Heagler
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Leigh H enderson 
Mary Hotard 
Shelly Houston 
Marti Hudson 
Jennifer Jones 
Laurie Jordon 
Melanie Johnston 
Sherry Johnson
Jamie Kayser 
Julie Kayser 
Cambria Kinnard 
Leslie Kemmerly 
Melanie Kennon 
Kay Killen 
Beth Kiser 
Connie Kuebel
Gina Kuebel 
Sheila Kuebel 
Sari Laborde 
Valerie Landry 
Karen Ledoux 
Kathy Ledoux 
Anne Limper 
Jeanne Linam
Sherry Lex 
Katy Magruder 
M ichelle Manuel 
Ann Mason 
Cathy May 
Leslie McCants 
Catherine McCrory 
Carrie McGee
Gretchen M cGehee 
Mike McNamara 
M aureen Meyers 
Jam ie Middleton 
Becky M iller 
Jan M oppert 
Cammie Moreno 
Lizby Morse
Melody Morse 
Becky Mullin 
Yvette Mullin'
Margee Newman 
Laura Noland 
Melissa Norman 
Julie Oswalt 
Cindy Palmer
Andrea Phelps 
Cynthia Pruyn 
Kathy Richard 
Mitzi Richard 
Lisa Robinson 
Lisa Robison 
Cheryn Rockett 
Anne Rogers
Tina Rossi 
Leigh Rowe 
Lynne Schiele 
Mary Schmidt 
Kathy Schneider 
Susan Schutzman 
Bipsy Schwartzenburg 
Sally Scott
Lisa Scruggs 
Catherine Shemwell 
Amy Shortess 
Mike Simon 
Jan Smith 
Leslie Smith 
Sharon Smith 
Susan Sterkx
Kerin Stoma 
Kristi Stoma 
Holly Strother 
Sally Sweeney 
Sharon Sweeney 
Cynthia Tabb 
Pam Taylor 
Patty Taylor
Shannon Terry 
D enise Thomas 
Cindy Trower 
Charla Gail Wagner 
Elizabeth Wall 
Sheryl Wall 
Susan Ward 
Esther W hite
Marty W hite 
Amy W hitsell 
Ann Evans W hittington 
Kelli W iemer 
Dottie Wittge 
Wendy Worthen 
Nancy Wyman 
Sally Huffman
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Lisa Alexis 
Susanna Atkins 
Laura Ayers 
Nancy Bakers
Lulu Baker 
Kathy Bankston 
Jill Barfield 
Joan Barrett 
Elizabeth Baucum 
Renee Beauclair 
Beth Bishop 
Dana Bishop
Ellen Blunt 
Avery Bohlke 
Margo Bovanchaud 
Leslie Bourdreaux 
Marcy Boudreaux 
Ann Brame 
Julianne Breaux 
Kathy Bridges
Ellen Bundriek 
Debi Burris 
Caroline Caffery 
Janet Cambon 
Lisa Carter 
Stuart Clay 
Detsie Collett 
Nancy Colvin
Kathy Conklin 
Camille Cook 
Cynthia Cowart 
Nancy Cayle 
Carey Crane 
Betsy Curet 
Lizzie Currier 
Colleen Daniel
Bobette DeLaune 
Leah DeLoach 
Liz Dunaway 
Alice Dupont 
Nani Dye 
Marion Fagan 
Camille Ferry 
Beth Fleming
Cassie Flores 
Mimi Finley 
Jane Garrett 
Jennifer Garrett 
Leslie Gex 
Susan Gibbons 
Carolyn Goodrum 
Kathy Gordon
Sally Guice 
Holley Hartson 
Denise Himel 
Cecile Holloway 
Claire Holloway 
Lucy Holloway 
Susan Hopkins 
Talbot Hopkins
Debbie Huck 
RoRo Humphrey 
Lucy Hunt 
Kirsten Jahncke 
Elizabeth Jones 
Emily Jones 
Peggy Kemmerly 
Kris Kinard
Cindy Klotz 
Denise Kontawicz 
Jodie Kantowicz 
Leslie Lacoste 
Elise LaFrance 
Christine Landry 
Mary Legendre 
Marilyn Lejeune
Louisette Leonard 
Rosalind Levy 
Melissa Lewis 
Linda Liljenwall 
Chrissy Lohman 
Corinna Luce 
Jill Luce 
Louise Luce
Eugenie Lyman 
Carol Maddox 
Mary Grace Magee 
Mary Magle 
Bobbie Maiuri 
Donna Marak 
Rachel Marionneaux 
Michele Marvin
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Lori Mayer Ann M ayronne Margaret M ayronne 
Sharon Maxwell 
Jackie McCarty Kitty McCay Margie M cDaniel Jennifer McDowell
Carolyn McKowen Toni M cMichael Maura McNamara 
M elinda Meadors Mimi M innis 
Jan Mooney Erin Moore Cindy Morgan
Liz Moran M ichelle Moret Kathleen M urchison 
Nancy Ortkiese Mae Ann Owen 
Becky Parham Nita Parker Angele Parlange
Mary Patrick 
Claire Peyton Carolyn Phelps 
M elissa Phillips Pam Phillips 
Lisa Piccione Julie Pritchard 
Alison Quinn
Kelly Quinn Susan Raborn 
D ede Ramoneda 
Sid Read Sally Rieger Suzanne Rolfsen 
Susan Rountree Chris Rowland
Angie Rozands 
Betn Runyon 
Nancy Rusch Tricia Rushton Susan St. Amant M adeline Sardisco 
D ebbie Sarver Karen Sounders
Sara Schluckibier 
Susan Schneider Diane Schum acher 
Polly Selber Susan Shaw D iane Shumock Rayne Simpson Barbee Singletary
Jennie Smith 
Lisa Stahl Kris Stall Anne Stirratt Kit Stuart Ardyn Thriffiley Erin Thriffiley E lizabeth Tillm an
Sallie Tillm an M onelle Totah Barbara Toups Avery Torine 
Kristin Toy Anne Voltz Alice W addell Mary W arren
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Susie W eidner Torie Willis Lisa Wood Mary Young
Celeste Allemond 
Ann Allgood
Angela Anderson 
Diane Arnold 
Laurie Bahan 
Joan Barback 
Monique Barousse
Roberta Barrow 
Sheriy Beard 
Debbie Bell 
Angela Bourgeios 
Susan Bowman 
Rhonda Bradshaw 
Carolyn Broussard 
Eva Brown
Jenny Brown 
Marybeth Brummett 
Regina Bums 
Susan Bums 
Cindy Bush 
Cindy Cambre 
Stacey Campbell 
Susan Carlson
Megan Garner 
Elise Carroll
Denise Carter 
Colleen Casey 
Sharon Casey 
Jean Coco 
Bryan Clark 
Jill Clark
Vonceil Clark 
Lori Counts 
Kim Cupples 
Pamela Daiy 
Debby Davis 
Pamela Davis 
Susan Davis 
Charlotte Dejean
Leslie DeLatte 
Terri DeSautel 
Katherine Desonier 
Joan Dickinson 
Susan Douglass 
Leslie Dozier 
Ann Drake 
Julie Dugal
Pamela Evans 
Robin Everett 
Janice Fazekas 
Gina Rae Fontana 
Cynthia Glueck 
Jane Graves 
Cindy Greer 
Key Gresham
Cheryl Guillory 
Sandra Guillory 
Gail Hatchel 
Jill Hebert 
Susan Hepting 
Patricia Hiller 
Peggy Holden 
Karen Holmes
Natalie Hughes 
Pam Jenny 
Alison Jones 
Karen Jones 
Mary Esther Jones 
Mi Mi Jordan 
Carolyn Karam 
Paula Karam
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Terri Karam 
Laura Kavanaugh 
Georgia Kelly 
Gloria Kelly 
Jennifer Kent 
Margie Kidd 
Carolyn Klein 
Kim Koepp
Karen LaCour 
Laura Lahaye 
Laurie Lambert 
Laura Larson 
Elsie Lavender 
Jeanne Lecler 
D enise Ledbetter 
Nell Leslie
Frances Levy 
Lori Lewis 
Missy Lowry 
Denise Magee 
Patti Mahl 
Lisa McCarthy 
Andrea Miller 
Stephanie Miller
Janet Montes de Oca 
Jackie Montgomery 
Mary Ann Morgan 
Martha Morrell 
Meg Morrell 
Sharon Morris 
Kathleen Murphy 
Lesle Nicholson
M ichelle Oustalet 
Tami Palermo 
Celia Pardue 
Becky Parker 
Dawn Parker 
Lisa Parker 
Pam Patterson 
Suzanne Perilloux
Paula Price 
Malise Prieto 
Rene Randazzo 
Jill Reed 
Barbara Rees 
Claire Revels 
Lauren Rhodes 
Laurie Roberts
Rebecca Robichaux 
Ann Romero 
D ebbie Rung 
Grace Rupple 
Yvette St. Martin 
Sharon Sale 
C onnie Ann Salmon 
D ebbie Sandercock
Mary Sanguinetti 
Laura Shelton 
Linda Shelton 
Kelly Shultz 
C onnie Sicard 
Alison Silva 
Shari Simpson 
Roxanne Sittig
Vivian Sittig 
Julie Skolfield 
Stacey Skolfield 
Paula Smith 
Cathryn Soule 
D ebbie Spangler 
Teri Lynn Speed 
Donna Sternfels
Nancy Stewart 
Stacie Suir 
Laurie Swanson 
Susan Taylor 
Beryln Tem plet 
Lisa Tesch 
Pam Tessier 
Janet Theriot
Liz Torres 
Missy Toups 
Patricia Treloar 
Lisa Triche 
M ichelle T riche 
Leah Vaughn 
Laura VerTander 
G retchen Voelkel
Barbara Walker
C harleen Walsh
Diana Welsh
Anne W hite
Margaret W hite
Faye Wikerson
Kathy Williams
H elen Nix (housemother)
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Suzanne Abraham 
Sara Adams Dawn Adamson Amy Alford
Orm ond Altick 
D ebbie  Arpin Ann Bahlinger 
E lizabeth Bearden 
Karen Bethke Suzie Bivins 
D ebbie Bollich Bambi Bourg
Kathy Bourgeois Tara Scott Brian M argaret Briede 
L eslie  Britsch M argie Brooks Leigh Ann Brooksher Jana Brown 
Shelly Bruner
Cathy Burke Karen Calkins 
Cynthia Cameron Sue Carrere 
K atherine Casey Shannon Casey 
Coroline Chapman Tracy Chappuis
L iz Charlson 
C ourtney C lem ent M elissa C loutier Carolyn Cotton Carol Coury C indy Couvillon Joan Cram er D onna Curfman
Kim Curry M onta C utbirtn 
Kelly Davis D ene D eblieux Bell Degravelle R enee DeG ravelles Lorraine Deslatte Lisa Distefano
Marti Douglass D arren Drake D ebra D uplechain Cathy E lender 
Connie Evans Ju lie  Evans M ichelle Falgoust M ollie Filostrat
L eslie  Fox L isa Freem an Sarah Fritts Kim Gascon Jacqui Gautreau 
Jeanine  Gautreau Mary Gibson 
C eC e Gilly
Ju lie  Goodman 
Ann Gorton Jane Granada 
Mary Jo Granada H eidi Gravois 
Nancy G reen 
A nnette Guillory Liz Hanagriff
A nnette Hanks 
D eborah Jean Heath L auren H ebert Tam m y Hicks Lisa Hodges 
Sarah Hood Anne H ornbeak 
M ilinda Jay
Kimberly Kersh Susan King T onette  Krousel Karren Laird Angelle M. Landaiche Nancy Landry E die LeBlanc
Stacye LeBlanc Beth Levert 
Kay Levert 
Susana Lozada Shawne Lucius 
Lisa Lupo Mary MacGowan Susan M ansfield
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Holly Martin 
Lisa Martin 
Blanche Mattison 
Elizabeth McCarron 
Lynn McCar 
Debbi McCracken 
Sharon McMahon 
Stacie Melancon
Claire Melsheimer 
Patricia Merklein 
Julie Mineo 
Mary Beth Mineo 
Patsy Mock 
Jamie Moss 
Blaire Mouton 
Edie Murphy
Noel Murphy 
Laurie Muslow 
Sherie Muslow 
Marsha Newton 
Dorothy Nugent 
Cade Odom 
Elizabeth O’Roark 
Elizabeth Oualline
Tammy Ozley 
Patricia Pace 
Tina Pace 
Susie Pearce 
Jane Peters 
Marsha Pickett 
Susan Rabalais 
Pam Reinhardt
Dawn Rivers 
Denise Robichaux 
Kathy Rogers 
Elizabeth Rome 
Beth Roseborough 
Laura Seavey 
Constance Sentilles 
Peggy Shashy
Katy Shea 
Debra Noel Short 
Nanette Simon 
Katherine Smith 
Judie Snider 
Carol Songy 
Lisa Sotile 
Melanie Sotile
Jeanine Strenski 
Ellen Sutton 
Shannon Sweeney 
Suzette Sweeney 
Mary Lynn Templet 
Lisa Terry 
Cherie Thibaut 
Jill Thomas
Julie Thornhill 
Carin Thorpe 
Leslie Timmons 
Mary Townsend 
Lisa Ann Trahan 
Martha Turner 
Margaret Unkel 
Cinay Upton
Michelle Vidrine 
Jeannine Vivien 
Beth Waggenspack 
Dawn Waguespack 
Julie Waguespack 
Annalisa Walt 
Ann Warner 
Pam Warner
Janet Welsh 
Lisa Whitsell 
Cynthia Williams 
Diane Williams
415
M.G. Magee
Tiger tantrums
Kathy Alexander 
Candy Archibald 
Sandy Arnold 
Karen Badon
Tricia Baer 
Aimee Bagnetto 
Karen Barnes 
Katie Barron 
Jeanie Barthel 
Georgian Battalora 
Peggy Battalora 
Nancy Blackwell
Sandra Bolger 
Dorinda Boudreaux 
Vicki Brindle 
Molly Brown 
Lisa Carpenter 
Monique Cart 
Ellen Cavalier 
Theresa Cenac
Margaret Chorak 
Colleen Connolly 
Nancy Connolly 
Carla Constantino 
Jennifer Copening 
Lori Corey 
Kathy Corkern 
Judy Cowden
Crystal Crew 
Michele Dandridge 
Mindee Dandridge 
Jane Decuers 
Melanie Dillon 
Jill Edwards 
Nancy Edwards 
Meredith Eicher
Mary Ellard 
Laine Fair 
Patricia Felton 
Rita Fletchinger 
Ann Folk 
Kay Fort 
Lonnie Franklin 
Helen Franz
Ellen Gagne 
Adrienne Galajda 
Jodi Gales 
Judy Garmon 
Lisa Garon 
Barbara Gibbons 
Hope Gilliland 
Jo Gilliland
416
Christine Zaffater 
Nancy Zaffater 
Virginia McCloskey
Louise Gonce 
Sandra Guba 
Gail Guillot 
Wanda Ham 
Nan Harmon 
Susan Hathorn 
Mary Helwig 
Gaye Henchy
Tanya Higgins 
Kathryn Hill 
Pam Hillmann 
Laurie Hudson 
Brenda Huff 
Diane Ingram 
Kathy Jackson 
Kim Jackson
Jill Jaggers 
Lisa Tuneau 
Carole Kane 
Cynthia Keith 
Nancy Knox 
Chris Lacoste 
Diana Landry 
Beth LeBlanc
Jenifer Leonpacker 
DeDe Lustick 
Sue Lustick 
Amanda Manger 
Teri Maloney 
Lana Mancuso 
Dawn Marshall 
Trisha Mather
Desiree J. Matta 
Kelly McCarthy 
Janet Medley 
Rhonda Melancon 
Cindy Menzel 
Colleen Menzel 
Patricia Mire 
K. Mitchell
Dottie Morales 
Sandra Moreau 
Carole Morgan 
Mari Morris 
Karen Mott 
Cecilia Mouton 
Jude Odinet 
Mary Lynn Odinet
Lou Ann Owen 
Mary Owen 
Joanie Palmer 
Pam Patterson 
Ann Perkins 
Nanette Post 
Elizabeth Ponti 
Vikki Provenza
Katherine Pruyn 
Tricia Quaid 
Mona Roessle 
Julie Rogers 
Denise Roman 
Suzanne Sasser 
Claudia Saucier 
Nancy Schuler
Kay Skolfield 
Stacy Smallwood 
Susie Smith 
Kathryn Snelling 
Melanie Stafford 
Charlotte Stipe 
Cinda Stipe Lee Ann Stonebreaker
Priscilla Stout 
Liz Terrell 
Gayle Thomasson 
Mechelle Thomasson 
Martha Thrasher 
Marlene Toomer 
Karen Uffman 
Brenda Ulmo
Laura Valerius 
Jane Waddell 
Margaret Waldrep 
Jo Lynn Walton 
Beth Wardlaw 
Susan Wheelis 
Melissa Wilson 
Lilley Anne Woolfolk
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Steve Abington 
Bobby Arnold 
Charlie Arnold 
Bob Ashby
Larry Baker 
Mike Bankhead 
Richard Beatty 
Mike Becker 
Chris Bonin 
Steve Bonnet 
Cary Bourgeois 
Tony Brooks
Charles Burfoot 
Keith Calandro 
David Candler 
Mike Carleton 
Terry Carlin 
Paul Carson 
Steve Carter 
Tim Claiborne
Clay Clark 
Tim Cole 
John Coltora 
Brad Cook 
Tom Cook 
Mike Cooke 
Brian Crochet 
Oscar Cruz
John Day 
Jim Delatte 
Dean Elkins 
Jim Epperson 
Jon Erwin 
David Fortenberry 
Eric Franklin 
Jim Franklin
Wendell Fredieu 
Mike Futrell 
Harry Gabriel 
Chuck Gagnet 
Ronnie Gagnet 
Joey Gahn 
Bruce Ballassero 
Perry Gelpi
Scott Gentry 
Charles Ginart 
Bobby Goldberger 
Jud Grady 
Fred Gregg 
Darren Gros 
Chuck Guin 
Scott Harrington
Mark Harris 
Mitch Hindman 
Jay Herbert 
Randy Hebert 
David Hendrick 
Karl Hennings 
Brian Jackson 
Gary Jaynes
Bill Jones 
Brian Jones 
Craig Kaple 
Jim Kelley 
Kevin Kenning 
Tim Key 
Lee Kicker 
Phil Kitchin
Chris Knaus 
Kim Labit 
Bo LaGrange 
Rusty Lambert 
Ron Landers 
Paul Lanoux 
Robert Lanoux 
Ed Lester
Joey Lewis 
Steve Loe 
Scott Love 
Steve Lyons 
Ed McFatter 
Jeff Moffatt 
Jess Montegudo 
Robert Montgomery
Shane Moras 
Price Monger 
Craig Newman 
Kevin Odom 
Al O’Dowd 
Mike O’Dowd 
Bill O’Rourke 
Allen Park
418
J. Wozniak
Tiger Tantrums
Jodie Kontowicz 
Melanie Landrieu 
Pepper Peiser 
Lisa Thomas 
Lynne Tutzaver 
Ouida Hall
Tim Pavelle 
Brent Pearson 
Jerry Perret 
Allen Pierson . 
Al Pivik 
Chuck Ponder 
Irwin Prescott 
James Prescott
Gregg Price 
David Prokop 
James Regan 
Jimmy Richards 
Greg Riddick 
Randy Riddick 
Kevin Roberts 
Ronnie Rouillier
Steve Sanchez 
Scot Schaar 
Steve Schuetz 
Larry Schutte 
Phil Scurria 
Keith Seanard 
Steve Sherburne 
Paul Shivers
Bryan Skeen 
Eric Sloan 
Brian Soniat 
John Stewart 
Don Stratman 
Jay Strogher 
Robert Todd 
Chris Toepfer
Marshall Townsend 
Mike Truitt 
Mac Twiner 
Steve Waguespack 
Craig Wall 
Tim Wycaster 
Mike Williamson 
Keith Yarger
Jay Young 
Mike Young 
Clara Cantrell 
Diane Carroll 
Stephanie Dorroh 
Cynthia Epp 
Kay Fort 
Hope Gilliland
419
D ew ey Boudreaux 
Fred Bourgeois 
Gerald Bridges 
G lenn Bryant 
Nathan Clements 
Michael Donnelly 
Jerald Dunbar 
David Galton
Wayne Gauthier 
William G rindle 
David Jennings 
Mark Jones 
Edward Jordan 
Arthur Justice 
John Larsen 
Michael Monette
Randall Morell 
Karl Morgan 
William Paul 
Stephen Peirce 
Donald Powell 
Myron Rabalais 
Martin Sanchez 
Robert Shaffer
W ade Sigrest 
D ennis Stelley 
Robert Tanner 
Michael Vivien 
Ernest W hite 
Grant W illbanks 
Kenneth Womack 
Jam es Woodard
Varlerie Barberio 
M arcelle Bergeron 
Donna Blackwell 
C ecile Hollaway 
Meme Jordan 
Mindy Larsen 
Marie M cCindy 
Anne Morell
Margaret Phillips 
Kris Schlatterer 
Paula Smith 
Nancy Trahan 
Elizabeth Voss 
D iana Welch 
Lisa W iegers 
E dna Stratham
Louise Andoe 
T ed Bundy 
Mario Citizen 
Crisco
A. Rab Doe
Baby Doe
Ban D. Doe
Chicken Doe
Colora Doe
Clyde Doe
Dago Doe
Deadcat Doe
Deaux Doe
Despera Doe
Dill Doe
Doe Doe
Em bry O. Doe
G.I. Doe
Gill Doe
Ineogne Doe
John K. Doe
Joe T. Doe
L. Dora Doe
Laray Doe
Marc Doe
Moe Doe
Mofo Doe
Phi Doe
Preppe Doe
Pseu Doe
Quasimo Doe
Roland N. Doe
Spee Doe
Spendz D, Doe
Smokin’ Doe
T aikwan Doe
Kenneth Allan 
Steven Bice
T iba Doe T orn A. Doe Torn P. Doe Tuck C. Doe W eir Doe 
Win DoeW unuthaguys Doe 
Ya-Ya Doe
Howdy Doodv C heese Dougn 
No DozeDorem e Fasolatidol 
Lost N. Found 
Greaseball H eadpiece H unter Lykesdough
Hugh G. Reckshun 
Little Ricky Guido Sarducci 
Hay Seed Sirhan-Sirhan 
SnotJohn Spinkalink 
Leon Spinks
Johnny Wadd 
Zom bie 
A.G. Doe Bridget BarDoe 
Cookie Doe Flam ine Doe 
Gills Doe M outh Doe
Short Doe 
Sue Doe Tam ae Doe 
Nice Huh Rhondo 
Rocky II Connie Lingus
Palm er Albertine 
Captain Appollo 
Bill Ary Richard Bailey
Robert Bailey 
Michael Barry T ucker Butterworth 
Michael Cazayaux 
Ray Charles 
Baby Clay Rawlins Colomb 
D une Coon
Morrell Crane Jay Culbertson Guy Curry 
Killer Devine Dick Dodart 
T ed Ecuyer T he Chuck Ellis Mark F ischer
T im othy Gamble 
Jeff Geary Jam es Gibert Robbert G reen John Hazard C opper Head 
Garrett Hill Sergei H illery
Karl Hoefer C harles Kilgore Kevin Kiser Jacque P. Kuchta 
I.M. Lake C hipper Lam bert D onald Lam bert Jr. Frank J. Lapiccolo III
Patrick Lorio 
L ittle Lovie M arauder III 
Clarke Martty Paul M asinter John M cEnroe 
D ennis M enace H enry M entz
Gregory Meyers 
Jimmy Moore F lorence Nightengale Richard Newman fr. 
OddsD.B. Petagna John Poitevant D ickie Provensal
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“One, two, three, four— everybody hit the floor— Gator!”
Renaud Rafferty 
Ralph 
Jeff Rasmussen 
Randy Robin 
Jim Robinson 
Chris St. Paul 
Steven St. Paul 
Blaise St. Raymond
Scott Schwaner 
Fred Segunda 
Randall Slinkard 
William Sonner 
Shawn Strobel 
Robert Stuart 
Clay Talbot 
Greg Talley
Joe Thornhill 
Teryl Trenchard 
David Valentine 
Kevin Vizard 
Patrick Vizard 
George Voelker 
Scott Willis 
Bert Wilson
Chris Wynne 
Lucille Payne
422
R. Scheuermann
Jim Adams 
Brian Alch 
Barry Bares 
Guy Barone
Frederick Beasley 
Isidore Bellaci 
John Biondolillo 
Philip Bolger 
H arold Bosworth 
John Bosworth 
Bing Boudreaux 
Glen Boudreaux
Graham Boyce 
David Brice 
Donald Brice 
Tim Burke 
Jeff Chustz 
Clay Coco 
John Defeo 
John Dixon
B.J. Eckholdt 
Bucky Elofson 
David Favre 
Robert Gardner 
Mark Giraud 
Paul Glahn 
Mark Gloven 
Mike Gloven
Christopher Goodwyne 
Mark Graziani 
Henry Haley 
William Harris 
Robert Haskins 
David Henson 
Kelly Hereford 
Thomas Hodge
Bryan Jenkins 
Tom, Jewell 
Clay Kimbrell 
John Lambert 
Nolan Lambert 
Layne Lee 
Chris Lozes 
Dennis Lytle
423
David M adden 
Gustavo Madrozo 
M ichael Mahon 
M itchell M am oulides 
Luis Matta 
Mark M cCloskey 
Joel M cM ullen 
C hess M illburn
Jeffrey Mohr 
Joseph M unson 
Richard M urphy 
David Musso 
D avid O rser 
Bart Pickard 
W alter Rainbolt 
Sam uel Rosamond
Jon Ruello 
William Rushing 
W illiam Schulenberg 
Barry Schully 
Ron Sigler 
Kermit Simmons 
H arry Solis 
Brad St. Romain
Lyle St. Romain 
Victor Toce 
Tom Valore 
John Von d e r L ehr 
Randy Walker 
Stephen W edem eyer 
Wes W yche 
M an From Zotar
424
Peggy L andeche 
D elores Barnes
425
Malcolm Brignac 
M ichael Brignac David Butler 
Robert Byrd
Donald Castle Paul Catalanatto 
Paul Fossier 
D onald Gerald 
C.K. Gordon George Gross Torrance Himel 
Frank Lanier
Ferrell Marcel W illiam Novotny Keyvan Pirbazari 
Brian Reynolds 
Jay Robillard Lynn Roundtree 
Richard Rovegno Stephen Schneider
Richard Sherborne 
Kevin Smith Danny Sprunk Ralph Stevens 
Joseph Stuart 
David Stuckey M ichael Toups 
John Vicknair
Q uentin Washispack 
Eric W eber Phillip  Womack E lizabeth C oncienne 
Missy Fry Lori Hagar Johneva W alter
Im prom ptu parade down sorority row
Mitch Abide Jr. 
Alexander Allain 
Brett Allain 
David Andrus
David Angelette 
Bonn Bailey 
Kevin Baither 
Gray Barrow 
John Bivins 
Thomas Blanchet 
Brent Blevins 
Hunter Botts
Bruce Brown 
Bill Brown 
Warren Brown 
John Braymer 
Gordon Caffery 
Douglas Calvin 
Brad Calvit 
Thomas Carmody
Teddy Casten 
Henry Choi 
James Cook 
Jimmy Cooper 
Dean Cole 
David Corley 
Dwight Corley 
Fritz Costley
Jerry Crawford 
Curtis Creed 
Bret Cuneo 
James Crosby 
Jose Cuervo 
Philip D’Antoni 
Brad Decell 
Tommy Elkins
Stephen Ehlinger 
Raoul Fakier 
Clay Fondren 
Doub Fontenot 
Patrick Forbes 
William Ford 
Jim Flores 
Brian Flourney
Harold Flynn 
Stephen Flynn 
James Freeman 
Michael Gainer 
Kurt Gell 
James Goodwin 
Michael Graham 
John Gross
David Guice 
Hubert Gutierrez 
Robert Gutierrez 
Bill Ham 
Scott Ham 
Jay Harris 
Kenneth Hawkins 
Trey Henry
David Hebert 
Lars Herbert 
Charles Hunsicker 
Brit Huckaby 
Patrick Hunt 
Bill Hundley 
Mark Hunt 
Michael Hyman
Charles Jacobs 
Stuart Jones 
Patrick Juneau 
Breck Kean 
Kevin Kelty 
Paul LaBorde 
Ronald Landry 
Mark Lemm
Michael Lemm 
Randy LeBlanc 
Charles Leverman 
Mark Lowe 
Mark Magner 
Matt McCarroll 
Trip Merclein 
Tad Mertin
Matt Milan 
.Robert Miller 
Tom Morrison 
Charles Mouton 
Craig Mueller 
Mills Murrey 
Hance Myers 
Tommy Navarra
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Todd Willis 
Todd W indham Richard Zepernick 
Julie  St. Martin Sara Duncan
Scott Nelson 
Autlev Newton Davia Newton Tommy O’Connor 
Cal Oaom Mickey Olmstead 
Walt O ’Roark T ren t Palm er III
David Persac Thomas Persac Thom as Poindexter 
Bill Prentice C harles Prentice Scott Pugh Patrick Reagan Rip Reeves
Bill Regan Jim Roberts John Roberts 
Jam es Ross Paul Sage Michael St.Martin John Sardisco 
D avid Sauls
Thomas Schmidt 
Bill Schneider Barton Schouest William Sharp Robert Sheridan 
Mark Sigler Shawn Sistrunk Terry Sistrunk
Gerald T heunissen 
Ben Thomas Steve Thom pson 
Daniel Tims A ndre Touzet Mark T urner Edward V ollenw eider 
Troy W agener
Brett W eim er Robert W iem er 
G lenn Weiss Carl W elsh, III 
David West Andrew W hitehurst Robert W hitehurst 
M ichel Wiley
427
Intramural football
David Alexander 
Mark Alvord 
Greg Ardoin 
Doug Ashton
Butch Babineaux 
Gregg Baiano 
Chip Bankston 
Scott Bankston 
Robert Bordelon 
Win Brandon 
Dickie Brennan 
Jimmy Brooks
Richard Broussard 
Tom Bullock 
Bill Campbell 
John Carruth 
Hoop Cassidy Pen Clark 
Steve Clark 
Robert Cordell
Will Costello 
Glenn Cox 
Will Crain 
Bill Crenwhaw 
Shep Crigler 
Rob Curry 
Lee Davis 
Justin Despot
Dan Donaldson 
Stacey Duke 
Steve Duke 
Tracy Durham 
Rob Eddy 
Mark Ferguson 
Rod Fotenot 
Larry Fore
Gerald Foret 
Kyle France 
Chris Frierson 
Marty Fugler 
Brian Gardner 
Craig Gardener 
Jonn George 
Danny Gilder
Gil Goodrich 
Charlie Gorman 
Greg Green 
Warren Greer 
Hank Harper 
Hap Hayaen 
Jim Hays 
Paul Hill
Dale Hoover 
Jerry Huddleston 
Pat Hunter 
Scott Illing 
Charles Jarrell 
Wayne Johnson 
Kelly Jones 
Les Juneau
JohnEd Laborde 
.Walter Lamb 
John Landon 
Kevin Landry 
Carl Latiolias 
Curt Leake 
Mike Lindley 
Mike Lloyd
428
Grayson Lovick 
Doug Lunn 
Ran ay Maffett 
Roddy iMaxwell 
Gary Mayeux 
Cam McCall 
David Meyers 
Grey Miller
Joe Miller 
Keith Miller 
Crenan Mills 
Doug Mills 
Hank Mills 
Larry Mincher 
Bruce Montesano 
Tom Moore
Paul Morena 
David Moreno 
Paul Moresi 
Eddie Morgan 
Jay Morris 
Raymond Morris 
Michael Morrson 
King Mott
Trey Nicholson 
Marty Norden 
Gerald Nuss 
Obie O’Brien 
Bill Oglesby 
Greg Page 
Danny Palmer 
Mike Palmer
Paul Palmer 
David Parker 
Jeff Parker 
Jay Pelleguini 
Dave Pennington 
Greg Peroyea 
Miles Peroyea 
Steve Perry
John Peyton 
Michael Pou 
Wesley Reeks . 
Peter Roy 
Chip Russ 
Blanchard Sanchez 
Bernard Sagar 
Paul Schell
Mark Schneider 
Gary Schoen 
Mark Schoen 
Steve Scott 
Barry Simmons 
Larry Simmons 
Rodney Simoneaux 
Ellis Simpson
Joey Simpson 
Mike Singer 
Bill Sneed 
Jimmy Sneed 
Tom Spade 
Jeff Springmeyer 
Merril Squires 
Chuck Stadtlander
Curtis Stephens 
Terry Stidnam 
Hal Strickland 
Brett Terral 
Greg Terral 
Dean Thigpen 
Porter Trimble 
Nick Trist
Byron Trust 
Robby Turnham 
Lee Warren 
Dick Wall 
Steve Walsh 
Steve Weinstein 
Shelby White 
Larry Williamson
Spence Willis 
Richard Wilson 
Frank Wood 
Bob Wynn 
Mark Zetzman 
Tammie Brown 
Amie Jones
Barbie Miller 
Nancy Palmer 
Claire Peyton 
Mitzi Richard 
Sheri Smith 
Carla Simpson 
Marisa Thaxton 
Elizabeth Cousins
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Scott Abraham 
Bo Adcock 
Jon Adcock 
Carl Adkins
Lon Beasley 
Henry Bahlinger 
Scott Barielle 
Joel Bianca 
William Blackwell 
Jay Bodet 
Brett Bonin 
Chuck Bowman
Dean Burnett 
James Boyd 
Doug Camp 
Jay Carmena 
Robert Caston 
Nathan Chapman 
Von Charlois 
Fletcher Chages
Greg Clark
Joey Clarke
Don Collette
Bill Conklin
Terry Cosban
Charlies Crawford
Bruce Crouch
Ed Daigle
Robert Darden 
Mike DeBlanc 
Andrew Doguet 
Scott Dowell 
Barry Doyle 
Tames Duhon 
Cnris Emanuel 
Ron Faia
The great composite rip-off
430
Julie Nierman 
Lillian Magne 
Squirrel 
ABE (Mascot)
Scott Fairbanks 
Keith Falcon 
Charles Ford 
Mark Franks 
Mike Fremaux 
Allen Gaskill 
Bill Greenwald 
Marshall Grodner
Steve Hammit 
Mike Hayden 
Rusty Hayden 
Guy Hebert 
Billy Hecker 
Tom Henning 
Buddy Herring 
Kenny Herring
Philip Hill 
Rick Holder 
Doug Hood 
Paul Hood 
Stuart Howard 
Zed Howell 
George Hull 
Harmon Jackson
Buster Joseph 
David John 
Bruce Jones 
Greg Jones 
Howard Kaplan 
Paul Kershaw 
Mark Kleiner 
Martin Kleinpeter
Franklin Kyle 
Charles Lanier 
Larry Lapeze 
Rick Larimore 
Steve Lovorn 
Jeff Mateme 
Clarke McCollister 
Jay McGuire
Mike McManus 
Mike Miller 
Mark Nichols 
Craig Nunez 
Kevin Ortego 
John Paciera 
Alex Parjus 
Fidel Parjus
Maloy Pentecost 
Allan Planchard 
Robert Pugh 
Fred Rabalais 
Louis Rosh Jerry Richard 
Joseph Salpietra 
Craig Saucier
Clay Savoy 
Walley Scott 
Paul Seib 
John Selser 
Mike Seicshnaydre 
Stan Smallwood 
Rick Stanley 
Mark Sternitzke
Tom Styron 
Robert Sutton 
Mike Tedesco 
Clyde Teu 
Keith Thompson 
Matt Tietie 
Mark Tolbert 
Don Toups
Mike Tucker 
James Van Zandt 
Rusty Vincent 
Don Walter 
Kevin Welch 
Roger Whatley 
Thomas White 
Chuck Whitley
Mike Wilburn 
Ken Wiley 
William Wilson 
Dwayne Zaunbrecher 
Terri DuCote 
Donna White 
Martha Morrell 
Linda Edwards
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Gary Belsome 
Kenneth Breaux 
Mark Broussard 
Jonathan Bryan
Alvin Camus 
David Cramer 
Kerry Deloach 
John Dupre 
Phillip Dye 
Patrick Evans 
Thomas Evans 
Benedict Gremillion
John Keleher 
Robert Kimbro 
Russell Laughlin 
Emile Loetzerich 
John Mansfield 
Jake Marino 
James Marvin 
Anthony Maurin
Forrest Mills 
Chad Morris 
Jeff Pachman 
Maurice Robichoux 
August Schwartz 
Don Scott 
Carl Stages 
David Steiner
Allen Stephenson 
Michael Stokes 
Steven Tomberlin 
Michael Whitney 
Martin Wiewiorowski 
Richard Williams 
Steven Wilson 
Thomas Wolford
Mary Beth Mineo 
Dorothy Hughes
Muscular dystrophy marathon tricycle race
432
R. Scheuermann
433
Fiji-Zeta muscular dystrophy telegram service
Jim Andrew 
John Arial 
Terry Arterburn 
Jeff Avery
Bruce Bacon 
Norman Bacon 
David Bankston 
Ronnie Barksdale 
Kenneth Bass 
Michel Bass 
Don Bennett 
Neale Bennett
Joey Bernard 
David Bickers 
Mark Blackburn 
Edward Bonin 
Joseph Bonin 
Robert Boccaccio 
Michael Bourdet 
Craig Bougeois
Chris Burdette 
John Brydels 
Don Caffery 
Jose Canseco 
Bret Clesi 
Mike Collins 
Craig Cooper 
John Cooper
Buck Copeland 
James Copeland 
Robin Cox 
William Cupit 
Thomas Davis 
Bob DePierri 
Tom DePierri 
Frank Deus
William Dippel 
Chris Elmer 
David Fell 
Darrell Fontaine 
William Fort 
Rick Fowler 
Danny French 
Fletcher Gabbard
Mike Gallaugher 
Dennis Giglio 
Steve Gilreath 
Cris Grant 
Jeff Gregoire 
Mark Gross 
Eddie Guidry 
Will Heavner
Charlie Helm 
Doug Herbert 
David Hilbert 
John Hilbert 
Pierre Hingle 
David Humphris 
Todd Jackson 
Hab Karam
John Kelly 
Brent Langley 
Bryan Lastrapes 
William Lastraps 
Ray Latchem 
Clint Leazer 
David Little 
Field Long
Kevin Lowery 
Mike McCauley 
Gil McMurry 
Tom Melancon 
Russell Moran 
Wade Mundinger 
Frank Ochelo 
Mike Piccione
Greg Pickren 
Jim Platt 
Billy Plemons 
Michael Polito 
Robert Pratt 
Curt Queyrouze 
Danny Ragusa 
Cooper Roberts
George Robinson 
Steve Robinson 
Gary Schlotterer 
Phil Schmidt 
Jon Seger 
Steve Sessions 
Franklin Shaw 
J.R. Shaw
Vic Sheldon 
Steve Shirley 
Bradley Simonson 
J. Shannon Slay 
Ken Slay 
Thomas Smart 
Robert Spears 
David Stevens
James Stevens 
Kelly Stevens 
Rhett Stout 
Lionel Sutton 
Charles Toomer 
Kenneth VanAmringer 
Jim Walsh 
Richard Wilkins
\ .
Daniel Worstell 
Jeff Wright 
James Yarbrough 
Ron Zeringue 
Zuc
Helen Franz 
Christine Spring
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Lillian M anning
Aaron Brooks Craig Broussard David Carlton 
Kurt Coste
Allan Crow M atthew Dell 
Benjamin Donaway Scott Du Frene Charles Elkins 
Patrick Gaffney Joseph Garon 
W esley Gladhart
Kent Green Chris Hendriks David H erbert 
Jay Hollm eyer Floyd Joffrion Kevin Kindschuh 
Paul Koenig 
John Krebs
Adrian La Peyronnie III 
Feltus Leake Antonio LeMon Tim othy Longmire 
Richard Macaluso Terry Macaluso 
Wayne Macaluso 
James Mart
Robert Martin 
Harold Nelson III Leo O’Donnell Van Perkins Joseph Pusateri 
Joseph Ragusa Christopher Romig 
Jeffrey Roy
Chris Ryan David Sanford H enry Sibley *Clayton Thomas 
Michael Ware 
Brad Wolf W esley Wyman W endy Parker
C onversational Jam -Jam  sign
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Yasar Arafat 
Scott Anderson 
Charles Adams 
Michael Anderson 
Philip Bancroft 
Craig Bernhoft 
Michael Barker 
Doctor Bems
Opie Bourg 
John Burch 
James Burke 
Vaughn Cimini 
Phillip Caneilleri 
Jamie Curley 
Jeff Clement 
Murray Calhoun
Peyton Cunningham III 
Mah Diliman 
Maurice dela Houssuer 
Jeff DeRouen 
Gufus Dufus 
Rob Dixon 
Chris Doyle 
Chris Dorbant
Greg Ellis 
Chris Ewing 
Oof Ellinghausen 
Temo Fourrier 
Sam Giordano 
Poopshute Grierson 
George Gregoire 
Charles Harper
Charles Hennigan 
Kelly Hughes 
Hick 
John Higgins
C.C. Howington 
Gilligan Isles 
Ed Jackson 
Mark Jones
Colt lames 
Thomas Johnson 
John Kelly 
Ayatullah Khoemeini 
Phillip Klutz 
Louis Lauve 
Sam Lees 
Rick Carsen
Tim Leary 
Peter Lauve 
Steve Love 
Jerome Langley 
Ward LaFleur 
Matthew Locke 
Kevin Mahony 
John Murray
William Mason 
Greg Muntean 
Mike Millen 
Roger Murray 
Neanderthal Man 
Paul Melancon 
Wevv McMahon 
Grey Miller
Fig Newton 
Libbie Patton 
Scott Pernici 
B.D. Roth 
Jim Rock 
B.B. Rubozo 
Pellegreaux 
Carl Rabito
William Richie 
Allan Riordayat 
Todd Steele 
James Simm 
Michael Savoie 
Playswits Self 
Scott Scodaddy 
Jeffery Stevens
Tim Todd 
Bobby Thavoie 
Frank Thomeny 
Tom Walker 
Andrew Young 
Clique Warren 
Lenny Waguespack 
Jimmy Wilmore
Bubba Allbritton 
Andre Aucoin Σ A E
r. Wozniak
Leslie McCants 
Susan McGraw 
Nancy Nagata 
Rebecca Ward
Greek pinnings begin with a walk to sorority row . . .
Bulletproof West 
Joe Wilkinson 
Ben Yankenhoft 
Missy Babin 
Cathy Borke 
Leign Brooksher 
Donna Hernandez 
Kathy Le Doux
and end with a dip in the lake — sometimes suit-less.
Peter Abide 
Hal Adkins 
Erick Anderson 
John Anderson
Bill Bacon 
David Baker 
Cary Bani 
Brent Bankston 
David Bark 
Bob Barousse 
Brennon Bass 
Charles Berggraeu
Paul Gerggreen 
Joe Besselman 
Rusty Blackwell 
David Blanchard 
Blaine Borders 
Madison Bouanchaud 
Brad Boutte 
Gerald Brockmon
David Brook 
Mark Brooks 
Mark Brown 
Bobby Butcher 
Chet Busby 
Rawhide Callais 
Orion Campbell 
Brent Candebat
Vince Cannata 
Jim Chaffin 
Curt Chastain 
Jody Cloud 
Burt Cochran 
Kenny Collins 
Arthur Cooper 
Brad Currier
Dau Daigle 
Scott Daigre 
Hammy Davis 
David Delph 
Chris Demestre 
Tom Discon 
Jerry Farris
Jim Farris 
Tommy Felton 
John Finly 
Robert Firnberg 
Ted Fish 
Fred Fleshman 
Roger Fleshman 
Robert Fletcher
Brett Furr 
Chris Garrett 
Kevin Garrett 
Richard Goodrum 
Greg Gossen 
Neil Gramnier 
Walter Grammer 
David Guery
Paul Guffy 
Robert Haik 
Mike Higgenbothan 
Mike Hollingworth 
Steve Hollis 
Bill Holman 
Craig Holston 
Ault Hootsell
Chuck Horton 
Mike Hoskins 
James Hughes 
Mark Hunter 
Larry Irvin 
Mike Tenny 
Steve Johnson 
Howard Jones
Jeff Jones 
Ala Jordan 
John Jumonville 
Kim Kaiser 
Chris Karam Pat Keller 
Steve Keller 
Paul Kirk
David Kline 
T.ommy Laborde 
Joe Lancaster 
Greg Landry 
Mitch Landry 
Barry Lee 
Guy LeVan 
m Lewis
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Steve Loupe 
Cliff Majoue Greg Martin Roy Martin
Gordon Mayeaux Mike McBride Scott M cClendon Scott M cCleod Dean McClosky 
Jim McCready Mike M cDermott David McDonald
J.B. McGee Steve Megison 
Spencer M elder Cnuck M entz 
Jim M iller Mark M iller 
Rolfe M iller 
Louis Minsky
Chris Moran Mike Moulis 
John M unsell 
Mike M unsell Jimmy Nonnall 
Randy Olson Mark Oppenheim  ibaiPaul O ne ne
Jess Ossorio 
Joel Oustalet 
Paul Owen W heeler Parker H enry Patrick 
Vic Pearcy Don Peav Jay Penny
Scott Peterson 
Mark Phillips 
Jim Rabb Stuart Raney Brent Ramirez Clinton Regen Mike Reiss Rick Richardson
John Rinker Mark Ritchie Steup Roberts 
Jeff Rojas Kevin Saley D ennis Sartain T eddy Schneider Tom Shehau
Eric Swonson 
T eddy T errell Will Terry 
Kendall Theunissen Peter Thom plins Chris Thompson Lane Thompson Gary Traylor
Chris Vaccari C hip Verger 
Darrell Vickers Steve Vidrine John W aggenspack Nick Waters Brooks Watson 
Guy W illiams
Jordie Williams 
H amilton Willis Scott Woodall Kevin Young Lydia Wales E lizabeth M cClendon
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At the USC game
David Adcock 
Scott Ainsworth 
Tom Amoss 
Art Arceneaux
Bus Arnold 
John Bahlinger 
David Baron 
Brandon Beach 
Tony Bishop 
H azen Blodgett 
C hip Bradford 
Bruce Brice
Pat Broderick 
Jimmy Broussard 
Gary Burkhart 
Carl Callahan 
Phil Carroll 
Don Celestin 
Rock Connor 
Scott Cooley
Sterling Core 
Brian Cosse 
Steve Coward 
Jack Cruthirds 
Kevin Cum m inskey 
Barron Davis 
Rusty Davis 
Dave Dawson
Scott D ecuir 
M ille Delacroix 
Alain delaVillesbret 
Brandon Dorion 
Justin Duke 
Randv Duke 
John Ede 
John Emerson
Tim E verett 
Bill Finn 
John Gartin 
Victor G ianelloni 
Craig G reenberg 
Harlin Hale 
Corey Hanney 
Michael H iller
Neal Hobson 
Paul Huston 
.Mark Johnson 
Craig Jvengling 
David Kemmeries 
Tommy Killian 
Kevin Kimball 
Chris Korndorffer
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Lorraine Stafford
Steve Landry Norris Lanius Craig LeBouef 
Todd Levy 
Kenny Lewis Jody L irette
Clayton Lowery 
Al Lucidi Donald McKay H amilton Martin 
Steve Moody W alter O’Dowd Robert Peltier 
Gavin Perdue
G ene Pereira Tommy Peyton 
David Presley Charles Redfearn Robert Redfearn 
Jon Ritter Bud Roberts 
Scott Russell
Ellis Sandoz Beyn Schwing 
Steve Shields 
Greg Smith Law rence Springer 
M ichael Springer 
Scott Steele Malcolm Stein
Larry Sullivan 
Jay Tassin 
C linton Terry Mark Thomas Al Thompson H unt Thornhill Bill Toadvin Joseph T upper
Mike Van Wart David Vickers Brent Videau Foster Wade Stoney Ware Jon W elsh Charles W hitehead Alan W illis
Patricia Asbury Cathey Breuele Ind ie  Buhler Bagonna Chambers Jan Daniel Missy Eckelmann 
Patty Finn G retchin Harrington
Kiki H ornberger 
Carol Huston 
V alerie Iddings Karen Johnson 
D ede Kachler 
Missy Lowery Bee Martin Donna M cCullen
Mary O ’Dowd D onna Peyroux Kyle Peyton 
Snerry Roberts Lisa Sandoz H eather Terry 
Julie  Thornhill Yvette Vinet
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All photos by J. Wozniak
Omega Psi Phi sickle cell anemia telethon
Phil Adams 
Mattew Bartol 
Mike Bellocq 
Alan Brown 
Robert Butler
Robert Cantrell 
John Carroll 
David Clary 
James Covell 
Rene E’Arcangelo 
Mark Floyd 
Robert Finkenaur 
Jay Flood III
Jay Haas 
John Lohrey 
Robert Mayer 
Bill Mayton 
James McKeller 
Steven Mestayer 
Robert Miller 
Lance Rist
Juan Rodriguez 
Matthew Schuette 
Albert Schwartz 
Eric Skirmetta 
Robert Smith 
David Sun 
John Tyler 
Robert Van Open
Scott Whitcher 
David Williams 
Dave Williamson 
Lenora Barbier 
Maryanne Campbell 
Robin Everett 
Amy Forrester 
Mary Frick
Terrilyn Jones 
Philip Lukinovich 
Kim Marsolan 
Timothy Mayer 
Maurica Ann McBrayer 
Marcia Mouton 
Denise Roman 
Ethel Saviique
Tiger tantrums
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Delta Gamma’s anchor splash
Christopher Abadie 
Mark Ackal 
William Aiken 
Greg Allen
Timothy Arant 
Mike Arbour 
George Arceneaux 
Thomas Armstrong 
Don Aubin 
Ben Babin 
David Bahcall 
Brit Banderies
Sugar Bear Bannon 
Mark Begault 
Booger Bourg 
Butler Bourgeois 
William Bradford 
Brad Broussard 
Fuzzy Broussard 
William Bryan
Kevin Caire 
Phillip Caire 
Calliway Callicot 
John Cameron 
Celeste Dunn 
Henry Chiles 
Mr. Cholesterol 
Linus Cortez
Keith Crane 
Mark Cullota 
Thomas Dalferes 
Claude Daniel 
John Daves 
Daniel Davis 
John DeLatin 
Dale Delaville
David Deshotels 
Dizzy Dipalma 
Clint Dobson 
Daryl Doise 
Peter Dunn 
Bill Dyer 
Kevin Dyer 
Greg Eggart
James Guenard 
William Hadlock
Charles Ellis 
Jeffrey Erwin
Brian Florsheim 
Joseph Fremin
John Fricke 
Farrell Fruge
Link Giambrone 
Clutch Gothreaux
David Green Christopher Grenier
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John Henchev 
Chester Horscn 
Huge Hughes 
Chaplain Ingram 
Roy Johnson 
Ford Kent 
Richard Klimczak 
Kyle Knight
Tim Knight 
Steve Kovacevich 
Link Two Lagattuta 
Peter Landry 
Thomas Landry 
Thomas Laporte 
Parky Laville 
Robert Lawrence
Gordon LeBlanc 
James LeBlanc 
Joseph LeBlanc 
Mark Ledet 
Andrew Lee 
Daniel JeJeune 
Martin Manaffey 
Keith Manuel
Michael Mayer 
Thomas Mayer 
David McCubbin 
Choirboy McGinty 
Feltus McKowen 
Russell Measor 
Coon Meijer 
Mark Meijer
Craig Miley 
Michael Misuraca 
Clay Moore 
Mitchell Mulvehill 
Gary Naquin 
Joseph Nolan 
Jaclc Owens 
Pitty Patt
George Pepe 
Eldred Phillips 
Michael Pizzolato 
Bill Pou 
John Reeves 
Michael Riddick 
Buck Roby 
Hank Rogers
Brian Root 
Francis Sapienza 
Abdullah Schultz 
Brian Schultz 
Keveri Shaw 
David Shoptaugh 
Clifford Singletary 
Don Spiers
Stephen Skrivanos 
Robert Stennett 
Steven Strain 
Samuel Territo 
Gap Thomas 
Benny Van Osdell 
John Valluzzo 
Alexis Voorhies
Steven Voorhies 
Jon Wallace 
Prather Warren 
Kurt Weilbacher 
David Wheeler 
David Yandel 
In Memory of Bruce Wiseman 
Ruth Whitney
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ZBT remains “strictly kosher”; anchor splash is no exception
Debra Rubinsky 
Debra Stern 
Kathy Stern 
Buckwheat 
Billy Whiteshoes
Samuel Alexander 
Frank Bender 
Craig Bialy 
Michael Bindursky
Kenneth Burk 
Abry Cahn 
Jonathan Cohen 
Michael Dreyfus 
Robert Eisenbach III 
Gerald Eisenstatt 
Scott Farber 
Alan Fertel
Donald Friedman 
Alex Ginsburg 
Steven Goldstein 
Barden Greenfield 
Luis Interanio 
Jay Joseph 
Daniel Kahn 
Bernard Kullman
Ed Kurtz 
William Lahasky
Adam Levine 
Paul Levine
Scott Levine 
Nathan Leviton
Charlton Meyer 
Michael Meyer IV
Ronald Pentes 
Paul Prausnitzer
Neil Rabin 
Richard Raphael
Kevin Robinson 
David Rosenfeld 
Bert Rubinsky 
Louis Saltz 
Joel Silverberg 
Michael Snyder 
Harry Spencer 
Sidney Steabman
James Stockner 
Douglas Williams 
Charla Auerbach 
Debbie Dreyfus 
Lisa Kasson 
Rhonda Levey 
Pepe Prince 
Karen Rosenfeld
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CLASSES
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Lynn Abadie 
Cathv Abang 
Linaa Abate 
Ronald Abaunza 
Latifah Abdulkahar 
Leslie Abernathy 
Mary Abibe 
Fuziah Ablazio
Deldra Abraham 
Steve Abrahams 
Nelea Absher 
Shahbuddin Abu 
Samir Abusalman 
Charles Acha-Moreaw 
Aaron Achord 
Barbara Acton
Cynthia Adair 
Lisa Adamick 
David Adams 
Kent Adams 
Gustavo Adelsflugel 
Vincent Adolph 
Denise Agee 
Sam Agnew
Stephen Aguzin 
Einar Ahysen 
Comfort Akobundu 
Nse Akpe 
Michael Akpe 
David Alaniz 
Caprisa Albert 
Danny Albert
Lisa Alberts 
Rebecca Alberts 
Anthony Albright 
John Albritton 
Christopher Alch 
Matthew Alch 
Mimi Alciatore 
Tommy Aldridge
Dan Alewine 
Judi Alexander 
Marvolyn Alexander 
Whitney Alexander 
Robert Alford 
William Alfrey 
Nancy Alleman 
Melissa Allen
Warren Allen 
Stacy Allen 
David Alley 
Brigitte Almond 
lose Alonzo 
Tnomas Alost 
Antonia Altemus 
Alvaro Santos
Lisa Amato 
Robert Amedeo 
Diane Ancker 
Deborah Anderson 
Donald Anderson 
Louise Anderson 
Mitzi Anderson 
Susan Anderson
Wanda Anderson 
Brian Andrews 
Robert Andries 
Vickie Andrus 
Sara Angelette 
Robert Angelico 
Carole Angelloz 
John Angelloz
Melanie Angelloz 
Marilyn Antoine 
Eliseo Anton 
Alfredo Apestegui 
Scott Arbour 
Keith Arcement 
Charisse Arceneaux 
Paul Arceneaux
Susan Ardoin 
Mohammad-Am Arimi 
Baba Arimi Hi 
Victoria Arku 
Angelique Arnaud 
Angela Arnold 
Lance Arnold 
Tanya Arnold
Jill Arrigo 
Mark Ashby 
Ann Ashworth 
Denise Aucoin 
Katherine Aucoin 
Linda Augustus 
Wyatt Authement 
Greg Averill
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Alfonso Avila 
Hanim Awab 
Bobby Axtel 
Karen Axtle 
Nancy Azcona 
Mostafa Azidhak 
Melissa Babcock 
Stacy Babcock
John Babin 
Marykay Babin 
Russel Babin 
Vanessa Babin 
Shelly Bachemin 
Yahia Baghzouz 
Clifford Bahlinger 
John Baifa
Patricia Bailey 
Robert Bailey 
Samuel Bailey 
Jamilah Bakar 
Celia Baker 
Jay Baker 
Roberta Baker 
George Balhoff
Kathleen Balhoff 
Margaret Balhoff 
Richard Balhoff 
Wensel Ballard 
Gary Balsamo 
Suzette Bammer 
Akiko Banks 
Diana Bankston
Brian Banta 
Niki Banta
Wanda Barbara 
Greg Barbay
Tammy Barbay 
Stephen Barber
Leslie Barbee 
Valerie Barberio
Brian Barkemeyer 
Leon Barletter
Brenda Barnes 
Suzanne Baroody
Debbie Barra 
Roberto Barrantes
Bruce Barrett 
Paula Barrtee
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To alleviate a classroom shortage, 7:30 classes were instituted at 
LSU in 1965.
D
. Z
ietz
The entire staff of the Fall, 1934 Reveille resigned u nderp ressu re  from Huey Long after publishing articles protesting his “ election” of 
an LSU football player to the state Senate.
I
G w en Barthel 
Laurie Bartley 
Lynne Barton 
Mary Bass 
Robert Bataman, Jr. 
William Bateman 
David Bates 
Felicia Battley
David Bauerle 
M enzie Bauguss 
Mark Baum 
Terry Baxter 
Dogan Baysal 
Oktay Baysal 
Unal Baysal 
Sterling Bazile
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Rhonda Beard 
Bridget Beatty 
Dorinda Beaumont 
Bobby Beck 
Charles Becnel 
Gerard Becnel 
Celeste Becnel 
Rene Becnel
John Begue 
Carol Benrmann 
Christine Behrmann 
Abdenour Belkebir 
Blanche Bell 
Cheryl Bell 
M aryanne Bell 
Rose Bellipani
Fran Bellue 
Mike Belou 
Bryan Benard 
Benibo Benibo 
Giselle Banjamin 
Bethany Bennett 
Eugene Benoit 
Tessie Benoit
John Bentz 
Beverly Beres 
Gregory Bergeron 
Janet Bergeron 
Julie Bergeron 
Mark Bergeron 
Rhonda Bergeron 
D ebra Bergman
Jan Bernard 
Paul Bernard 
Cynthia Berner 
Bruce Bernhoft 
Robbie Berthlot 
Gerard Bertolino 
D enis Bertrand 
Marie Beslin
Susanne Betancourt 
Shelia Bethune 
Katherine Beysselance 
Gary Bianchette 
Pattie Bickerstaff 
Cindy Bieker 
Will Bienvenu 
D enise Bier
Steve Bierman 
Reed Bilbray 
Huriye Bilhan 
Elizabeth Bilisoly 
Santa Billiot 
Ramona Biondolillo 
Thywara Bishop 
John Blackbuen
G lenn Blackmon 
Judith  Blackshear 
Lisa Blackstock 
Danita Blackwell 
Terry Blades 
Mary Blair 
Monica Blaise 
V incent Blanson
Eldred Blakewood 
Brian Blanchard 
Cindy Blanchard 
Scott Blanchard 
Thomas Blazier 
Michael Bledsoe 
Randall Blitz 
David Blom
Jennifer Blom 
M ichelle Bodet 
Belinda Boe 
Bobbye Boe 
Julie Bolden 
Beckie Boihem 
M ichele Boles 
D ebbie Bollich
Tammy Bolton 
Morris Bonadona 
Lynn Bondorant 
Kelly Bonin 
Deborah Bonner 
Donna Bonneval 
Shannon Boothe 
Mylittla Boozer
Bradley Bordelon 
Cheryl Bordelon 
Mark Bordelon 
Thomas Bordelon 
Karen Boriskie 
Carol Bork 
Sharon Borne 
Carolyn Borskey
D
. Z
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Cheryl Bort 
Ann Bosse 
Sid-Ali Boucedra 
Saundra Bounchand 
Cheryl Boudet 
Carey Boudreaux 
Kelly Boudreaux 
S tephanie Boudrezux
Thomas Boudreaux 
Tim Boudreaux 
Dan Boudreaux 
Sid Bounoua 
Brett Bourg 
Paul Bourg 
Amy Bourgeois 
Craig Bourgeois
At the tim e of its dedication, the Greek T heater was the only assembly hall which could accommodate all of the university s 
students at one time. It was com pleted in 1925 with a seating capacity of approximately 3200.
Curtis Bourgeois 
C ynthia Bourgeois 
‘ Dana Bourgeois 
D anielle Bourgeois 
Douglas Bourgeois 
Joseph Bourgeois 
Suzanne Bourgeois 
Tam yra Bourgeois
Valerie Bourgeois 
Raymond Bowling 
Teresa Boyd 
Catherine Boyer 
L illian Boyer 
Sharon Boyet 
Mary Boyle 
Jane Bozeman
Becky Bradley 
Jane Brady 
Beatrice Brady 
Philip  Brady 
Pam Brasher 
Lloyd Braud 
Cathy Bravata 
Donna Brazile
Shawn Breaus 
Dwayne Breashears 
E lizabeth Breaux 
Terry Breaux 
Lynn Brein 
David Brewer 
Robert Bridges 
Laurie Brignac
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Malcolm Brignac 
Milton Brignac, Jr. 
Pamela Brignac 
Theresa Brimmer 
John Brimev 
D iane Britt 
Terry Britt 
Frank Britton
Steven Brocklehurst 
Scott Brodie 
Joy Broggi 
Beth Brooks 
Julie Brooks 
Patricia Brooks 
Celeste Broom 
Paula Brou
Vaughn Brovillette 
Errol Broussard 
Barbara Broussard 
John Broussard 
John Broussard 
Lawrence Broussard 
Michael Broussard 
Robert Broussard
Phillip  Broussard 
Corinne Brousseau 
Dewey Browder 
Helga Browder 
Mickey Browder 
Patricia Browder 
Abbie Brown 
Alan Brown
Charles Brown 
Criag Brown 
Darryl Brown 
D enise Brown 
Joanne Brown 
Kim Brown 
Macwell Brown 
Mona Brown
George Browning 
Julia Bruce 
Brenda Brugier 
Brent Brum neld 
Thomas Brund 
Jimmy Bryan 
David Bryant 
Patrick Bryant
L inda Buccola 
Linda Buccola 
Kathleen Buckley 
Louis Buckner 
Donald Buddie 
Stella Bueche 
Frank Buffone 
Marc Buie
Lisa Bujol 
Julie Bulka 
William Bultman 
Donna Buras 
Paula Buratt 
Murray Burch 
Sherill Burgdorf 
L isanne Burk
Lisa Burke 
John Burnitt 
Brent Burns 
M aryellen Burns 
Susan Busch 
Cindy Bush 
D ennis Bush 
Rocky Bush
Al Butler 
Anthony Butler 
Karen Butler 
Selma Butler 
Patricia Byouk 
Thomas Butler 
Russell Byrd 
Leon Cacioppo
Alrene Caillier 
E lizabeth Caillouett 
Karen Calecas 
Gerard Call 
Michael Callais 
Armin Callo 
Marie Cambre 
Kathryn Campo
Manuel Campo 
Karen Canahuati 
Ed Candilora 
Cynthia Cannizzard 
Carla Cannon 
Jodi Cannon 
Deborah Cantin 
Anna-Marie Canzoneri
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Peter Canzoneri 
Cheri Cappel 
Roberto Cardenal 
Eliana Cardenas 
Dale Carlin 
Jay Carmena 
Edward Carmey 
Barbara Carmichael
Mary Carney 
John Caron 
Joel Carpenter 
Kelly Carpenter 
Forrest Carper 
Helen Carr 
Kelly Cart 
Jodie Carter
LSU was one of the first institutions in the United States to offer journalism, beginning in 1912.
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Nick Carter 
Stephen Carter 
Terry Carter 
Linda Cartwright 
Ellena Carubba 
Kim Caruso 
David Cashen 
Judith Cashen
Debbie Caskey 
Lynn Cassell 
Traci Cassidy 
George Castano 
Chris Casten 
Mary Castillo 
Melanie Castle 
Gerard Caswell
Anthony Catchot 
Christine Causey
Travis Causey 
Mary Cavin
Stephen Cazaubon 
Debbie Ceasear
Yvette Celestin 
Jon Chachere
Zaira Chacin Robert Chaisson
Helen Chalstrom 
Mark Chambers
Christine Champagne 
Loraine Champagne
Emilio Chamut 
Adrian Chan
Lily Chan 
Julie Chance
Chaney Courtland 
Shan Chang
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Chris Chappel 
Thorton Chappel
Donna Charles 
Janet Charles
Gay Charriar 
John Chatelain
Kory Chatelain 
David Chauvin
Karen Chauvin 
Jean Chavers
Arlan Chenault 
Daniel Chin
Tinnie Choi 
Yoon Choo 
Timothy Christiansen 
Stephen Christo 
Michael Christopher 
Reginald Christy Chau Chuang 
Denise Cioll
Stephen Cipriano 
Patrick Claffev 
Laurel Clark 
Sharon Clark 
Susan Clark 
Denise Clause 
Katherine Clause 
Charles Clauss
Jennifer Clavo 
Ann Cleland 
Craig Clement 
Nathan Clements 
Marcel Clothier 
Bert Cochran 
Aloysia Coco 
Ann Coco
Jeffery Coco 
Lastenia Codoy 
Mary Coffey 
Robin Cohen 
Jeff Cole 
Brenda Coleman 
Alvin Coles 
Jose Collazo-Bahi
Cathleen Collett 
Patricia Collette 
Donald Collins 
Fredrick Collins 
Harold Collins 
Leslie Collins 
Roslynn Collins 
Nanette Colomb
Blaine Comeaux 
Cathy Comeaux 
Gregory Comeaux 
Stacey Compass 
Silvia Con 
Julie Conley 
Christine Connell 
Marie Constantin
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The LSU mascot honors the two Louisiana brigades in the Army 
Northern Virginia, who fought so fiercely in the Civil War, they wer 
called the “Louisiana Tigers.”
Cyndi Constaut 
Caroline Cook Donna Cook Paula Cook Rick Cook D ennis Cooper Kim Cooper 
Leslie Cooper
Suzanne Coppersm ith 
Sterling Core Vivian Corominas 
Sharon Corona Ada Cotter 
Kevin Cousins D uane Couvillion Frances Couvillion
R enelle Couvillion R enne Couvillion 
Rhonda Covington Leland Coxe 
D onna Craig Karen Craig 
R ennee Cramer Cathy Crapanzano
Russell Crapanzano 
Julie Crawford M adelyn Crawford 
Ann Creache Robin Crie 
John Crifasi Margaret Crifasi Terri Crochet
Sheryl Crocker Linda Crockett Pinney Cromwell 
Trula Croom David Cummings Donald Cummings 
Randy Cummings 
Carlo Cueno
Gary Cunningham  Raymond Cunningham  
M elody Curtis 
Sanieeu Copia Tim Curley 
Sheila Curtis Tim Cusim ano 
Bonnie Cussine
Jam es Cutrer 
Cynthia Cvek Karen Czerny 
Michael Daigle Nina Daire Linda Daly Nelson Daly Jerom e D ’Amico
Jonas D ’Amico Mary D anna 
Jeffrey Danials Belinda Danjean Sandra Danos 
Pamela Daniels T im othy Daniels Abuaker Danja
Robert D ’Antoni 
Josephine Daquan Ben Daranda Olando Darby Thomas Darenbourg Maria Dangond Linda D ’Armond Chris Darnall
Marcia Daughtry 
Stephanie Dauzat Albert David Ann David Tom my David 
Roxanne Davidson Sally Davies Angela Davis
Brenda Davis D ebra Davis Debra Davis D onna Davis G lenda Davis 
Kurt Davis L enell Davis Sandra Davis
D avid Day William D eane 
Jeff D ebessonet M ichael D ebessonet D eborah Debram 
Lisa D ecell Susan Degraauw M argaret D e Gravelle
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Mohammad Dehghani 
Jeanne Delahoussaye 
Marie Delatte 
Loretta Delaughter 
Alfred Delaune 
Mary Delcamhre 
Charles Dellert 
Danny Delo
Gay Delrio 
Donna Dembourian 
Donna Demetz 
Denise Demoruelle 
Gay Demoruelle 
Guy Demoruelle 
Laurie Dennery 
Michelle Dennis
Patrick Dennis 
Timothy Dennis 
Gregg Denniss 
Elizabeth Denman 
Dottie Denson 
Faith Dent 
Jorge Deobaldia 
Dawn Depaula
Charlene Deroche 
Louise Desaintantoi 
Rosland Deshazor 
Thad Desormeaux 
Michael Desselle 
Christine Desselles 
Christine Dessert 
Debra Deville
Maureen Davries 
Susan Devries
Eddie Dewailly 
Garcia Dialekwa
Angela Dicharry 
Wendy Dickmann
Constance Dickey 
Diane Dietricn
Marilyn Dietrich 
Lisa Dietz
Deena Digirolamo 
Vernon Dillon
Celeste Dingle 
Priscilla Dingle 
Phuong Dinh 
Pam Dischler 
Corolyn Disialuo 
Bret Ditillier 
Terry Devillier 
Mary Dixon
Peter Dixon 
Richard Dixon 
Roland Dixon 
‘Walter Dixon 
Morty Dobbins 
John Dodt 
Mark Doiron 
Terry Donald
An 1883 freshman, Joe Rein wick of Monroe, wrote home, “I 
and am good in all but Latin. Mamma please let me come home 
going home and I am so lonesome here.”
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Martha Donley 
Terry Donnelly Malcolm D onner Elizabeth Doody 
Timothy Doody 
Mary Dore Brian Doubleday 
Gregory Douglas
Karen Douglas 
Katherine Douglas Deborah Doussan 
D enise Dowing Sandra Doyle 
Cynthia Drags Deborah Drew Mark D ubreuil
E llen Ducote Joey Ducote 
John Ducote 
Leslie Ducote Margaret Ducote 
Tracy Ducote Thomas D uenckel 
Deborah Dugas
M ichelle Dugas 
Roy Dugas, Jr. 
Juaith  D uhe L ester Duhe 
Roy D uhe Charles Duhon 
Chris Duhon Dwayne Duhon
Terry Duhon 
Gena Dum ez 
G reer Duncan 
Bill D unne
Jeanie  Dupay T ina Dupay Rhonda D uplantis 
L inda D upslaff
David Dupuy G w endolyn Dupuy 
David D uquenne Sharon Durham
Susan D uryea Randolph Duzan Barbara Dwyer Frank Eakin
Jacqueline  Earles Steven Eby M ichael Ecuyer S tephen E delstein
Charles Eddy Jeff Eddy L eslie  Eddy Tory Eddins
Robert Edison 
Clara Edwards Derek Edwards Paula Edwards Richard Edw ards Z enobia Edwards S tephen E isenbraun John E ldridge
George Ellis, Jr. Kelvin Ellis 
Lisa Elofson Virginia E lston Chris Elstrott Carolyn Emerson Lisa Engriques Gaila Ensm inger
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studdy hard and try to no my lessons 
C h r is tm as .  All my room m ates  are
Gail E rlebacher 
Vicari Erwin 
Marco Espinosa Jose Esquivel Brett Evans Gary Evans P eter Evans 
Christy Evers
Gregory Eubank Sebastien Ezulike 
Joyce Fabre Karen Fabre 
L. Fabrega Peter Fagan 
Roxanne Fairbanks Charles F alkenheiner
A nnette Faraldo N anette Faraldo 
Mark Farleu W esley F anner Kevin Farrar Margaret Farrell W illiam Farris 
Alan Fasone
Lisa Fasola 
Frank Fasullo Myra Faulk 
Mark Fauret Pam ela Faust 
Lynette Favorite Aboelgasem Fawaris 
Frank Feduccia
Lenore Feeney  David Feldm an Kathy Felts 
Samuel Ferguson Stephanie Ferguson W illiam Fernandez 
Alyssa Feste Valerie Fickle
Kelly F ield  John Fielding, Jr. T im othy Finney 
Jam es Firm in Mark Firm in Karen Fisher T ina  F isher Suzanne Fisse
Keith Fitzgerald 
Brian Fitzsimmons Laurie Flanagan Kevin Flash 
Rebecca Flash Valerie F leet Franklin F leischhauer Brenda Florane
D onald Flores Lori Fogg Laura Folse 
D aniel Fontana M arr Fonte D onna Fontenot D w ight Fontenot Joseph Fontenot
Ray Fontenot Thom as Fontenot Tam m ie Forbes 
Brenda Ford C harles Ford 
H enri Ford 
Tricia  Ford W illiam Ford
Anne Forschler 
Danny Foster C atherine Fouch Carol Foulcard G lenn Fournier 
Clifford Fraase Rebecca Francis Paula Francise
Sharon Francois 
Faye Frank D aniel Franklin Gary Franklin 
Kenny Franks Patricia Frederick Susan F redland 
Christine Fredrich
James Freem an Ross Freem an Mark F rellsen  
‘ D ana French M elissa Frizell A drienne Frost Robin Fruchtnicht 
Myra Fruge
Joseph Fryer 
Richardo Fuenmayor 
Federico Fuentes 
Ronnie Fuller 
Wesley Fullilove 
Sonya Furr 
Yolanda Fusillier 
Harry Gabriel
Wand Gabour 
Barry Gahagan 
Cynthia Gainey 
Rebecca Galatas 
Jodeane Gales 
William Galloway 
Pamela Galliano 
Mario Gallioto
Carmen Gamez 
Erin Gangolf 
Marcelle Ganucheau 
Jody Gardiner 
Lenita Garibaldi 
Arch Garland 
Lisa Garon 
Sergio Garrido
Kelly Garrison 
Luisa Garro 
Paul Garzotto 
Sonny Gascon 
Benny Gatchalian 
Aline Gaudet 
John Stephe Gaudet 
Timothy Gaudet
D. Zietz
General Manager of the Baton Rouge Beer Agency, Warren Zuelke, described the Baton Rouge area as a 350,000-400,000 case-per month beer 
market, “It’s good beer-drinking country.”
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David G audin Richard G audin James G authier Susie G authier Tara G authier 
Randall Gauthreaux Sherrill Gautreaux Amy G autreau
C harlotte Gautreau Jam es Gautreaux C ecilia Gayle Jennifer Gayle 
Robert Gayle Jam es G eddes M arie G eddes Patricia G eier
Raye Gendron 
D oretha George Jean Georges Jame Gerace 
D onald Gerald Donald Gerard Antonio German C eleste  G eullot
Trudy Geyen 
Lia Giammanco 
Peter Giarusso Sonya Gibson A nette Giegerch K enneth Gilbert 
Susan Gillane Shelly G illson
Van Gilm ore III Jose Gimon Cindy Giovinazzo Sergio Girau L ee Givens 
Virginia Givens Mark Glads on 
Stephen Glaser
D onna Glasper Kelvin Glasper Valerie Glasper Cliff Glaviano D onna G lenn C atherine Glover Easton Glynn Mary Gobert
Rita Gobert Luis Godoy Ann G olden D onna Golsan E lizabeth  Golson W alter Gomes C indy Goodman John Gonzales
Kirby Gordon Lori Graham 
M ichael Graham Rhonda Grainger 
M ichelle G rande Monty Granger Mark Grant 
Mary Grant
Kevin Gravois 
Gregg Grayson Frank Graziano Risa G reaud 
C ynthia G reen D em etria G reen 
Earl G reen Scott G reen
Laura G reene 
Lauratta G reene Bridgette G reer 
Jeannine  G rem illion Laura G rem illion Mark G rem illion Nora Grem illion Sandra Grem illion
Kevin Grice Jo Griffin John G rillet D ione Grillier 
C ynthia Gros David Gross Jay Grush Mary G uedry
Thomas G uercio M ichele G uerin Lisa Guerra 
L ouse G uerin Leo G uibault III Becky G uidry Bryan Guidry Joan G uidry
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LSU’s $3.5 m illion library was nam ed after past p residen t Troy H. M iddleton in October, 1979.
Joyce Guidry Cecile G uibeau Barbara Guillaud Daryl Guillory 
John Guillory M elissa Guillory Raphille Guillory Gail Guillot
Victoria Guillot E ric Guirard Angelique Guiteau M elanie Gullot Christopher Gum m ere 
Keith Gunn Steve Gunn W illiam Gunnels
Barry Guriersky 
Karen Gustave John GutenKonst Frances G utekunst 
John Guthrie Karen Guynes 
Jeannette  Guzman Cheryl Guzzardo
Lelia Haack K enneth Haas Gail Gachtel Mark Hachtel Gart Hackman 
M elinda H adden 
Nalsr Haicha M ichael Haifley
Charles Halbrook 
Joellen Halden Victoria Hale 
Cabrini Hales Yahaya Bin Halim 
Evan Hall Keith Hall, Jr.Tim othy Hambacher
Ann Hamilton G lenda H amilton Robert Hamilton 
Kevin Hammond Allen Hancock Richard Hanks Lionel H anley C hristopher Hannam an
Lewis Hannaman 
G lenn Hardaway E ric Harding Mark Hardy M ichael Harges D avid Hargroder D ea Harman Jam es Harp
Kirkland Harp er 
C indy Harrell Deborah Harrell 
W anda Harrell Thomas Harrington G reg Harris Stan Harris W alter Harris
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Walter Harrison 
Robert Hartquist 
Carol Harvey 
Cynthia Harvey 
Susan Harvey 
Julio Hasbum 
Barbara Hassenboehle 
Steven Haskin
Bob Hatfield 
Sharon Haughee 
Mary Haupt 
Richard Hawley 
Inger Hayes 
Blane Haygood 
Kenneth Haynes 
William Haynes
J. Zietz
More than 23,000 automobiles are registered to students and staff at LSU
Joseph Hebert <£&&&Mary Hebert 
Michael Hebert 
Mickie Hebert WKM
Suzanne Hebert ^  ' j j
Timothy Hebert
Karl Hector A
Noel Helscher
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Renee Heltz 
Robin Helveston 
Phil Hendershot 
Elizabeth Henderson 
Kasandra Henderson 
Mary Henderson 
Frank Hendrickson 
Lisa Hendrickson
Geow Heng 
David Henley 
Robert Hennessey 
Carla Herbert 
Mitchell Herbert 
Jacqueline Helfritsch 
Roy Hermon Edgar Hernandez
Martha Hernandez 
Rowena Hernandez 
Angie Herpich 
Holly Heroman 
Glenn Herrera 
Floyd Meurtin 
Robin Hicks 
Joseph Hidalgo
Pete Higgins 
Suzanne Hickman 
Lydia Hilton 
David Hildebmadt 
Dwayne Hildreth 
Brenda Hill 
Monica Hill 
Nancy Hill
Tammy Hill 
Doodle Himel 
Sandra Himel 
Robert Himes 
Susan Hinchee 
Vanessa Hingle 
Yuji Hirahara 
Leslie Hitt
Ellis Hobbs 
Carla Hodges 
Danica Hoffman 
Jerilyn Hoffmann 
Marilyn Hoffman 
Beth Hoffpauir 
Mary Hoffpauir 
Angela Holder
Rhonda Holder 
Janet Holland 
Henry Hollier 
Russell Hollingsworth 
Alfonsia Hollins 
Catha Hollins 
Gail Hollins 
Dwayne Holmes
Hillary Holmes 
Keith Holmes 
Lisa Holmes 
Rhonda Holmes 
Ted Holmes 
Wanda Holmes 
William Homan 
Naoyuki Honda
David Honeycutt 
Chichi Hong 
Penny Honore 
Marlene Honore 
Clare Hooks 
Brad Hopkins 
Ralph Hopkins 
Gregory Hopson
Linda Horaist 
Tammie Horner 
Dalene Hornsby 
Roger Hornsby 
Malik Hossain 
Jane Hotard 
Madeline Horton 
James Hopkins
Valerie Horton 
Ike House 
Karen House 
Joann Howard 
Rose Howard 
Sandra Howard 
Robin Howell 
Shen-Nan Hsia
Hsiao-An Hsieh 
Lunce Hu 
Tan Hu 
David Huber 
Carolyn Hubler 
Amy Huchabay 
Durrell Hudson 
Eileen Hughes
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Lorraine Hughes 
Leonard Hughes 
Ronald Hughes 
Michael Hunnicutt 
Beth Hunt 
Jerry Hunt 
Scott Hunt 
Valerie Hunt
Virginia Hunt 
Charles Hunter 
John Hurstell 
Mary Hurstell 
Mary Hurstell 
David Hurston 
Patricia Hurta 
Cherie Hust
Elizabeth Hymel 
Nancy Hymel 
Ray Hymel 
Rodney Hymel 
Peggy Hynes 
Ijeoma Humphrey 
RezaIkani 
Zahra Ikani
Nobuyoshi Imotaka 
Susan Indest 
Paul Ingraham 
Marcia Irico 
Dreux Isaac 
Charise Ives 
David Ivey 
Mona Ivey
Maria Izquierdo 
Anthony Jackson 
Douglas Jackson 
Pamela Jackson 
John Jacobs 
Elaine Jacobsen 
Cynthia James 
Jeanette Jaramillo
Eric Jarrell 
Laura Jaynes 
Brent Jeansonne 
Terri Jeansonne 
Cynthia Jefferson 
Jim Jeffrey 
Randy Jeneau
F.Jenkins
Fayel Jenkins 
Jedediah Jenkins 
Roger Jenkins 
Pamela Jennings 
Karen Jensen 
Walter Jensen 
Jorge Jerez 
Bashir Jessa
Mike Jeukens 
Jirarat Jinwattana 
Yuk Fong Jo 
Terry Joe 
David Johnson 
Deboran Johnson 
Donna Johnson 
Fielding Johnson, Jr.
Johnny Johnson 
Nancy Johnson 
Sherry Johnson 
Stephen Johnson 
Steven Johnson 
Terri Johnson 
Todd Johnson 
Wiltiam Johnson
William Johnson 
Virginia Johnston 
Alison Jones 
Allison Jones 
Anthea Jones 
David Jones 
Deborah Jones 
F&rrell Jones
James Jones 
John Jones 
Tarni Jones 
Walter Jones 
Willie Jones 
Brian Jordan 
Celestine Joseph 
John Joseph
Theresa Joseph 
Terry Joubert 
. Shona Judge 
Donna Judice 
Susan Juneau 
Danielle Juzan 
Bruce Kaffenberger 
Karen Karener
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Richardus Kaswadji 
Janet Kasichke 
Dianne Kattan 
Barry Katz 
John Kaufman 
Robert Kaufman 
Clayton Kaul 
Ali Akber Kazim
Timothy Kearns 
Elaine Keaton 
Barry Keegan 
Clifford Keiser 
Pat Keller 
James Kelley 
Gwendolyn Kelly 
Joseph Kelley
Patricia Kelly 
Gerald Keller 
Murphy Keller 
Philip Keller 
Brett Kellerman 
Richmond Kemp 
Sarah Kemp 
Michael Kendall
Michael Kendrick 
Harry Kennedy, Jr. 
Donna Kenney 
Herbert Kennedy 
Michelle Keys 
Joel Kieffer 
Joan Kilburn 
Linda Kinchen
Tim Kinchen 
Joe Killeen 
Yaejun Kim 
Clarence Kimble 
Aaron King 
Lisa King 
Ronald King 
Brenda Kingston
Walter Kirkpatrick, Jr. 
Eric Kitziger
Michael Kleiman 
Garry Klein
Jim Klepzig 
Michael Kliebert
Robert Klock 
Paula Klumpp
Richard Klusman 
James Knapp
Chris Knaus 
Gwendoline Knight
Christopher Knotts 
Debra Knox
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Originally, LSU’s colors were conceived by President David Boyd 
as blue and white, but they became purple and gold at the universi­
ty’s first football game since purple and gold ribbon was in the most 
plentiful stock locally at that time.
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Carol Koenecke Alexis Koenig 
Paul Koenig G udrun Koester Scott Kondroik 
M ohd Konting Betsy Konvicha 
Tam m y Kovalchuk
M ike Krazter 
Georgia Kroeper Mark K ronenberger 
Raymond Kruelskie Barbara Kugler Jan Kugler Kathy Kuhn 
M ohamad Kulopismail
L ee Kundalaft Kol-Kin Kuong-Lau 
Louise Kupfer Susan Kurzweg C laude K uttrun D elta  Kuzenski 
E ve Labarge Brent Labatut
T he w idest margin of victory in LSU football history was 93-0 against USL in 1936. T he coaches agreed to shorten the game by 5 m inutes.
Alicia Laborde T erry Laborde 
Doris Lacey Terri Lacobee 
Thom as Lacombe E d  Lacour G regory Lacour 
Kevin Labour
Sandra Lacour 
D onna Lae Jed  Lafleur Juanita Lafleur 
Lorena Lafont 
Sally Lahaye Mike Lai T ony Lai
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Fern Lam bert Jesse Lam bert Mary Lam bert 
Milton Lam bert 
E ileen  Lamy W ade Lanccois 
Ronnie Land Karen Landers
Sheran Landers 
Bud Landry Cary Landry 
D esiree Landry 
E linda Landry Jerry Landry 
Phyllis Landry 
Robert Landry
Robert Landry 
Scott Landry Scott Lane Paul Langevin 
Carl Langlois 
Scott Lanoux Nora Lanza P ierre Lapeyrouse
A ndree Lapointe 
John Laporte Alyce Lappin Richard L aquerita 
D onna Large Kelann Larguier 
Ronald Laricci Luis Larios
M argaret Larose D undy Larroca Jo-E llen Lascola 
Harold Lasserre M elanie Latour 
Julius Laurent Susan Laussade Barbara Law
Mac Law Laura Law ernce Robert Lawson 
Laura Law ton Stephen Layne 
M elanie Leach Rosa Lean 
Angela Leblanc
Barbara Leblanc E lizabeth Leblanc 
E ugene Leblanc Maris Leblanc Marv Leblanc 
M ichele Leblanc Patrice Leblanc Tami Leblanc
Tracy Leblanc 
Sandra L ebouef C ynthia Leclercq D eborrah Ledet Anne Ledo 
A ndree Lee Joseph Lee 
Richard Lee
Richard L ee Sandra Lee Gigi Lefebvre 
C harles Legendre Kathy Legendre L eslie Legendre Ben Leggio 
L inda Leger
Gary Lehm ann Gary L ehr 
Craig L ejeu ne  M elinda L ejeu ne  Patrick L ejeu ne  Cheryl L ejuez  
C am ille Lem ann Karen Lentini
Pamela Lester 
Lydia Levasseur 
Patricia Levasseur Lynn Levine Greg Levy Sarah Lewkowicz 
C harlesetta  Lewis D aniel Lewis
David Lewis 
Dawn Lewis D elph ine  Lewis D onna Lewis 
Jerrell Lewis Annie Lidback Stink A. L iddle 
Breast Lift
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Cynthia Liliedahl 
James Lilly, Jr.
Jeffery Lindsay 
Scott Li nick
Mollie Sue Lirette 
Cheng-Chi Liu
Patricia Liuzzo 
Paula Lively
William Llorens 
Cecelia Lloyd
Aileen Loe 
Caren Loftin
Lawrence Lofton 
Deborah Logan
Rochelle Logwood 
Cynthia Lombardo 
Lisa Lomonaco 
Debra London 
Karen Long 
Mitzi Long 
Elizabeth Loo 
Juanita Lopez
Tosanna Lopez 
Connie Lorentz 
Paul Lorio, Jr. 
Cynthia Losavio 
Larry Lott 
Lawrence Louque 
William Lowe 
Gabriel Lozada
Andre Lugo 
Barbara Lugicki 
Malayne Lulich 
Cesar Luna 
Michael Lyle 
Joseph Lynn, Jr. 
Elizabeth Lyon 
Marie Lyons
Richard Macaluso 
Terry Macaluso 
James MacCallon 
Lori Macleod 
Timothy Madden 
Julie Maderson 
Michael Maduro 
Cassandra Magee
Cathy Maggio 
Paula Maggiore 
David Magri 
Pamela Mahnken 
Sylvia Malik 
David Mallard 
Ann Mallett 
Mary Mallett
The Deke house was the first fraternity house built at LSU. 
campus for 8 years.
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Sonia Mallett 
Terri Maloney
Kim Mandere 
Dawn Manning
Jan Manning 
Jack Man no
Lisa Mansueto 
Patti Manuel
Sherry Manuel 
Mary Ma Porche
Ferrell Marcel 
Kim Marcel
Cindy Marcell 
Susan Marchand
Dale Marchard 
Elaine Marcano-Gil 
Kamel Mardini 
Kurt Marks 
Marjorie Marquette 
Marie Marrero 
Marianne Marsh 
Edwin Martin
Irene Marshall 
Blair Martin 
Jeanette Martin 
Lori Martin 
Louis Martin 
Tara Martin 
William Martin 
Betina Martinex
Anthony Martino 
Julia Martinusen 
Rosemal Masharis 
Cassandra Mason 
Larita Mason 
Steven Massa 
Robert Masson 
Deborah Mastio
Anne Matassa 
Barry Matherne 
Joan Matherne 
Julie Matherne 
Witarose Matherne 
Rhonda Mathieu 
Lorrain Mathew 
Judy Matthews
Judy Mathews 
Lisa Matthews 
Van Benard Matthews 
Jennifer Maughan 
Claude Mauherrel 
James Mauldin 
Jeanne Maumus 
Jodi Mauroner
Completed in October 1930, it remained the only house on
Randi Maxion Bettye Maxwell D avid Maxwell 
K enneth Maxwell 
Marc May Mark Mayberry Brian Mayeaux 
G w ennelyn Mayeaux
Randall Mayeaux E dw ard M ayenux, Jr. 
F rederick  Mayer Joe Mayers 
Regina Mayhall Jeann ette  McCaa 
Molly McCaa Sam McCage
Todd M cCann 
C olleen M cCarthy 
M ichael M cCarthy 
David M cClatchey Frank M cCollougn Isabel M cConnell 
Jay M cCorkle Peggy McCracken
C ulpepper M cCuller Mary M cCuller 
Barbara M cDaniel 
Mark M cDaniel Renee M cDaniel 
Victor M cDaniel Doug M cFadden 
Law rence M cFadden
Barbara McGarry Patricia McGarry George M cGee
Nancy M cGee C olleen M cGehee T heresa M cGillander
Shannon M cGinnis Kate M cGinty 
W illiam M cGinty
M ichael McGrath Jeff McKay Mark McKay
M aureen McKay David Mclean 
Joe M cLean, Jr.
L iese M clean T im  McMichael Jeffery McM illan
Lisa McNary 
Thomas M cNeely Mary McNicoll
Becky M cQuilling Ronnie M cQuiston Sam M cQuiston
In 1939, several oil-producing wells operated on the LSU cam pus near T iger Stadium.
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Thomas McSweeney 
Max McWhorter 
Kenneth McZeal 
Tammy Meador 
Gary Meadows 
Gerette Meaux 
Sondra Meche 
Ahcene Mechtoub
Frances Mehrhoff 
Sharon Mehrtens 
Sheryl Melancon 
Maurice Melancon 
Russell Memorris 
Pedro Mendez 
Marjorie Merrill 
Gayle Merritt
Cynthia Messenger 
Tammy Messer 
Mark Messonnier 
Charlie Mestayer 
Wanda Metz 
Adrian Meyer 
Lisa Meyer 
Kenny Meyn
Rafael Meza 
Yaa-Lengi Mgemi 
Nathalie Micnel 
Chris Micholson 
Beth Migues 
Bobby Mihlhauser 
Carolyn Milbum 
Mitzi Miley
Steven Miley 
Glen Miller 
Gwen Miller 
Jane Miller 
Jennifer Miller 
Joyce Miller 
Kent Miller 
Mary Miller
Michael Miller 
Phillip Miller 
Ralph Miller 
Rodney Miller 
Stephen Miller 
Toni Millet 
David Millican 
Matilda Milligan
Benard Minette 
Gia Minor 
Patricia Mire 
Ronnell Mistrot 
Warren Mitchel 
Douglas Mitchell 
Eric Mitchell 
Lisa Mitchell
Lonnie Mitchell 
Michael Mitchell 
Pamela Mitchell 
Kurt Mix 
Yuriko Miyaji 
Benjamin Mizell 
Mohammad Moghaddam 
Hasnudeen Mohamed
Zamal Mohamed 
Massoud Mohammadioun 
Jamil Mohd 
Arhan Mohdtaha 
Jeffery Mohr 
Kevin Moise 
Lean Moises 
Owen Monconduit
Marguerite Mongrue 
Jesus Monotas 
Earl Monson, Jr.
Marie Montrose 
Mark Moody 
Michael Moody 
Kun Moon 
Adele Moore
Colleen Moore 
David Moore 
Edward Moore 
Marilyn Moore 
Merry Moore 
Tara Moore 
Rita Moorman 
Martha Moragne
Jose Morales 
Oscar Morales 
Susan Moran 
Timothy Moran 
Yolanda Moran 
Brett Moreau 
Steven Moreau 
Maria Moreira
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Manuel Moreira 
David Moreland 
Mary Morfaw 
Dale Morgan 
Lisa Morgan 
Michael Morgan 
Robert Morgan 
Sheri Morgan
Tonya Morgan
Anne Moresi
John Mori arty
Erin Moriarty
Sheryl Moritz
Belinda Morris
Michael Morris
Pamela Morris
Rebecca Morris
Thedrial Morris 
Troy Morris 
Stephen Morrissette 
Christian Morrison 
Mariela Morse 
Keith Moses 
Mark Moses 
Mary Moses
Tanna Moses 
Kirkland Mosing 
Michelle Moss 
Brian Moville 
Helene Mouledoux 
Michael Mouledoux 
Ken Mounger 
Angella Mouras
Baton Rouge water is among the softest in the nation. It is absolutely pure and 
requires no treatment. The entire supply of the capital city’s water is obtained from 
deep wells; not from the Mississippi River.
Jesus Mousalve 
Seyed Mousavi Katie M outran Joan M ueller 
Carlos M uentes Deborah M ullens 
Douglas M ullins 
Rusty Munch
Brian M urphy Robert M urpny 
T errance M urphy 
James Murray Steven Murrell N annette M urtagh 
Shawn M ustaiche 
D elia Myers
Harold Myers 
H ortense Myles 
Byron Nagel Faranak Naghaui Jaafar Najdi Pam ela Namias 
Robert Nance L isette Naquin
H oward Naquin 
Mary Nash A ndrea Nauman 
Marcus Nauman M iron Navarre 
M ohd Nazri John Neesley Emily N eisw ender
Nelita Manego 
Gregory Nelson H elen Nelson Paul Nelson Liz Neson 
Arlene Nesser Mary Netzham m er 
Paul N eusetzer
Kathryn Newell 
Laura Newell John Newman 
Joo Siang Ng 
Thom as Ng'Hong Nguyen 
Vinht Nguyen Em m anuel Ngwu
Abdon Nicholas 
D avid Nick Alton Nix 
Jesse Nobles Tom my Normand Lyn Norris 
Sandy Norton Innocent Housorouwa
Jayne Nussbaum 
Bridget N utter 
M arie Nuttli Douglas Oakes Martha Odell 
Amy O dinet E lizabeth O lavesen 
Jeff O ldendorf
Paula Oliver 
Brenda O livier K enneth Olivier Lori O livier 
Susan Olivier 
Ivan Olivieri 
Jide  Olojo S tephanie Omes
Jose O m etto Pavan M ichael Oncale M arianne O ’Neal Myra O ’Neal 
Ronald O’Neal Keith Oropeza Kandi Orser Mary Ortego
Silvid Ortiz Linda O sborne Ann O stendorf Karen O sterhold Natalie O sterhoudt Brien O’Sullivan Joseph O ubre 
L eslie  O vellette
Leigh Owen 
Lou Owen 
T heresa Owen Paul Ozio 
George Pagan Cheryl Page 
Ronald Paille Angela Palerm o
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Joseph Palerm o 
L inda Palm isano Andrew Pang 
Sonja Pania 
Raymie Pardue Jaim e Parellada 
Barrett Parker D ona Parker
M ichael Parker 
S tephen  Parker 
R acnelle Parret D avid Parquet 
Anita Parsons D enise  Parsons 
Cheryl Patin Kelli Patin
Marcus Patrick Steven Massa Damon Patterson 
L isa Patterson Sharon Patterson 
Becky Pauli Ardis Peace 
T anya Pearce
Robert Pecarrere 
Patricia Pecquet Richard Pecunia Paul Pedeaux 
K athleen Peet W es Peirce P epper Peiser 
Peggy Pelezo
A nnette Peltier M aribel Penados Neal Pendleton Tam m y Penn Laura Pennino 
Jay Pennisson Paul Penouilh 
Anrico Peralta
Graciela Perez Karen Perez Calvin Perilloux 
T am m ie Perio D avid Perkins G eary Perkins 
L orraine Perkins M ary Perkins
Richard Perkins 
Thom as Perkins Carole Perret Van Perrin E lizabeth  Perry 
M argaret Perry Patrick Perry 
Stephan ie Perry
Steven Perry T im othy Perry Allison Persac Stew art Petrick Joseph Petronie Richard Pharris 
Cynthia  Phillips Mary Phillips
Jim Phillpott 
G w en Picou Ferd inand  P ierre Jr. 
Valencia Dillon 
Rogelio Pireiro Lowell Pitre Ju lie  Pizani Ju lie  Pizani
Maria Pizzo 
W illiam Plauche G iselle  Poche Leon Poche P ierre  Poetiray 
Kathie Pohlm an N antaw adee Po-Kaew Lydia Pollar
Jeffery Pollard Mary Pondrom  Thom as Pons Paul Ponsano M ichele Ponthieux 
Ronald Pontiff Jacqueline  Pope Nancy Poshedley
Ann Poteet Steven Poter 
D eborah Potier Suzette Potin G len Pourciau Lori Pourciau 
Judy Powell 
T heresa  Powell
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The curren t LSU mascot, Mike IV, born in 1973, tips the scales at 500 pounds.________
Jeffrey Poydras Anthony Pradia 
Renee Pregeant Lisa Prejean Brian Prendergast 
Leslie Prescott Lisa Prestridge 
Lydia Prestridge
Darilyn Price 
Lucy Priest Doug Priest 
Kimberly Prim Skipper Prince 
G reg Pritchard Sandy Provenzano John Provost
Savanah Pullet Donna Pulliam 
H eidi Pursell 
Patricia Putnam 
E dw ard Puyau Louis Pyle V ioleta Quant Mary Quigley
Karen Q uinn Nick Rabalais Steven Rabalais
Cindy Rachal Janella Rachell Susan Racker
Tanya Radecker 
Regina Radosta D avid Raffray
Ralph Raham April Raia 
Janice Ramirez
D ee D ee Ramone 
Johnee Ramone Marky Ramone
Beth Ramsey C harlie Randall Rene Randazzo 
Damon Rando Louis Raso Jahangir Rasty 
Karen Rawls Rodney Reader
C indy R edinger T im othy Redm ond 
R enee Reech D iane Reed Lydian Reed Patricia Reed Jo-Ann R eeder W alter Reedy
T heresa  Regan Jack Reid M argaret Reid Don Remson 
Karen Reneau 
M elanie Renfroe S tephen Resor 
Roberta Renshaw
Lisa R etif Sheila Reuben Giovanni Reyes 
Janet Reynolds Ruth Rheams 
Robert Rhoto 
M ichael Ricca C harm aine Richard
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The LSU M useum  of Natural Science in Foster Hall contains the fourth largest university-based b ird  collection in USA
Clay Richard Irw in Richard 
L ane Richard Lori Richard Mary Richard 
Sybil Richards Paula Richardson K enneth Richey
C atherine Richm ond Leigh Richmond 
Judy Rick 
M elua Riely Judy Riffel Jim  Ripoll 
K enneth Risk Adan Rivera
Keith Rivere 
Roland Rivet 
Francisco Riveva Jose Rivera 
Karen Rizan 
Nancy Rizzuto Edw ard Roberson Sharon Roberson
Bruce Roberts 
Edw ard Roberts Ryan Roberts 
M ichelle Robertson S tehphen Robichaux Al Robichaux David Robinson 
George Robinson
H urd Robinson 
M argaret Robinson Pam ela Robinson John Roche Karen Rodrigue Ronald Rodrigue Karen Rodrignez 
Karen Rodriquez
Sandra Rodriguez 
C hristina Rodriques K enneth Roem ershause Amy Rogers 
. C indy Rogers C laudia Rogers Kathryn Rogers Kent Rogers
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Michael Rogers Patricia Rogers 
Rebecca Rogers W hitney Rogers 
M elody Roig Jeannie Roli M elissa Rollosson 
T heresa  Romero
Isaac Rondon 
Janet Rooney Mary Rordam 
Troy Rosamond 
Anay Rose Nick Roseland 
Alisa Rosen George Rosevally
D avetta Ross 
Kathi Ross M ichele Ross Jonathon Rossi C harles Rossman M atthew Rougeou 
Rodney Rouse Tammy Roussel
E lla Roussel D enice Routon 
Rhonda Routon Robert Roux M ichael Rowland 
Kathy Roy 
M ucille Roy Marc Rubben
Rauline Rubben 
Fred Rubin 
Diana Ruby S tephen Ruffin Louis Ruffino 
James Rumney Steven Rusk Jon Russo
V incent Russo 
Steve Rutledge 
Tammy Ryall Janet Ryan .
W endy Ryder Geryl St. John G w endolyn St. Romain Sheri Sackett
O livia Sackey 
D avid Saia F e  Saladaga Florencio Saladaga Nancy Salcedo 
Alexis Salgado Pam ela Salwin E die  Samuel
Leigh Sanchez 
William Sanchez Dorothy Sanders 
Julia Sanders Steven Sanders Jennifer Sanford 
Neil Santolucito 
Veronica Santos
Janie Sarradet 
Nora Sartor C laudia Saucier 
Edw ard Saucier M ike Saucier 
David Sauls Susan Sayers 
Joe Scaffin
L isa Scallan Eric Schade Dana Schadler 
Katrina Schafroth 
Lisa Schelp Sara Schexnayder T odd Schexnayder 
Paul Scheznayder
Lisa Schlee 
M ichelle Schlueter Sam Schmid Pamela Schm idt Robert Schneckenbur Don Schnetder Jam es Schober F red  Schroeder
Clarence Schultz 
Paula Schulz Terri Schulz 
Robert Schutte 
Mark Scioneaux 
W illiam Scmulte Beverly Scott 
Cassandra Scott
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Cassandra Scott 
David Scott 
Sherryl Scott 
Mark Scvster 
Sam Sealfano 
Denise Seals 
Tuan Sebastiani 
Charles Seemion
Cynthia Seghers 
Ben Segrest 
Therese Sehrt 
Allison Seither 
Kathy Seither 
Michael Seither 
Eugene Senat Jr. 
Emily Sestak
Kenneth Seymour 
Naomi Seymour 
George Shaak 
Emily Shaklock 
Lisa Sharp 
Rich Sharp 
Scott Sharp 
Erin Shea
Elvin Shelley 
Jean Shelson 
Yung Sheng 
Yung-Yuar Sheng 
Trisha Sheridan 
Mark Sherrouse 
Isuneko Shimomura 
Emehise Simar
Rita Simar 
Eric Sumein 
Sandra Simien 
Kathryn Simmons 
Mike Simmons 
Nanette Simmons 
Rosanne Simmons 
Anthony Simon
Donald Simpson 
Gregory Simpson 
Jullie Single 
Larry Singleton 
Ocenetta Singleton 
Jeffery Sketchier 
Veronica Slack 
Richard Slataper
Madeline Slaughter 
Alton Smith
Bettye Smith 
Carla Smith
Charles Smith 
David Smith
Drew Smith 
Erika Smith
Jacqueline Smith 
John Smith
Larry Smith 
Laura Smith
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The 1971 Gumbo was the most controversial ever published to date, 
containing four nude photos and other photographs depicting the 
use of drugs by students; however the 1971 Gumbo was the only 
LSU yearbook to ever go into a second printing.
Leslie Smith 
Logan Smith 
Mark Smith 
Michael Smith 
Michelle Smith 
Patricia Smith 
Sharon Smith 
Travis Smith
Daniel Smithson 
Gerald Snell 
Kathryn Snyder 
Kerry Soileau 
Vela Solberger 
Dayna Solik 
Carolyn Sommersell 
Godfrey Sommersell
Dianna Songy 
Bernadette Sonnier 
Rick Sonnier 
Andrew Soto 
Rogers Sovoie 
Rheba Sowell 
James Spears 
Gina Spedale
Catherine Speed 
Scott Spence 
Dominque Speyrer 
Philip Speyrer 
Celeste Spiers 
Ernest Spiess 
Janie Spiller 
Timothy Springmann
Victor Sprouse 
Bettye Spruel 
Bhupinder Sra 
Gregory Stacy 
Benjamin Stallings 
Melinda Stallings 
Darryl Stallwortn 
Jay Stander
Peter Stanfill 
Richard Stanley 
David Stansbury 
James Stansbury 
Honor Stapleton 
Christopher Steck 
Celeste Steen 
Richard Stegall
Jolynn Ann Stelly 
Lora Stephens 
Ramona Stephens 
Shonni Stepnens 
Felicia Sternfels 
Bonnie Stevens 
Michele Stevens
Stephanie Stevens 
Bill Stewart 
Nancy Stewart 
Reagan Stewart 
Sherri Stewart 
Terri Stewart 
Mark Stewer 
Stephen Stieffel
Susan Stiegler 
Stephanie Stodghill 
Christopher Stokes 
William Stoner 
Theresa Storms 
Jeffrey Stouffer 
Dawn Suarez 
Manual Suarez
Laura Surcoof 
RK Sutton 
Riis Suire 
Dennis Sutherland 
Suzzette Swain 
Lynda Swanson 
Reeda Sweet 
Dianne Swiber
Robert Swiger 
Kevin Sylva 
Cathy Sylvest 
Hilton Tacke 
Louise Taft 
Mary Taft 
Ronald Stoute 
David Stover
Bennie Stoves 
Shawn Straghal 
Robert Strickland 
Margaret Strong 
Helen Stroud 
Annell Stuart 
Randy Sturgeon 
Yuh-Chang Su
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The coffee cups used in the Union in one week, if stacked atop each other, would surpass the height of nine 
Empire State Buildings.
Anna Talago 
Jennifer Talbot 
Lee Tamplain 
Chiho Tanaha 
Lertrit Tangkosakul 
Linda Tanner 
Benita Taphin 
Leslea Tapia
Joan Tassin 
Cynthia Taulli 
Eduardo Tavera 
Amy Taylor 
Cathy Taylor 
Ellen Taylor 
Karen Taylor 
Kay Taylor
William Taylor 
William Tavlor 
Danny Tcnen 
Chong Teck 
Janelle Teekel 
Leah Teekell 
Milton Temple 
Al Templet
Kok-Chuan Teo 
Brigitte Territo 
Charles Thavenot 
Faith Theriot 
Mark Theriot 
Mary Theroeue 
David Thibodeaux 
Karen Thibodezux
Sandra Thibodeaux 
Ann Thomas 
Calvin Thomas 
Charlene Thomas 
Daniel Thomas 
Gregray Thomas 
Scott Thomas 
Sheryl Thomas
Terry Thomas 
Emma Thompson 
Gayle Thompson 
Lynette Thompson 
Marcia Thompson 
Timothy Thorsen 
Kenneth Thrasher 
Anne Thurber
William Tidwell 
Neil Tilden 
Gary Tillman 
AnneMarie Tims 
Dawn Tipton 
M. Tira 
Laura Tolar 
Sue Tolbert
Paul Toledo 
Elizabeth Tomancik 
Jack Tomkins 
Rubye Tompley 
Micnael Tooley 
• Gerardo Torres 
Maria Torrez 
Tim Touchet
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J. Zietz
Sharon Toups Carty Tow nsend 
Charlotte Trahan Jerelyn Trahan 
Susan Trebes Harold Tresch Michael Troups Melinda Trowbridge
Cynthia Trower Paul Troxclair Connie Trum plet 
Frank Trupiano 
Guy Trussell 
C. Tum inello  Jr.
Stan Turnbull Joseph T urner
Sonia Turner Carla Turpley 
Brad T yler Lisa Allison Ude Law rence Uhde III 
Ruben Ugarte G retchen Uhl 
Sandy Ullo
George Underwood 
Julie Unruh Jasm ine Urdaneta 
Bassey Usanga E lisbeth Usry Angela Vancnetta 
Jay Valenti Laura Valerius
Julie Van Richard Van Beek Barbara Vander 
John Vanderpluym Anthony Van De W alle 
Suzanne Vande Walle M artha Van Egdom 
Jennefer Vanen
Byron Vasiliauakas 
E ddie  Vaughn Ruby Vaugnn 
PaulV eazey Holly Vegas Marcos Velez-Duran 
Peter Vetters 
Carolyn Viator
Brian Vichnair 
M elanie Vicknair
Cesar Vidaurri 
Amy V idrine
Letreta Villar 
Russell V illemez
Karen Vince 
Tresa Vince
M ichael Vines Jeff Violette
L ee Virgillio 
Cincy Vivien
The Louisiana State Capitol was com pleted in 1932 at a 4 3 3  
cost of $5 million. At the tim e of its com pletion, it becam e the tallest capitol build ing in the USA.
Jill Voelker 
Irene Vogel 
Albert Voltolina Jr.
Mary Voth 
Ronald Wade 
Patricia Wafer 
John Waggenspack 
Mark Waggenspack
Butch Waguespack 
Carolyn Waguespack 
Christine Waguespack 
Mark Wakeling 
Greg Waldrip 
Cecelia Wale 
David Waliquette 
Beulah Walker
Carla Walker 
Dimitris Walker 
Eleanor Walker 
Kala Walker 
Karen Walker 
Neva Walker 
Penny Walker 
Reggie Walker
The 270-member “Golden Band from Tigerland” was selected in 1970 as the nation’s first “All- 
American College TV Band” by the Chevrolet Division of Gen. Motors, Inc.
Thomas Walker 
Timm Walker 
Donna Wall 
William Wall 
Elizabeth Wallace 
Melvin Waller 
Lilly Wallil 
Alicia Walsh
Peggy E. Walsh 
Joseph Walter 
James Walther 
Louis Wang 
Margaret Wang 
Clint Ward 
Susan Ward 
Evelyn Ware
Pamela Warner 
Celeste Washispack 
Steve Watson 
David Watts 
John Weary 
George Weaver 
Carla Webb 
John Webb
Mark Webb 
Frederick Wehle 
James Wehrmann 
Marijane Weidman 
Laurie Weigand 
Michelle Weigand 
Brett Weimer 
Walter Weimar
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Z ee W einnig 
jClarion W elborn David W eller 
Marye W eller Barbara Wells 
Jam es Wells Julie Wells 
Mark Wells
Sharon Wells 
W illie Wells Wally W erner 
Patricia W ertz 
Lee West Brian W estbrook 
Leslie W esterhaus Frederick W etekamm III
Chalm ers W heat Ignatius W heeler 
Bessie W hitaker 
Susan W hitcomb C hristopher W hite 
Gregory W hite 
Jeffery W hite Jennifer W hite
Robbin W hite Cheryl W hitehead 
Shellie W hitehead Susan W hitney 
Aline W hittaker 
Steven W hitten Tam sen W hitten Lynda W hittington
Amy W iegand 
Charles W iggin Janet W ilkerson Josei W ilkerson 
Chuck W ilkins 
Randall W ilkisn Anna W illett W illiam Wynn
Bobette W illiams Brandon Williams Cyndi W illiams D eborah W illiams D eitra W illiams 
F rancine Williams Janice W illiams Jonell Williams
The hotdogs served in the Union in a week would extend 3V£ tim es the length of LSU’s football field, if  laid end-to-end.
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At the turn of the century, football players were the only students privileged enough to take hot baths.
Mary Williams 
Robert Williams 
Sharon Williams 
Sharon Williams 
Stephen Williams 
Theresa Williams 
Valerie Williams 
Beth Williamson
Cynthia Williamson 
Dennis Williamson 
Ann Willis 
Kthy Willis 
Richard Willis 
Ruby Willis 
Cheryl Wilson 
Cynthia Wilson
David Wilson 
Gail Wilson 
Toni Wilson 
Jennifer Wilzer 
Robert Wimsatt 
Keith Winesberry 
Carole Winston 
Penelope Winston
Virginia Winston 
Joyce Winters 
Michael Winters 
Jeffery Wittenbrink 
Holly Wittmann 
Darlene Witty 
Harold Witty 
Stephen W'olf
Katy Wolfe 
Susan Wolfe 
Phillip Womack 
Sau-Yin Wong 
Charles Wood 
Cynthia Wood 
Janel Wood 
Kathy Wood
Stanley Wood 
Stephen Wood 
Janice Woodard 
Amy Woodland 
Rebecca Woodland 
Terri Woodley 
Alvyn Woods 
Kerry Woods
Murtis Wooley 
Alex Wright 
Anita Wright 
Ola Wright 
Talmadge Wright 
Hsien-Tsung Wu 
Debra Wynne 
Michael Wynne
Richard Yancey 
Alhaiji Yau 
Alyson Yeager 
Michael Yee 
Anita York 
Walter York 
Carol Younathan 
Janet Younathan
Clint Young
Luke Young
Pamela Young
Tina Young
Paul Yurattch
Mary Zaeringer 
Ibranim Zamani 
Fatima Zamin 
Zehra Zamin 
Judith Zeigler 
Camile Zenon 
Brian Zeringue 
Carmel Zeringue
Steven Zeringue 
David Zimmer 
Eric Zimmer 
Carol Zimmerman 
Joseph Zimmerman 
Manuel Zubiazrreta 
Dan Zumalt 
Jennifer Zycha
A televised football game, such as the LSU-Florida State game this year, may 
bring as much as $50,000 or more to LSU.
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Editor’s Note Photographers Design
T his book, un like m any G UM BOs, is the  resu lt o f team  
effort. E veryone 011 the  staff co n trib u ted  ideas, opinions 
an d  tim e. Judge for yo u rse lf the  quality  o f the book we 
p roduced .
In  closing, I w ould  like to thank  the  specia l p eo p le  who 
are as m uch a p art o f the  book as th e  pages: M ike, who 
alw ays m anaged  to squeeze  ju s t one m ore p ic tu re  into his 
layouts; Jim  “ B etter Late T han  N ever” Z ietz , w ho taugh t 
m e the  d ifference b e tw een  a fair snapsho t and  an excellen t 
p ic tu re ; Woz, w ho som ehow  m anaged  to keep  track of all 
of those last m inu te  assignm ents; M ary, w ho was so re ­
so u rcefu l; an d  T o n i, w ith o u t w h o se  ty p in g  w e n e v e r  
w ould  have m ade a dead line .
T h e  list of those w ho h e lp ed  in m any and  various ways 
goes on and  on . . .
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T he v iew s expressed  are those of the  GU M BO  staff and  not necessarily  those of th e  s tuden ts , faculty or staff of 
LSU-BR. All m aterial p rin ted  in this book is the  work of LSU studen ts  (unless o therw ise noted).
T he 1980 G U M BO  was p rin ted  by H u n te r P u b lish in g  C om pany, W inston-Salem , N orth C arolina, w ith Rod H u n ter 
as the  rep resen ta tiv e . C olor reproduction-grade prin ts w ere p rocessed  by M eisel Photochrom e C orporation, D allas, 
Texas. Class portra its w ere taken by S tevens S tudios, Q uincy, M assachusetts.
C olor transparency  film s u sed  w ere  Kodak K odachrom e 25 and 64 and  E ktachrom e 64, 160, 200, and  400. M ost 
p ic tu res w ere  taken on Kodak Tri-X film . O th er film s used  w ere Kodak Panatom ic-X  and Plus-X, Ilford Pan F, FP4 
and  H P5, and  Agfa 100 and 400. T he m ain d ev e lo p e r u sed  was D-76, d ilu ted  1:1. M ost p rin ts w ere  m ade on Kodak 
Polycontrast II RC paper.
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M am iya M 645, and  DSX 500, the  N ikon F2A, F E , FM , and  N ikkorm at, the O lym pus OM1 and OM 2, the Rolleiflex 
tw in  lens reflex and SL35E, and a R ussian Zorki Cam era.
T he press run  for the  1980 G U M BO  was 14,500, 504 pages in each copy. T h e  p ap e r is 9 x 12 inch  long bound  
glossy, w ith  b lack ink. T h e  end  sheets are Brown P arch tone. All h ead lin es  are se t in T im es Rom an, body copy in 
e ith e r  C aledon ia  or O ptim a. T h e  p ap e r is 80 p o u n d  C ham pion Javelin  Offset.
T h e  cover is p rin ted  by a four-color process on a lithographic cloth case, 160 p o in t hardback  b in d ers  board.
No part of-this book m ay be  rep rin ted  w ithou t th e  express w ritten  perm ission  of the  ed ito r or th e  Office of S tuden t 
M ed ia, L ouisiana State U niversity , Baton R ouge, L ouisiana, 70803.
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